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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magister en Docencia Universitaria, presento el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: “Leer es un placer” en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas, 2016. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la influencia 
del programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora. 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo 
de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis. En el  tercer capítulo 
corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la 
discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo 
capítulo están las referencias y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué 
efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016? y el objetivo 
general fue determinar el efecto del programa “Leer es un placer” en la 
comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 
2016. 
. 
           El tipo de investigación  fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. 
La  población estuvo constituida por 120 discentes y una muestra de 30 
estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: El grupo de control compuesta 
por 16 estudiantes del I ciclo  y el grupo experimental fue integrado por 14 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas. Se aplicó la técnica 
de la encuesta con cuestionario dicotómico  para la variable dependiente. En 
la investigación se trabajó con la teoría de la comprensión lectora: la lectura 
como proceso interactivo. La cual, considera que la comprensión se alcanza 
a partir de la interrelación entre lo que el lector lee  y lo que ya sabe sobre el 
tema. Esto es como el lector comparase dos fotografías de un mismo paisaje, 
la del texto y la mental que ya conoce. 
 
           En la investigación, se llegó a la conclusión: la aplicación del programa 
“Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en estudiantes del 
I ciclo de la Universidad Alas Peruana, ya que los resultados inferenciales 
donde, el valor de la tc = -4.575 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) . 
Asimismo el p=0,000 menor al α 0,05.  
 











The present research had as general problem: ¿What effect does the "Reading is a 
pleasure" in reading comprehension in students of first cycle at Wings Peruvian 
University, 2016? And the overall objective was to determine the effect of the 
program "Reading is a pleasure" in reading comprehension in students of first cycle 
at Wings Peruvian University, 2016. 
. 
          The research was applied, was quasi-experimental design. The population 
consisted of 120 learners and a sample of 30 students, distributed as follows: The 
control group consists of 16 students of the first cycle and the experimental group 
was composed of 14 students of first cycle at Wings Peruvian University. The 
technique of the survey questionnaire dichotomous dependent variable was applied. 
The research worked with the theory of reading comprehension: reading as an 
interactive process. Which believes that understanding is achieved from the 
interaction between what the reader reads and what you already know about it. This 
is like the reader be compared two photographs of the same landscape, text and 
mind you already know. 
 
           In the investigation, it was concluded: the implementation of the program 
"Reading is a pleasure" has effects on reading comprehension in students of first 
cycle at Wings Peruvian University, as inferential results where the value of tc = 



















































Teniendo en cuenta,  el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA), la lectura es la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera de 
las aulas en la mayor parte de las culturas. Precisamente, generar el desarrollo de 
una lectura comprensiva en el alumnado es uno de los pilares del sistema 
educativo. Sobre ello se irán construyendo otros conocimientos cada vez más 
complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el instrumento básico privilegiado 
para que puedan producirse futuros aprendizajes (PISA, 2009).  
 
En este contexto, la comprensión lectora se constituye en la herramienta más 
importante del ser humano para aprender dentro de las aulas y fuera de ellas de 
manera autónoma y constante a lo largo de toda la vida. Entonces, la tarea 
educativa consiste fundamentalmente en fomentar la lectura comprensiva que 
permita a los estudiantes incrementar sus conocimientos desde los más básicos 
hasta los más complejos que le permitan construir nuevos aprendizajes. 
 
Es sabido que, en los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia 
lectora es una de las herramientas más relevantes. Su carácter transversal conlleva 
efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de las actividades 
académicas, por tanto, las dificultades del lector en comprensión de textos se 
transfieren al resto de las áreas curriculares (Cirino y Fletcher, 2009).  
 
Teniendo en cuenta este punto de vista, la competencia lectora juega un 
papel transcendente en la formación integral del estudiante; puesto que, su 
transversalidad involucra a todas las áreas curriculares en los distintos niveles y 
ciclos de la educación básica y superior. La competencia lectora es un proceso 
complejo que involucra a estudiantes y educadores y exige el empleo de diversas 
estrategias que permitan comprender lo leído, inferir situaciones y emitir juicios de 
valor coherentes; cuya dificultad se manifiesta  el bajo nivel que presentan los 
estudiantes en cuanto a la comprensión lectora, datos obtenidos de los estudios 
realizados a nivel internacional y nacional. 
 
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2012) publicó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional 
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de Estudiantes (PISA). Perú quedó en el último de los tres rubros de la prueba: 
matemática (368 puntos), ciencia (373puntos) y comprensión lectora (384 puntos). 
Según PISA, Perú ha conseguido un avance notable en materia de lectura al 
registrar una mejora de 5,2 puntos anuales.  
 
Sin lugar a dudas, la mejora es paulatina pero seguimos ocupando el último 
lugar con relación a otros países. La tarea es ardua y son muchos los factores que 
intervienen en los resultados poco alentadores en referencia a la comprensión  
lectora de los estudiantes, como por ejemplo; la formación académica impartida en 
los centros de formación superior,  la formación continua de los docentes, la política 
educativa cambiante, el enfoque de enseñanza – aprendizaje, la globalización, el 
papel de los medios de comunicación, etc 
 
Sin embargo, respecto al área de comprensión de lectura en la prueba PISA 
(2012) si bien los alumnos peruanos mostraron resultados bajos en comparación a 
otros países de América Latina, se ha reportado un progreso sostenido entre el 
2001 y el 2012. "Se ha incrementado el promedio de 327 a 384 puntos. En relación 
al ciclo anterior de PISA en el 2009, hemos incrementado 14 puntos". (Vegas, 2014)  
 
Teniendo como punto de partida este avance paulatino pero sostenido, 
queda claro que se pueden acortar las brechas académicas con una buena política 
educativa que priorice los aprendizajes de los estudiantes, con una perspectiva 
inclusiva que permita el acceso al mundo globalizado, con  la formación continua 
de los docentes, con el compromiso de todos los organismos para conseguir una 
educación de calidad que no se circunscriba a una materia sino a todas las áreas 
curriculares que contribuyen a la formación integral del estudiante. 
 
En este sentido, en inicial, primaria, secundaria y superior, el trabajo 
cotidiano con estudiantes nos demuestra que la lectura forma parte de su 
aprendizaje en las distintas áreas, facultades; sin embargo, se evidencia la carencia 
de estrategias, talleres, programas de lectura para mejorar los niveles de 
comprensión  lectora y desarrollar las competencias básicas de un buen lector. En 
este proceso lector, los docentes juegan un papel trascendente para proporcionar 
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a los estudiantes las herramientas necesarias para la construcción de sus 
aprendizajes a partir de la lectura y sus estrategias.  
 
Además, el estudiante universitario, por su naturaleza está en constante 
contacto con diversos tipos de textos a lo largo de toda su formación profesional. 
Sin embargo, no es un asiduo lector a pesar de que la lectura es la herramienta 
fundamental para ampliar el conocimiento, para enfocar el mundo de una 
perspectiva diferente. Esta realidad, se agudiza aún más puesto que el estudiante 
universitario presenta dificultades para comprender lo que lee o su capacidad de 
comprensión se limita solo a la identificación de información implícita y deja de lado 
la interacción con el texto. 
 
Pero, la dificultad para comprender un texto, también involucra a docentes 
universitarios quienes convirtieron su trabajo, en algunos casos,  en una rutina 
monótona y aburrida. Muchas veces, la labor del docente universitario cae en la 
lectura repetitiva de textos propuestos mas no en la construcción de significados, 
en la confrontación de conocimientos, en la formulación de hipótesis en la 
integración de lo explicito e implícito con ideas fuera de lo planteado en el trozo. 
 
También, es evidente, la tecnología con su crecimiento vertiginoso nos 
avasalla, cambia nuestra forma de vivir, de sentir, de pensar y de ver las cosas. Los 
conocimientos son tan dinámicos que rompen los esquemas rígidos, los viejos 
paradigmas y condicionan los cambios de perspectiva en todos los aspectos 
político, económico, cultural, educativo, etc. En el campo educativo, los maestros 
tienen que cambiar sus estrategias para articular el aprendizaje con la tecnología; 
la lectura virtual con la lectura de un libro en físico y fomentar  la lectura 
comprensiva que permita la creación de nuevos conocimientos base del 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
La lectura abre puertas, amplía el conocimiento, permite conocer mundos 
reales y fantásticos; pero, es un proceso complejo que demanda de la interacción 
entre el lector y el texto. En otras palabras, es una actividad dinámica donde el 
lector es un agente activo. La lectura no se limita a un espacio específico. Por 
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ejemplo: se lee en el colegio, en la universidad. Sin embargo, es aquí donde se 
evidencia que los estudiantes presentan dificultades para comprender lo que leen 
o su comprensión se limita a cuestiones básicas dejando de lado las capacidades 
de interpretación y reflexión.  En este contexto, surge la necesidad de formular el 
problema de investigación ¿qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la 
comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas, 
2016?  
 
La presente investigación se ha desarrollado en capítulos y para una mejor 
presentación de la tesis, está se desarrolló en siete capítulos, seguido de anexos 
según el lineamiento del protocolo establecido por la universidad.  
 
El capítulo I: está referido a la introducción, a los antecedentes, a la 
fundamentación científica, técnica y humanistica; además comprende la 
justificación, los problemas, las hipótesis  y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II: está integrado por el marco metodológico, donde se desarrolla 
las variables, la operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño. De igual manera la población, muestra y muestreo. Asimismo las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y por 
último los aspectos éticos.  
 
El capítulo III: corresponde a los resultados de nuestra investigación, donde 
se ha procesado con la estadística descriptiva e inferencial, en la cual se ha 
considerado  la estadística t de student por la naturaleza de las variables para 
investigaciones  de diseño cuasi experimentales y en este caso la  variable es 
paramétrica. 
 
El capítulo IV: contiene la discusión del trabajo de estudio, donde se ha 
contrastado los resultados de nuestar investigación con los resultados de las 




El capítulo V: contiene las conclusiones del trabajo de estudio, donde se ha 
realizado el trabajo de campo; el cual fue procesado con un programa estadistico y 
de las cuales de acuerdo a cada prueba de hipotesis se han obtenido las 
conclusiones de esta investigacion. 
 
El capítulo VI y VII: contiene las recomendaciones y las referencias 
bibliograficas del trabajo de estudio, según el lineamiento del protocolo establecido 
por la universidad. 
 
Finalmente se presenta los anexos recogidos y trabajados en la 

























1.1. Antecedentes  
 
Antecedentes internacionales 
Castro, Díaz, Robles, y Rodríguez (2014) llevaron a cabo la investigación 
denominada “Comprensión lectora y TIC en la universidad”. El objetivo estuvo 
orientado a determinar el efecto del uso de las TIC en la comprensión lectora de 
español lengua materna en estudiantes de primer ingreso de la Universidad del 
Norte. Se utilizó el diseño cuasi experimental con medición antes y después de un 
grupo experimental y otro grupo control, cuyo tratamiento comprende alta 
implicación del uso de las TIC en las actividades de clase. El grupo experimental lo 
conformaron los grupos con alta implicación en TIC, mientras que el de control 
estaba constituido por grupos con baja implicación. La muestra estuvo conformada 
por estudiantes de primer semestre de pregrado de la Universidad del Norte de  
diferentes programas académicos. Los instrumentos empleados fueron: la prueba 
de comprensión lectora PISA, cuyo fin fue determinar la comprensión lectora de los 
estudiantes antes y después del desarrollo de los cursos. Se arribaron a las 
siguientes conclusiones: en los grupos experimentales, el uso de TIC incentivó el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en su lengua materna, y 
contribuyó a alcanzar niveles considerables en la comprensión de los textos. 
Además, de los resultados obtenidos se concluyó que no hubo diferencias 
significativas en la comprensión lectora entre ambos grupos, lo que lleva a deducir 
que el uso de TIC no es factor determinante para mejorar su nivel de comprensión 
lectora; sin embargo, es alentador como estrategia didáctica y de motivación de los 
estudiantes. Asimismo, a partir del uso de las TIC se advierte, en algunos grupos, 
una leve mejoría en la comprensión lectora de los sujetos comprendidos en el 
estudio. También se consideró que ambos grupos no lograron, en igual medida, 
diferencias significativas en sus niveles de comprensión lectora. Solo un grupo 
obtuvo mejoras importantes.  
 
Ramírez y  Nazar (2015) realizaron la investigación titulada “Comprensión 
lectora y metacognición: Análisis de las actividades de lectura en dos textos de 
estudio de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de séptimo año básico de 
Chile”, teniendo como objetivo conocer el uso de estrategias metacognitivas en las 
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actividades de comprensión lectora en dos textos escolares de séptimo año básico. 
Para lo cual el análisis se realizó en función de los momentos de la lectura 
propuestos en el enfoque metacognitivo de la comprensión de textos. Los 
resultados del estudio muestran que en ambos libros las actividades de lectura se 
concentran principalmente en el momento Después de la lectura, con 
preponderancia de la estrategia Contestar preguntas. Mientras que, en el 
momento Durante la lectura presenta el menor porcentaje de actividades 
propuestas en ambos libros. Entonces, se llega a la conclusión de que la didáctica 
de la comprensión lectora en estos textos no considera el desarrollo de estrategias 
metacognitivas encausadas a formar lectores estratégicos, debido a que las 
actividades se centran en el resultado más que en el proceso de lectura. 
 
Guerra  y Forero (2015) efectuaron un estudio denominado  “Estrategias 
para el desarrollo de la comprensión de textos académicos”, una investigación 
aplicada con un modelo cuasiexperiental y paradigma mixto, cuyo propósito fue 
lograr que los estudiantes de primer semestre del Programa de Licenciatura en 
Matemáticas de la Universidad de Sucre (Colombia), aplicaran estrategias 
cognitivas y metacognitivas antes, durante y después de la lectura, para facilitar el 
procesamiento de la información. Los datos se acopiaron a través de un 
cuestionario, que precisó si los estudiantes empleaban las estrategias propuestas 
por Solé (1998). Se precisa que a partir de la intervención didáctica se concluye 
que el 76% y 86% de los estudiantes modificaron su comportamiento lector, puesto 
que, fueron capaces de comprender textos académicos utilizando las estrategias 
de lectura planteadas. Luego de analizar los resultados, se demostró la eficacia de 
las estrategias de lectura y se arribó a lo siguiente: El grupo experimental después 
de la aplicación didáctica mostró mejoramiento en la utilización de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la prelectura, lectura y poslectura, pues no solo 
respondió a las preguntas literales sino que hizo transferencia de lo leído y exploró 
la calidad del texto, y también, aprendió a conceptualizar las estrategias cognitivas 
y metacognitivas.  
 
Neira, Reyes y Riffo (2015) realizaron un estudio bajo la denominación 
“Experiencia académica y estrategias de comprensión lectora en estudiantes 
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universitarios de primer año”, Chile. Tuvo  como objetivos establecer el nivel de 
comprensión lectora de un grupo de estudiantes de una carrera de pedagogía y, 
describir las estrategias de lectura que emplea un sub grupo de dichos estudiantes. 
Para dicha investigación, se llevó a cabo un estudio mixto de corte transversal 
de alcance descriptivo, sobre la base de una muestra no probabilística, en el que 
se aplicaron dos instrumentos: una prueba de comprensión lectora (Lectum 7) y un 
protocolo de pensamiento en voz alta. Los resultados revelaron un desempeño 
promedio general bajo, con una comparación de lectores hábiles y menos hábiles 
que arroja una diferencia significativa en cuanto a nivel de comprensión lectora, y 
haciendo un comparación entre estudiantes con y sin estudios superiores previos, 
resultan favorecidos los primeros. Además, se observó una diferencia en la eficacia 
del empleo de estrategias de comprensión lectora, mostrando mayor reflexión los 
lectores hábiles. Finalmente, se determinó que el empleo de estrategias y la 
experiencia con diferentes tipos de texto son elementos que influyen de manera 
trascendente en el desempeño lector. 
 
Sánchez (2010) elaboró un estudio denominado “Estrategias didácticas de 
lectura para desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes del 4º grado 
"D", del colegio "Las Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara”, presentada para optar 
el grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. 
El objetivo fue implementar estrategias didácticas de lecturas innovadoras a través 
de la realización de actividades en un lapso de cuatro semanas, para afianzar y 
estimular el proceso comprensión de textos de niños y niñas del VII Ciclo. Se 
evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el nivel literal 
primario de comprensión lectora, puesto que identifican nombres, personajes, 
tiempo y lugar de un relato; como la idea más importante de un párrafo o del relato; 
el orden de las acciones; además las razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. También que no poseen estrategias para la comprensión lectora. Es así, 
como se arribó a la siguiente conclusión: los estudiantes elevaron el nivel de 
comprensión lectora, pero, es importante y significativo indicar que este proceso 




Canseco (2015) efectuó un estudio denominado “La imagen mental como 
estrategia cognitiva para la comprensión lectora de textos”, para optar el grado  de 
Maestra en Docencia para la Educación Media Superior, tuvo como objetivo 
determinar mediante el uso de imágenes mentales, mejoren su comprensión lectora 
y utilicen la información obtenida en diferentes niveles de complejidad como el 
análisis, síntesis y extracción del texto. La didáctica permitió arribar a las siguiente 
conclusión: hubo mejoramiento de las siguientes habilidades: atención, memoria, 




Gutiérrez (2011) desarrolló un estudio sobre “La comprensión lectora inferencial y 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica”, 
para optar el grado académico de magister en educación con mención en docencia 
en el nivel superior. El objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
comprensión lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la universidad nacional  
San Luis Gonzaga de Ica. La población de estudio estuvo constituida por 1200 
estudiantes de todas las escuelas académicas profesionales y una muestra 
representativa de 300 estudiantes. Se llegó a las siguientes conclusiones: el bajo 
nivel de comprensión inferencial aqueja a más de las dos terceras partes de los 
estudiantes. Además, existe una relación directa significativa entre el nivel 
alcanzado por los estudiantes en la comprensión inferencial y el aprendizaje 
significativo; puesto que, a mayor comprensión inferencial mayor nivel de 
aprendizaje significativo. 
 
Mejía (2012) efectuó una investigación titulada “Aplicación de Talleres de 
Técnicas de lectura para mejorar la Comprensión Lectora” de las alumnas de la 
Facultad de Obstetricia, I Ciclo Académico de la Universidad Privada Arzobispo 
Loayza – 2011, para optar el grado de magíster en Educación. El  objetivo del 
presente trabajo estuvo orientado a incrementar la comprensión lectora en las 
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estudiantes del I Ciclo. El estudio de investigación fue de tipo experimental: variable 
independiente, técnicas de lectura y la dependiente, comprensión lectora. Por el 
tiempo de aplicación, la investigación es longitudinal. La población y muestra del 
presente trabajo de investigación  estuvo constituida por 25 estudiantes para el 
grupo de experimental (A) y 25 para el grupo de control (B) del I ciclo académico, 
turno mañana y de género femenino, entre 17-25 años de edad. El diseño de 
investigación fue cuasi experimental con grupo control y otro experimental con pre 
y pos test. Se elaboraron cinco instrumentos de medición  para la recolección de 
datos: una preprueba, una prueba de proceso, una postprueba de comprensión 
lectora, una escala Likert de metacognición actitudinal y una lista de cotejo de 
técnicas de lectura; clasificándose esta última en complejas y básicas. Es necesario 
precisar que la investigación ha llegado a la siguiente conclusión: existe diferencia 
significativa en la post prueba entre el grupo experimental y el grupo control 
respecto al nivel de comprensión lectora después de la aplicación del taller de 
técnicas de lectura. Además, los resultados hallados permitieron rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; puesto que, luego de la 
aplicación del taller de técnicas de lectura, se encontró un P valor igual a 0.000 (< 
0.05); razón por la cual, se afirmó que hay evidencia estadística que indica 
diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del periodo 
de aplicación de los talleres de técnicas de lectura; el promedio del grupo 
experimental se elevó significativamente en la etapa post. 
 
Quiñones (2013) efectuó un estudio llamado “Organizadores visuales como 
estrategias de información para mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes 
del programa de complementación pedagógica para egresados de institutos 
superiores tecnológicos de la facultad de educación de la UNMSM”, para optar el 
grado académico de Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel 
Superior. La investigación tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre 
los organizadores visuales de información y la comprensión lectora en los 
estudiantes de PROTEC de la facultad de educación de la UNMSM. La población 
estuvo conformado por 282 estudiantes del IV ciclo. La muestra de estudio la 
conformaron 90 sujetos. Es necesario declarar que se llegaron a la siguiente 
conclusión: existe relación significativa de los organizadores visuales como 
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estrategias de información y la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial 
y criterial. Además que los organizadores visuales son estrategias importantes de 
información que facilita organizar y clasificar conocimientos. 
 
Vásquez (2014) efectuó un trabajo de investigación denominado “Efectos del 
programa “aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora de textos 
narrativos en niños de segundo grado de primaria del colegio Lord Byron”. Tesis 
para optar el grado académico de Magíster en Educación con Mención en 
Dificultades de Aprendizaje. El objetivo estuvo orientado a demostrar si el programa 
“Aprendo jugando” es efectivo para el desarrollo de la comprensión lectora de textos 
narrativos. Se utilizó el diseño cuasi experimental con una muestra  conformada por 
20 niños 10 en el grupo experimental y 10 en el grupo control. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: A nivel pre-test, no se encontraron diferencias 
significativas entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental. Sin 
embargo, los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 
comprensión lectora de textos narrativos luego de la aplicación del programa 
“Aprendo jugando”. Asimismo, los niños del grupo control no presentan diferencias 
significativas en su desempeño sobre comprensión lectora comparando la 
evaluación pre y post test. Mientras que, los niños del grupo experimental revelan 
un rendimiento superior que el grupo control al finalizar la aplicación del programa 
“Aprendo jugando” evidenciándose de esta manera su eficacia. 
 
Córdova (2015) llevó a cabo un estudio denominado: “El uso de los 
organizadores visuales y su relación con los niveles de comprensión lectora de los 
alumnos del primero al quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Nº 2064 “República Federal de Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – 
Provincia y Región Lima - 2012”, para optar el grado de magíster en Educación, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre los organizadores visuales y la 
comprensión lectora de los alumnos del nivel secundaria de la Institución educativa 
en estudio. El método de investigación fue descriptivo, diseño correlacional. La 
muestra la constituyeron 351 discentes del primero al quinto grado de educación 
secundaria. Se concluyó: existe relación significativa entre el uso de los 
organizadores visuales y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
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primero al quinto grado del nivel secundaria. 
 
Bustamante (2015) realizó un estudio de investigación bajo la denominación  
“Programa de habilidades comunicativas para mejorar el nivel de comprensión 
lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo particular “Juan 
Pablo II”- Trujillo- 2014, para optar el grado de magister en educación. La 
investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación del 
programa de habilidades comunicativas en los nivel de comprensión lectora en los 
alumnos de 5º de secundaria del Centro Educativo Particular “Juan Pablo II” 2014. 
En este estudio se utilizó el diseño cuasi-experimental constituido de la siguiente 
manera: 29 alumnos para el grupo experimental y 27 para el grupo control. Los 
resultados de la investigación concluyeron que existe diferencia significativa entre 
el promedio obtenido por los alumnos en pre test con el obtenido en post test del 
grupo experimental, lo que permitió afirmar que la aplicación del “Programa de 
Habilidades Comunicativas” influye de manera significativa en el fortalecimiento de 
la comprensión lectora. 
 
Cuba (2015) efectuó la investigación titulada “Influencia de las estrategias 
de comprensión lectora en los estudiantes de III ciclo” para optar el grado de 
magíster en Educación. El estudio fue de tipo cuantitativo y de diseño cuasi 
experimental, en el cual se trabajó con una población constituida de 60 estudiantes 
del III ciclo de la Escuela Profesional de Artes; Diseño Gráfico Empresarial, del 
semestre 2015-I de la Universidad Señor de Sipán. La división fue de manera 
equitativamente entre los grupos experimental y control (30 en cada grupo). La 
investigación estuvo encaminada a determinar la influencia de las estrategias 
didácticas de lectura en el mejoramiento de la comprensión lectora en dichos 
jóvenes. Al finalizar el estudio se pudo determinar que existen diferencias 
significativas entre el pre y el post test del grupo experimental, tanto a nivel general 
como en los niveles: literal, inferencial, crítico y creativo, no siendo así para el grupo 
control, lo cual pone de manifiesto la influencia en la mejora de la comprensión 





1.2.  Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
Variable independiente: Programa “Leer es un placer”. 
 
El programa Leer es un placer, conjunto de actividades lectoras, está organizado 
por el subrayado, el parafraseo, los niveles de construcción menta, el tema y la idea 
principal, se gesta de la necesidad imperiosa de incentivar la lectura, herramienta 
fundamental del ser humano para hacer frente a una sociedad globalizada y cada 
vez más competitiva; además entender que el placer es una cuestión netamente 
personal y dependerá de las necesidades, preferencias y gustos del lector; sin 
embargo, se complementa con una propuesta de estrategias para potencializar la 
comprensión lectora en sus diferentes dimensiones de estudio. 
 
Al respecto, Cassany (2015) sostuvo: 
 
Leer nos es solamente una actividad funcional o lingüística sino que 
varía de un momento a otro, de un lugar a otro. No tiene nada que ver 
con leer un soneto o un artículo de biología o una sentencia judicial o 
una columna de periódico o un blog. Son actividades distintas, 
además la lectura es dinámica y nunca se agota porque ofrece un 
campo inmenso (p.120). 
 
En este sentido, la acción de leer no se restringe a un lugar determinado o 
específico, tampoco a un texto en particular sino que brinda la oportunidad de leer 
lo que esté acorde con las inquietudes, inclinaciones y circunstancias que 
experimenta el lector. Vale decir que, esta actividad es dinámica y rica porque se 
vale de una inagotable fuente de textos que están al servicio de los lectores en 
bibliotecas, en los domicilios, y en el cambiante campo de las nuevas tecnologías 
de la comunicación e información. 
 
También, Cassany (2013) manifestó: “Leer es comprender. Para 
comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o proceso 
cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, 
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hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se 
sugiere, construir un significado” (p.21). Esto implica que leer no es solo pasar la 
vista por las grafías sino que exige la capacidad de comprender y para esto es 
necesario que durante el proceso lector se desarrolle ciertos procesos mentales 
que permitan construir significados. 
 
Asimismo, Solé (2000) refirió: 
 
El placer es algo absolutamente personal, y cada uno sabe cómo lo 
obtiene. Así, tal vez lo único que cabe señalar es que en este caso la 
lectura es una cuestión personal, que no puede estar sujeta a nada 
más que a ella misma. En este caso el lector podrá releer tantas veces 
como sea necesario un párrafo o incluso un libro entero; podrá saltar 
capítulos y volver más tarde a ellos; lo que importa, cuando se trata 
de este objetivo, es la experiencia emocional que desencadena la 
lectura (p.83 -84). 
 
En referencia a esta postura, el placer de leer es una experiencia netamente 
personal y no está sujeta a ninguna norma o lineamiento. El lector se puede 
enganchar con la lectura a partir de una palabra o expresión, tal vez, en la medida 
que esté de acurdo con sus necesidades, intereses y expectativas. Sin embargo, el 
placer de leer dependerá del hábito por la lectura que el estudiante fue adquiriendo 
a lo largo de su formación y esto responderá de la trascendencia de esta actividad 
en su formación y los intrínsecos y extrínsecos que lo mueven a leer y disfruta de 
la ventura de leer. 
 
Además, Defior (1996) refirió:  
 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que este 
tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 
comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en 
busca de significado, es una construcción activa del sujeto mediante 




De acuerdo con esta definición,  leer se entiende como la decodificación de 
los términos que constituyen las frases, oraciones, párrafos para entender y 
articular los significados del texto como un todo y sus partes que los constituyen . 
Pues entonces, el sujeto ya no es el receptor pasivo de los contextos pintados en 
los libros sino que se convierte en un agente dinámico y productivo a mida que va 
leyendo. 
 
Por último, Solé (1998) Sostuvo: 
 
Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. 
En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma, su contenido 
como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Se 
necesita manejar la descodificación y aportan nuestros objetivos, 
ideas y experiencias previas; así también implicarse en un proceso de 
predicción e inferencia continua (p.18). 
 
En este sentido, leer es un proceso porque en él intervienen factores internos 
y externos tanto del texto como del lector y este proceso implica no solo pasar la 
vista por las grafías sino que exige fundamentalmente entender los códigos gráficos 
del texto. La comprensión del lenguaje escrito dependerá de la complejidad del 
texto como palabras, frases, oraciones y de la capacidad de decodificación del 
lector. 
 
Teniendo en cuenta la consideraciones anteriores, el programa “Leer es un 
placer”  de la presente investigación se enfocó en la mejora  de la comprensión 
lectora mediante un conjunto de estrategias que se aplicó a un grupo de estudiantes 
del I ciclo. Todas las actividades estuvieron encaminadas a disfrutar de la lectura 
de diversos tipos de texto subrayando, parafraseando, creando imágenes mentales 
que permitieron al estudiante embarcarse en el mundo plasmado por el autor y 
convertir la realidad en fantasía y la fantasía en realidad. Este programa se 




Al respecto, Solé (2000) refirió: “Las estrategias de lectura son 
procedimientos de orden elevado que implica lo cognitivo y metacognitivo, en la 
enseñanza no puede ser tratada como técnicas precisas, recetas infalibles o 
habilidades específicas” (p.59). Tomando como punto de partida lo referenciado por 
Solé cabe indicar que las estrategias lectoras son un conjunto de actividades 
dinámicas y flexibles que coadyuvan a la comprensión de la lectura y al aprendizaje 
significativo de los lectores. A continuación se presentan algunas estrategias 
empleadas en nuestro estudio de investigación. 
 
El subrayado:  
 
En referencia al subrayado, Cassany (2014) refirió: 
 
Desde un punto de vista didáctico, marcar el texto es una ayuda a la 
lectura: de alguna manera,  cuando subrayamos o marcamos una 
palabra explicitamos el proceso que se produce en nuestra mente 
cuando procesamos el significado de un texto, y que normalmente no 
podemos observar (p.230). 
 
Según este aporte, esta estrategia permite identificar las ideas 
fundamentales del texto, además facilita el estudio, la memorización y el repaso. 
Sin embargo, esta actividad exige concentración para establecer lo fundamental de 
lo accesorio para comprender con facilidad lo propuesto y además articular las 
ideas de manera pertinente  y construir esquemas mentales para su posterior 




Al respecto, Maqueo y Méndez (2004) refirieron:  
 
“Parafrasear significa decir o escribir con otras palabras el contenido de un 
texto, para que quede más claro o sea más explícito. Una paráfrasis es entonces, 




En este sentido, el parafraseo consiste en expresar o redactar con nuestras 
propias palabras lo contemplado en el texto de tal manera que podamos 
comprenderlo mejor. Sin embargo, esto restringe el punto de vista del lector quien 
puede evidenciar su postura convergente o divergente respecto a lo que lee. 
Además el parafraseo debe entenderse como una interpretación genuina producto 
de un análisis concienzudo del texto leído. 
 
Los niveles de construcción mental 
 
Según, Pinzás (1997) Sostuvo: “Los lectores construyen modelos mentales 
de los textos que leen y que estos modelos se basan no sólo en las 
representaciones de las proposiciones del texto sino también en el conocimiento o 
información previa del lector” (p.72).  
 
En referencia a lo anterior, esta estrategia que se emplea durante la lectura 
de un texto permite imaginar lo leído a través de los sentidos a medida que se 
avanza la lectura. Esto implica que durante el proceso lector se recurre a lo visual, 
gustativo, olfativo, táctil, auditivo para comprender el contenido de los textos y los 
ingredientes paralingüísticos que permiten inmiscuirse en el mundo real o 
fantástico. Por tanto, se tienen que poner  en juego durante l actividad lectora todos 





Solé (2000) sostuvo: “el tema indica aquello sobre lo que trata un texto, y 
puede expresarse mediante una palabra o sintagma. Se accede a él respondiendo 
a la pregunta: ¿de qué trata este texto?” (pp.118 -119). En este sentido, se trata de 
la idea más general que por su extensión e importancia engloba lo expuesto por el 
autor del texto y se expresa en una proposición de carácter nominal. Además, es el 




La idea principal 
 
Por un lado, Solé (2000) manifestó:  
 
La idea principal informa del enunciado más importante que el escritor 
utiliza para explicar el tema. Puede estar explícita en el texto, y 
aparecer en cualquier parte de él, o bien puede encontrarse implícita. 
Se expresa mediante una frase o más frases coordinadas y 
proporciona mayor información y distinta, de la que incluye el tema 
(p.118). 
 
De acuerdo a lo anterior, la idea principal es el enunciado más importante 
del tema a desarrollar. Esta puede aparecer en el texto de manera expresa o puede 
encontrarse tácitamente y su elaboración estará sujeta a las ideas propuestas en 
el texto. Además, la articulación de estas ideas permiten reorganizar el texto de 
manera sintética pero sin perder la su esencia. 
 
Por otro lado, Cassany sostuvo: “Un lector experto es capaz de extraer 
informaciones muy diversas de un mismo texto: las ideas esenciales, su 
ordenación, los detalles, las presuposiciones, el punto de vista del autor sobre el 
tema, etc.” (p.219). Esta actividad implica un proceso cognitivo del lector para 
discernir entre lo esencial y lo secundario; lo explícito e implícito, lo textual y 
paratextual; puesto que, contribuyen a la comprensión global del texto mediante la 
activación de todas las estrategias y medios que el lector ponga de manifiesto 
durante el proceso lector. 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
 
La lectura constituye una actividad permanente en diferentes ámbitos e involucra a 
niños, jóvenes, adultos y no solo implica pasar la vista por las grafía sino un proceso 
dinámico y activo entre el lector y el texto para comprender el contenido textual y 
contextual y así construir significado trascendentes que le permita al estudiante o 
lector insertarlo en su vida cotidiana. Cassany considera a la lectura como un 
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proceso interactivo. En este sentido, PISA (2013) definió la comprensión de texto 
como: la “Capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos 
con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 
posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (p.8).  
 
Desde este punto de vista, la comprensión lectora se convierte en una 
herramienta estratégica y de suma importancia porque permite decodificar diversos 
tipos textos escritos que coadyuvarán al desarrollo personal y social de los 
individuos. Además, la lectura permite ampliar los  conocimientos, conocer mundos 
reales y creados por la imaginación; así como, también discernir  situaciones tan 
disímiles y tener una visión distinta del mundo.  
 
Cassany (2014) manifestó: 
 
La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo 
libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las 
disciplinas del ser humano. Pero, además,  la adquisición del código 
escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 
reflexión, el espíritu crítico, la conciencia (p.193). 
 
Según este punto de vista, la lectura se erige como una venta hacia el 
conocimiento, como el camino hacia el saber, como una herramienta para la 
construcción de capacidades, como el instrumento trascendental para el 
aprendizaje y desarrollo intelectual del ser humano.  
 
Por otra parte, Catalá, Molina y Monclús (2007), sostuvieron  que: “La 
comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del 
texto mediante la interacción activa con el lector.” (p. 6). En este sentido, el lector 
es un agente activo en la construcción de significados porque interactúa con el texto 
mediante la interpretación  de palabras, frases, oraciones, párrafos y el texto en su 





Por otro lado, el Diseño Curricular Nacional (2009) en el área de 
Comunicación sobre la comprensión de textos, sostuvo:  
 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 
previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 
estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar 
sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo (p. 342).  
 
Pues bien, comprender un texto supone poner de manifiesto una serie de 
estrategias antes, durante y después de la lectura que permitan evidenciar los 
niveles de comprensión de un buen lector que no solo se limita a la recojo de 
información sino que la interpreta y emite su juicio de valor. 
 
Asimismo, Condemarín (2006), expresó:  
 
La comprensión es la habilidad para entender el lenguaje escrito, 
constituye la meta última de la lectura e incluye tanto entender la 
esencia del significado cómo entenderlo a través de la relación con 
otras ideas, también hacer inferencias, establecer comparaciones y 
formularse preguntas relacionadas con él (p.62). 
 
Teniendo en cuenta esta definición, la comprensión lectora es una 
competencia trascendental donde intervine capacidades, conocimientos y 
destrezas que permite ir más allá del lenguaje escrito y exige no solo entenderlo o 
extraer el significado implícito o explicito sino que demanda contextualizar las 
situaciones con el entorno cambiante y cada vez más exigente. 
 
Además, Cooper (2003), señaló: “La comprensión es el proceso de elaborar 
el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa 
con el texto” (p.19). Por lo tanto, construir el significado del texto requiere de la 
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participación activa del lector mediante el contraste de sus conocimientos previos a 
la lectura con los propuestos en texto y los generados a partir de la confrontación 
de ideas. 
 
Para Johnston (1989) “…lectura…es la interacción que un lector establece 
con un texto. La comprensión es un aspecto de la lectura” (p.125). Esto implica que 
el lector se inmiscuye en el texto y a medida que va leyendo analiza, interpreta y 
juzga el contenido a partir de sus conocimientos, interés y necesidades. Luego 
contrasta la información proporcionada con sus saberes previos para convertirlo en 
conocimientos de utilidad en la práctica cotidiana. 
 
Dimensión 1: Obtención de la información 
 
Teniendo como punto de partida, los diferentes enfoques sobre la comprensión 
lectora de los autores que sustentan la base teórica de la presente investigación, 
se arriba a las siguientes dimensiones para profundizar los estudios y poder 
comprender las implicancias del proceso lector en la formación de los estudiantes 
y de las personas en general. 
 
En primer lugar, PISA (2015), definió:  
 
Esta capacidad lectora comprende las habilidades que el estudiante 
pone en juego para obtener cierta información en el texto. Si bien es 
usual que la información que el lector busca se encuentre en una 
parte específica y acotada del texto, también puede ocurrir que la 
información se encuentre dispersa en distintas partes del mismo. 
(p.16). 
 
En este sentido, al leer un texto, el estudiante tiene que poner de manifiesto 
todas las habilidades para ubicar la información solicitada de manera pertinente; 
sin embargo, esto implica tener nociones elementales de la constitución de un texto 
como por ejemplo: las unidades lingüísticas, los párrafos, elementos paratextuales 




En segundo lugar, Catalá, Molina y Monclús (2007) señalaron: “La 
comprensión literal es el reconocimiento de todo  aquello que explícitamente figura 
en el texto, siendo este tipo de comprensión aquella sobre la cual se hace más 
hincapié habitualmente en las escuelas” (p.16).  
 
En este sentido, la comprensión  literal consiste en extraer toda aquella 
información que está contenida en el texto de manera clara y detallada. Sin 
embargo, este nivel exige discriminar ideas principales, causas, efectos entre otros 
elementos que constituyen la base para comprender un texto. 
También, Cassany (2014) refirió: 
 
Un primer nivel básico de comprensión es el de la información 
explícita del texto; es decir, los datos más relevantes (los que ocupan 
los lugares importantes del texto, los destacados tipográficamente) y 
los secundarios que los complementan (ejemplos, comentarios, 
desarrollos, etc.) (p.220). 
 
Teniendo en cuenta esta perspectiva, cuando el estudiante, a medida que 
va leyendo,  subraya, resalta, encierra o destaca aquellas ideas que considera de 
más trascendencia está centrándose en lo explícito y esto corresponde al nivel 
inicial de la comprensión lectora. Sin embargo, esta capacidad exige el 
conocimiento de ciertas estrategias y su aplicación durante el proceso lector.  
 
Asimismo, Condemarín, Galdames y Medina (1991) Sostuvieron: 
 
La comprensión literal se refiere a la recuperación de la información 
planteada explícitamente en el texto. Se puede dividir en 
reconocimiento y recuerdo. Reconocimiento consiste en la 
localización e identificación de elementos del texto. Recuerdo 
requiere que el alumno reproduzca de memoria: hechos, época, lugar, 




Tomando como punto de partida este enfoque, esta capacidad plantea dos 
actividades claves que el estudiante o lector debe realizar para comprender la 
información básica del texto que lee como son la delimitación y la evocación de los 
elementos del texto como personajes, lugares, hechos, ideas principales, 
significados contextuales, tipo de texto, léxico desconocido. Estas acciones 
primeras servirán de base para desarrollar procesos más complejos como son la 
interpretación y reflexión y la formación de juicios de valor. Además, es el primer 
contacto del lector con la información del texto y los elementos que lo constituyen 
tanto lingüísticos como aquellos paralingüísticos que de alguna manera ayudan a 
la configuración global del trozo. 
 
Dimensión 2: Interpretación de textos 
 
Por un lado, PISA (2015) Sostuvo: 
 
Esta capacidad lectora comprende las habilidades que el estudiante 
pone en juego para procesar la información del texto con el fin de 
construir el sentido que este quiere transmitir. Para esto, el estudiante 
debe reconocer las relaciones existentes entre las distintas partes e 
informaciones del texto (integración), así como comprender las 
connotaciones, implicancias y presupuestos que están “detrás” de lo 
que el texto señala explícitamente (interpretación) (p. 16). 
 
Según esta perspectiva, la tarea del lector es dinámica,  ágil y exige la 
interacción con el texto para procesar la información que no figura explícitamente 
en el texto; sino; que se tienen que construir a partir de la relaciones que se 
establezcan con los elementos lingüísticos y paralingüísticos y así comprender y 
extraer lo que el autor no o manifiesta de manera expresa. Sin embargo, esta 
capacidad involucra actividades como comprensión del lenguaje denotativo y 
connotativo, identificación de lo principal de lo secundario, articulación de las ideas 
previa y las contempladas en el texto; en otras palabras es ir más allá de los signos 




Por otro lado, Catalá (2007) consideró: 
 
La comprensión inferencial se ejerce cuando se activa el 
conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 
suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 
proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 
reformulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la 
comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el 
lector, llenando vacío, detectando lapsus, iniciando estrategias para 
salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se 
van comprobando si se confirman o no (p.17). 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por Catalá, la compresión inferencial 
exige que el lector active y ponga en práctica todos sus conocimientos para 
interpretar y comprender los elementos textuales y paratextuales que se presentan 
implícitamente en el texto. Además, la página impresa debe ser el medio para 
imaginar, crear, contextualizar y construir significados; así como,  elaborar 
hipótesis,  hacer conjeturas que permitan comprender cualquier texto de manera 
global. 
 
Además, Cassany (2014) sostuvo: “La inferencia es la habilidad de 
comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. 
Es decir, consiste en superar las lagunas que por causas diversas aparecen  en el 
proceso de construcción de la comprensión” (p. 218).  
 
Esto implica que el lector construye el significado del texto a partir de los 
datos explícitos y todos aquellos elementos textuales que va articulándose a 
medida que lee y los contrasta con sus conocimientos adquiridos por el estudio y 
su propia experiencia. 
 
Por último, Condemarín (1991) manifestó: “La inferencia requiere que el 
alumno plantee hipótesis sobre la base de las ideas e informaciones explícitas 
planteadas en el trozo a partir de su experiencia personal (esquemas cognitivos). 
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Estas inferencias pueden ser de naturaleza convergente o divergente” (p.36). 
Según esta mirada, el lector articula la información explicita del texto con sus 
conocimientos para construir conjeturas, establecer comparaciones, realizar 
deducciones en torno a detalles, ideas, secuencias, causas, efectos  sobre un 
párrafo, un fragmento o el texto completo. 
 
Dimensión 3: Reflexión y evaluación 
 
En cuanto a esta dimensión, PISA (2015) manifestó:  
 
Esta capacidad lectora comprende las habilidades que el estudiante 
pone en juego al relacionar sus experiencias, actitudes y paradigmas 
conceptuales con el texto que ha leído. En otras palabras, se trata de 
relacionar lo que dice el texto (explícita o implícitamente) y cómo lo 
dice con ideas fuera del texto (experiencias personales del lector; sus 
conocimientos acerca del lenguaje o el tema tratado; sus principios, 
valores o actitudes; sus lecturas previas; etc.). Esto implica contrastar 
y hacer hipótesis sobre el texto partiendo de sus propios 
conocimientos y vivencias, así como establecer juicios de valor sobre 
el texto a partir de criterios propios (p.16). 
  
En otros términos, el estudiante activa todas sus habilidades para para 
comprender el texto de una manera global. Articula la ideas explícitas e implícitas, 
sus ideas previas y las adquiridas en el proceso lector, sus experiencias y 
expectativas, sus valores y creencias para comprender no solo los signos gráficos 
y las deducciones que se puedan hacer de ellos; sino, para juzgar el contenido del 
texto y emitir un juicio de valor con argumentos sólidos y construir nuevos 
conocimientos para incorpóralos a su vida práctica. 
 
Del mismo modo, Catalá, (2007) expresó:  
 
La comprensión crítica implica una formación de juicios propios, con 
respuesta de carácter subjetivo, una identificación con los personajes 
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del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir 
de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así 
pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir 
juicios (p.17). 
 
Como señala el autor, en este nivel, el lector se encuentra en la capacidad 
de  expresar sus puntos de vista, sus opiniones y juzgar con argumentos basados 
en el conocimiento o la experiencia adquirida en los textos u otras fuentes que 
refrenden su formación crítica y reflexiva del mundo real y de los representados en 
los textos escritos. 
 
De igual forma, Pinzás (2004) sostuvo: 
 
Formular juicios y evaluar significa proponer una manera de anualizar 
el texto leído. Lo que el alumno hace, por ejemplo, es evaluar el 
comportamiento o lo sentimientos de los personajes para entender 
por qué actuaron, cómo lo hicieron y si pudieron haber actuado de 
otra manera. El alumno podrá describir si está de acuerdo o no con 
los personajes, si él hubiera actuado así, o de qué otra manera lo 
habría hecho. (p.74). 
 
Teniendo en cuenta lo planteado por el autor, en este nivel, el estudiante 
juzga el texto y expone su punto de vista sobre la estructura, el contenido con 
argumentos que le permiten confrontar sus ideas con las de sus pares. Es, aquí, 
donde el lector articula todas sus estrategias para entender cada unidad lingüística, 
cada párrafo y el texto en su conjunto con la finalidad de crear juicios propios y 
coherentes sobre el mundo creado por el autor. 
 
De la misma manera, Condemarín (1991) manifestó: “La lectura crítica 
requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 
en el texto con sus propios valores o bien con criterios externos dados por el 




Según este planteamiento, está capacidad exige al lector contrastar sus 
ideas, sus conocimientos, sus creencias, sus valores, con  el mundo verbal 
plasmado en el texto y emitir un juicio valorativo sobre los planteamientos del texto, 
la realidad o la fantasía contenidas en el mismo. Es así como el lector deja aquel 
papel de mero espectador y se convierte en el agente crítico, reflexivo en los 
diferentes escenarios y campos del saber. 
 
Igualmente, Fitzgerald (1989) definió: “Lectura crítica como una toma de 
posición frente al pensamiento del escritor y al pensamiento de uno mismo durante 
el proceso de construcción de significados mientras leemos” (p.44). Esto quiere 
decir que el lector al ponerse en contacto con el texto se convierte en el agente 
activo y asume una determinada posición al confrontar sus propios pensamientos 
con los pensamientos del autor para asumir una postura frente a lo leído y asumir 
una actitud crítica en referencia a sus propios concomimientos. 
 
Finalmente, Cassany (2013) refirió: 
 
La comprensión critica es la que asume que: el discurso no refleja la 
realidad con objetividad, sino una mirada particular y situada de la 
misma, el lector crítico examina este conocimiento desde su 
perspectiva, lo discute y propone alternativas, para construir una 
interpretación crítica, el lector elabora inferencias pragmáticas, 
estratégicas o elaborativas, proyectivas  y no obligatorias, el 
conocimiento siempre está situado y es relativo. Cada lector 
construye su interpretación, desde su comunidad y enmarcada en su 
cultura (pp.92-93). 
 
Con referencia a la perspectiva anterior, cada lector encierra una gran 
riqueza y diversidad cultural que le permite tener una visión  singular y distinta de 
la realidad. Entonces, el lector crítico examina la realidad y construye conocimientos 
que no son determinantes sino que van cambiando puesto que la visión de cada 
lector está de alguna manera condicionado por su comunidad y cultura. Además la 
perspectiva de cada lector no constituye una réplica de la realidad sino una 
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percepción producto de su formación, de su cultura, de su creencias de su enfoque 
que tenga en ese momento de contenido del texto y que puede ir cambiando cuando 
los confronte con su acervo cultural 
 
Teoría de la comprensión lectora: La lectura como proceso interactivo 
 
Según Cassany (2014) sostuvo: 
 
La comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre 
lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como el lector 
comparase mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del 
texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las diferencias que 
encuentra elaborase una nueva fotografía, más precisa y detallada, 
que sustituiría a la que tenía anteriormente en la mente  (p.204). 
 
 Teniendo en cuenta esta perspectiva, la lectura implica un proceso dinámico 
donde el lector interactúa con el texto; puesto que, activa sus conocimientos, los 
contrasta con los expuestos y va construyendo nuevos de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. Además, está sobre entendido que desde esta 
perspectiva el lector es el agente activo y no un pasivo receptor puesto que tienen 
que poner en juego todas sus capacidades, conocimiento, destrezas y actitudes 
para  construir aprendizajes significativos, aprender y desaprender, contrastar y 
romper paradigmas en base a sus conocimientos, creencias, valores y los 




La presente investigación nace por las grandes dificultades que los estudiantes 
encuentran para comprender los textos que leen o solo se limitan a ciertas 
capacidades elementales como a la obtención explícita de la información y 
evidencian las dificultades en la interpretación, evaluación y reflexión sobre los 
textos leídos. En este sentido, la investigación está orientada a mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes mediante la aplicación del programa “Leer 
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es un placer”; que se erige como un conjunto de acciones para potencializar las 
habilidades de los estudiantes para entender diversos tipos de textos.  
 
  En resumen, el presente trabajo de investigación pretende constituirse en un 
aporte valioso para la comunidad educativa sobre todo para el binomio estudiantes 
- maestros con la finalidad de acortar las brechas en cuanto a los niveles de 
comprensión lectora donde los estudiantes muestran ciertas deficiencia para 
comprender los distintos tipos de textos, los cuales son inagotables y están a 
nuestro alcance en diferentes campos. 
 
Justificación    epistemológica   
 
Desde el punto de vista epistemológico, la presente investigación parte de un plan 
determinado y un método que permite establecer conocimientos teóricos, 
sistémicos y válidos para posteriores investigaciones. Por lo tanto, las actividades 
investigadoras que se han desarrollado parten de bases teóricas que sustentan el 
estudio y la trascendencia de la comprensión lectora en la formación de los lectores.   
 
En este contexto, PISA (2013) definió la comprensión lectora como: la 
“Capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin 
de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 
participar plenamente en la sociedad” (p. 8).  
 
Sobre esta base, la comprensión lectora permite contrastar y construir 
conocimientos a lo largo de toda la vida en las diferentes áreas del saber para 
aplicarlo en la vida cotidiana en los contextos tan disimiles que ofrece este mundo 
cambiante.  Además, el enfoque de PISA permite al lector, al estudiante, le permite 
desarrollar compacidades desde las más básicas hasta las más complejas para 
comprender el texto poniendo de manifiesto actividades previas, durante y después 








Atendiendo al punto de vista práctico, el presente estudio contempla estrategias de 
comprensión lectora dinámicas y ágiles que permiten desarrollar en los estudiantes 
competencias literales, inferenciales y críticas. También, promueve la interacción 
entre el  estudiante y el texto, convirtiendo al lector en el agente activo del proceso 
lector capaz de comprender el significado textual y contextual de lo que lee. 
Además, el programa Leer es un placer, permite tener una mirada distinta de la 




PISA (2013) definió la comprensión de texto como: la “Capacidad individual para 
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente 
en la sociedad” (p.8).  
 
Desde este punto de vista, la comprensión lectora se convierte en una 
herramienta estratégica y de suma importancia porque permite decodificar diversos 
tipos textos escritos que coadyuvarán al desarrollo personal y social de los 
individuos. Además, la lectura permite ampliar los  conocimientos, conocer mundos 
reales y creados por la imaginación; así como, también discernir  situaciones tan 




La ley General de Educación Nº 28044: 
 
Artículo 2º.- Concepto de la educación 
 
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de 
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la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
 
  En este sentido, la educación juega un papel trascendental en el desarrollo 
de la persona y de la sociedad. La acción educativa debe garantizar, en la persona,  
la formación integral y pertinente; puesto que, se erige como  el agente de cambio 
capaz de transformar de manera responsable la sociedad local, regional e 
internacional. Además, el desarrollo de la sociedad está ligado íntimamente a la 
formación de calidad de los estudiantes en las instituciones de formación inicial, 
primaria, secundaria y superior, siendo esta última la que debe garantizar la 
educación de la persona para toda la vida. 
 
LEY 30220, Ley Universitaria 
 
Artículo 48. Investigación.  
 
La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que 
la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y 
desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis 
en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la 
actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional 
o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. 
 
En este contexto, la presente investigación responde a un problema social 
que presentan los estudiantes en cuanto a la competencia lectora. Es así que se 
ahonda en estudios para disminuir las brechas y permitan a los estudiantes 
construir nuevos conocimientos de manera crítica y autónoma. Además, este 
trabajo se constituye en un aporte al conocimiento científico y guarda correlación 
con el carácter formativo de la educación superior porque responde a las 






La Constitución Política del Perú 1993: 
 
Artículo 14º.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 
de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 
 
 Atendiendo a este artículo, la educación no solo promueve la difusión de 
conocimientos en las diferentes áreas del saber humano; sino que, forma en valores 
pilares fundamentales para el desarrollo personal y social. Esto significa un 
compromiso integral de los centros de formación con la persona y su formación 




La investigación fue relevante porque se elaboró  un programa de intervención, 
denominado: “Leer es un placer” en la que se desarrolló  estrategias para 
desarrollar la comprensión lectora, en los estudiantes del I ciclo de la universidad 
Alas Peruanas, para ello se procedió a realizar un diseño de investigación y 
posteriormente una operacionalización de variables. Luego se recolectó los datos 
a través de la técnica de la encuesta. Después de procesar los datos se procedió 
a realizar el informe de la investigación. Este  informe importante nos permitió 
contrastar las hipótesis y conclusiones. 
 
Asimismo, los resultados del presente trabajo de investigación,  servirán de 
base o apoyo, a investigaciones futuras y será una fuente valiosa para proponer 
estrategias adecuadas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes y por 
consecuencia mejorar la calidad educativa en inicial, primaria, secundaria y 












¿Qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora en 




1. ¿Qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la obtención de 
información en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas 2016? 
 
2. ¿Qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la interpretación de 
textos  en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas 2016? 
 
3. ¿Qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la reflexión y evaluación 
en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
 
Hipótesis general 
El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la comprensión lectora en 




1. El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la obtención de información 
en estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016. 
 
2. El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la interpretación de textos en 




3. El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la reflexión y evaluación en 






Determinar el efecto del programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora 
en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016 
 
Objetivos específicos  
 
1. Determinar los efectos del programa “Leer es un placer” en la obtención de 
información en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas 2016 
 
2. Determinar los efectos del programa “Leer es un placer” en la interpretación 
de textos  en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas 2016 
 
3. Determinar los efectos del programa “Leer es un placer” en la reflexión y 























































Variable independiente: Programa “Leer es un placer” 
 
El programa “Leer es un placer” estuvo orientado a mejorar  la comprensión lectora 
mediante un conjunto de estrategias que se aplicó a un grupo de estudiantes del I 
ciclo de la Universidad Alas Peruanas. Todas las actividades estuvieron 
encaminadas a disfrutar de la lectura de diversos tipos de texto subrayando, 
parafraseando, creando imágenes mentales que permitieron al estudiante 
embarcarse en el mundo plasmado por el autor y convertir la realidad en fantasía y 
la fantasía en realidad. 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
 
PISA (2013) definió la comprensión de texto como: la “Capacidad individual para 
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente 
en la sociedad” (p.8).  
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora  
 
La competencia lectora estuvo orientada a desarrollar capacidades como obtención 
de información, interpretación de textos, reflexión y evaluación de los textos leídos. 
Por eso se midió a esta variable cualitativa de tipo ordinal por medio  de un 
cuestionario constituido por 20 preguntas dicotómicas (Correcto = 1 e Incorrecto = 
0). Los rangos establecidos para la presente investigación han sido tomados en 
cuenta de la propuesta del Ministerio de Educación que considera lo siguiente: 
Logro destacado      (18 - 20) 
Logro previsto         (14 - 17) 
En proceso       (11 - 13) 







Tabla 1        
 
Organización de la Variable independiente: Programa “Leer es un placer” 
 
Variable independiente Estrategias de lectura 
Programa “Leer es un placer” 
El subrayado 
El parafraseo 
Los niveles de construcción mental 
El tema  
La idea principal  





















Tabla 2        
Operacionalización de la Variable dependiente: Comprensión lectora 
 



































Correcto    = 1 
 




































































Total de variable 1 -20  0 -20 
        Nota: PISA (2015)   
 
 
Logro destacado (18- 20) 
Logro previsto   (14- 17) 
En proceso   (11- 13) 






Método hipotético deductivo 
 
Bernal (2010) referente al método hipotético deductivo señaló: “Consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos.” (p.60). 
 
Teniendo en cuenta el punto de vista anterior, nuestra investigación ha 
utilizado dicho método porque se ha  partido de hipótesis, las cuales han sido  
contrastadas para aseverarlas o refutarlas después de haber procesado los datos 
y llegar a conclusiones particulares. 
 
También  Bisquerra (1989) sobre el presente método indicó:  
 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un 
problema. A través de un proceso de inducción, este problema remite 
a una teoría. A partir del marco teórico se formula una hipótesis, 
mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta 
validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se 
conoce como proceso hipotético-deductivo. (p.62). 
 
En nuestra investigación se aplicó el método hipotético deductivo porque 
hemos partido de una hipótesis y se ha concluido en el contraste de estas. 
Asimismo, los resultados que obtuvimos en la presente investigación han sido 
generalizados a la población de estudio. 
 
2.4. Tipos de estudio 
Enfoque: Cuantitativo  
 
En cuanto al enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
manifestaron: “El enfoque cuantitativo  representa un conjunto de procesos  y es 
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secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar 
o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase” (p.4).  
 
En nuestra investigación hemos optado por el enfoque cuantitativo puesto 
que su aplicación ha seguido un proceso sistemático, en sus pasos, en la secuencia 
de los mismos para probar las proposiciones planteadas en las hipótesis. 
 
Asimismo Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron: 
 
El enfoque cuantitativo  parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 
De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 
un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de 
conclusiones respecto de  la o las hipótesis (p.4-5). 
 
En nuestra investigación hemos considerado el enfoque cuantitativo a partir 
de la identificación de variables, hipótesis, objetivos y marco teórico que la sustenta. 
Los datos han sido recogidos con instrumentos validados y procesados mediante 
el estadístico 
 
Tipo: Investigación aplicada 
 
La investigación fue  de tipo aplicada. Al respecto, Carrasco (2009) señaló: “la 
investigación aplicada se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43).  
 
Por consiguiente, en esta investigación se aplicó, en el desarrollo, el programa 
“Leer es un placer” un conjunto de sesiones diseñadas con contenidos teóricos y 
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prácticos para surtir efectos positivos en los sujetos objeto de estudio. 
 
Asimismo Sánchez y Reyes (2006) expresaron: “es llamada también 
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en su aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 
práctica que de ella se deriven.  La investigación aplicada busca conocer para 
hacer, para actuar, para construir, para modificar  […]” (p.37). Por lo tanto, en el 
programa “Leer es un placer” de la presente investigación, estuvieron contemplados 
un conjunto de actividades teóricas y prácticas en cada una de las ocho sesiones 
programadas. Se ha programado con dos grupos uno de control y otro experimental  
constituido por ocho sesiones. 
 
2.5. Diseño 
Diseño cuasi experimentales 
 
La investigación se ejecutó bajo el diseño cuasi experimental. Teniendo en cuenta 
esta premisa Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron:  
 
Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto y relación  
con una o más variables dependientes, (…). Los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 
ya están formados antes del experimento: son grupos intactos 
(p.151). 
 
La presente investigación es cuasi experimental, para tal efecto se aplicó un pre- 
test y un post-test a grupos de estudiantes constituidos con anticipación a la 
aplicación del experimento. El esquema que se siguió fue el siguiente: 
 
Pre prueba Tratamiento Pos prueba 
O1 X O3 




GE  : Grupo experimental 
GC  : Grupo control 
O1 y O2 : Pre prueba 
O3 y O4 : Pos prueba 
X  : Presencia de uso del programa “Leer es un placer” 
_____  : Ausencia del uso del programa “Leer es un placer” 
 
Por otro lado, Carrasco (2009) expresó:  
 
Se denominan diseños cuasi experimentales, a aquellos que no 
asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control  y 
experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo  
ya están formados; es decir, ya existen previamente al experimento. 
(p.70). 
 
Es necesario señalar que, en este diseño cuasi experimental, lo sujetos no 
se asignaron al azar; sino que, ya estuvieron constituidos. 
 
Asimismo, el mismo autor Carrasco (2009)  expresó: 
 
Este diseño presenta dos grupos: uno recibe el estímulo experimental 
y el otro no. [Asimismo] a los grupos se le asignan pre prueba, para 
determinar el grado de equivalencia  inicial de los grupos. La post 
prueba se administra con el propósito de medir los efectos de la 
variable  independiente sobre la dependiente (p.70). 
 
De acuerdo a los objetivos planteados, la presente trabajo de investigación 
es de diseño cuasi experimental, específicamente corresponde al diseño de dos 
grupos no equivalentes o con grupo control. Los dos grupos de sujetos son medidos 
en dos momentos (pre test y post test). Además, los sujetos de la muestra no son 
asignados al azar, sino que ya estaban formados antes de realizar el experimento. 
Se administró la variable independiente, el programa “Leer es un placer” al grupo 
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experimental comparando luego sus efectos sobre la comprensión lectora con el 
grupo control. 
 
Secuencia del  programa  experimental 
 
Tabla  3 
Descripción del grupo de investigación 
Grupo experimental Grupo control 
1. Pre – Test 
2. Aplicación del programa 
experimental 
3. Post - Test  
1- Pre - Test  
2- Aplicación del método tradicional 
 
3- Post - Test  
 
Descripción  del trabajo en el grupo experimental 
 
El Pre test: Se aplicó al inicio del trabajo con los estudiantes del I ciclo y se llevó 
a cabo en el aula seleccionada. 
 
Aplicación del método experimental: El programa experimental duró ocho 
sesiones de aprendizaje con una estructura orientada a la aplicación de las 
dimensiones de la comprensión lectora: obtención de información, interpretación 
de textos y evaluación y reflexión con información teórica, actividades prácticas y 
preguntas que midan las dimensiones de la variable dependiente en estudio. En 
las sesiones se trabajaron diferentes actividades como: El subrayado, el 
parafraseo, nivel de construcción mental, tema e idea principal, las cuales se 
aplicaron  con el objetivo de poner énfasis en la  variable dependiente: 
Comprensión lectora; mediante un método secuencial, dinámico y progresivo de 
acuerdo a lo planteado por el enfoque constructivista del aprendizaje y el cual  
busca obtener un aprendizaje significativo del estudiante dejando de lado  el 
aprendizaje tradicional. 
 
Las dimensiones del programa “Leer es un placer”: El subrayado, el 
parafraseo, nivel de construcción mental, tema e idea principal, se trabajaron en 
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todo el proceso de forma secuencial, dinámica y progresivo con materiales 
elaborados y entregados para ser desarrollados por los alumnos del grupo 
experimental.   
 
Al finalizar el  trabajo con cada dimensión del programa “Leer es un placer” 
han desarrollado la comprensión lectora, mediante estrategias de aprendizaje 
propuestas en el programa. Además respondieron  las prácticas  dirigidas y 
calificadas. De esta forma, se  logró el dominio de las estrategias de aprendizaje 
propuestas en el programa “Leer es un placer”. Que se fue comprobando a través 
del desarrollo de cada estrategia de aprendizaje propuesta: El subrayado, el 
parafraseo, nivel de construcción mental, tema e idea principal. Esto nos llevó a  
comprobar  que el programa “Leer es un placer” influye  de forma significativa  en 
la comprensión lectora de los estudiantes  del I ciclo.  
 
Post test: En la última sesión de aprendizaje se aplicó el test final, donde 
participaron  todo los alumnos del grupo experimental. 
 
Descripción  del trabajo en el grupo control 
 
Pre  test: Se aplicó en la primera sesión de aprendizaje, de forma  paralela  al 
grupo experimental.  
 
Aplicación del método tradicional: Se trabajó ocho sesiones con el  método 
tradicional,  centrado en la descripción de los temas programados. Las secuencias 
didácticas  estuvieron en función  del docente protagonista y la participación nula 
de los estudiantes del grupo control. En algunas sesiones de aprendizaje  los 
estudiantes  leyeron   en voz alta,  los textos entregados. Luego se dejó  preguntas 
de acuerdo al tema  indicado. Además   respondieron preguntas como esta: ¿Qué 
entiendes por comprensión?, ¿Qué significa inferir?, ¿Qué significa interpretar?, 
etc. En  seguida, respondieron  las   preguntas  simples pero no de análisis de 
texto. En todas las sesiones escucharon   la lectura diversos textos y se les dejó 
un cuestionario para el desarrollo de las preguntas. El trabajo finalizó  con practica 
calificada con preguntas de selección múltiple con única respuesta, en el que se 
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priorizó  las respuestas y no  las estrategias que facilitan el  aprendizaje la 
comprensión lectora. 
 
Post test: La última sesión de aprendizaje se aplicó el test final, de forma 
paralela al grupo experimental. En el cual, participaron todo los alumnos del grupo 
de control.   
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Sobre la población, Carrasco (2009) planteó: “es el conjunto de todo los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación.” (p. 236). 
  
 En este sentido, para la presente investigación, la población estuvo 
constituida por 120 estudiantes  del I ciclo de la universidad Alas Peruanas 
 
Tabla 4 
Distribución de la población 
Aula Estudiantes 
Aula 302 14 
Aula 303 24 
Aula 305 16 
Aula 307 24 
Aula 309 20 
Aula 310 22 
 
Muestra 
Es una parte de la población de interés de la cual se recolectan datos. Al respecto, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Señalaron:  
 
La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán  datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 
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antemano con precisión, éste deberá ser representativo de la 
población. El investigador pretende que los resultados encontrados 
en la muestra se generalicen o extrapolen a población (p.173).  
 
Por consiguiente, nuestra investigación busca generalizar los resultados a 
toda la población donde se desarrolló el estudio. 
 
Asimismo, Carrasco (2009) planteó:  
 
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, 
de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población 
(p. 237). 
 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, tuvo una muestra 
intencionada y estuvo conformada por 30 estudiantes, 16 para el grupo control y 14 
para el grupo experimental. 
 
Tabla 5 










G1: Grupo experimental 14 estudiantes del I ciclo. 








Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron: “(…) la elección entre la 
muestra probabilística y la no probabilística se hace  según en el planteamiento del 
problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus 
contribuciones (…).” (p.177).  
 
Muestreo no probabilístico 
 
Por una parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron: “subgrupo de la 
población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 
sino de las características de la investigación” (p.176).  
 
También, Hernández, Fernández y Baptista (2014) en referencia a las 
muestras no probabilísticas señalaron: 
 
El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 
un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 
muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación 
(p. 176). 
 
Para efectos de la presente investigación, los grupos ya estuvieron 
formados, solo se determinó el grupo control y experimental mediante un sorteo, es 
así como se determinaron los dos grupos respectivamente. (Grupo experimental 1 
y grupo control 2) 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica la encuesta 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) enfatizaron: “El cuestionario se entrega 
al participante y este lo responde ya sea  que acuda a un lugar para hacerlo 
(como ocurre cuando se llena  formulario para solicitar empleo) o lo conteste en 
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su lugar de trabajo, hogar o estudio” (p. 236). 
 
El cuestionario test estuvo constituido por 20 preguntas con alternativa 
múltiple y se le proporcionó al estudiante en un cuadernillo engrapado para que 
marque la respuesta correcta, donde la respuesta correcta equivalía a 1 y la 




Sobre el instrumento de investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Indicaron: “Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos  
sobre las variables que tiene en mente” (p. 199). 
 
En este sentido, en la presente investigación, se utilizó un instrumento 
estandarizado de la PRUEBA PISA constituida por ocho textos con alternativa 
múltiple denominada Prueba de Comprensión lectora, adaptada para su aplicación 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron: "Un cuestionario consiste en 
un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
 
El cuestionario que se utilizó fue un test compuesto por 20 preguntas con 
alternativa múltiple para medir la comprensión lectora y permitió al investigador 
obtener información relevante sobre el objeto de estudio. 
 
Ficha técnica 
Autor                         : INECSE – PISA 
Adaptado por  : Erman Alvarado Guevara 
Nombre del instrumento     : Prueba de Comprensión Lectora 
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Lugar                                  : Lima - Perú 
Fecha de aplicación            : 2016 
Objetivo   : Determinar el nivel de comprensión lectora en  
estudiantes del I ciclo.  
Administración                    : Estudiantes del I ciclo 
Tiempo de duración            : 40 minutos 
Descripción   : El cuestionario de comprensión lectora de PISA estuvo  
constituido de 45 preguntas con respuestas cerradas y abiertas. Por razones de 
aplicación a la siguiente investigación solo se consideraron las preguntas con 
alternativa múltiple. Por lo tanto, el cuestionario test  consta de 8 textos de 
comprensión Lectora (cinco continuos y tres discontinuos) tomados del Programa 
PISA, Pruebas de Comprensión Lectora que permitió determinar la comprensión 




Elección de técnica e instrumento 














Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron: “La validez se refiere al 





En cuanto a la presente investigación, el texto anterior hace referencia al 
grado en que un instrumento utilizado está orientado a medir lo considerado en las 
variables del estudio de investigación. 
 
Además, Ramírez (2007)  expresó que el juicio de experto constituye una 
técnica que: 
 
Ayuda a validar el instrumento; ya que éste es sometido a juicio de 
especialistas en metodología de la investigación, psicólogos, 
médicos, psiquiatras y otros profesionales que amerite su atención. 
Estos brindan su opinión referente al contenido y forma del 
instrumento, así como observaciones y sugerencias para mejorarlo 
(p.29). 
 
Desde este punto de vista, el juicio de expertos contribuyó  a la validez del 




Resultado de juicio de experto de la variable dependiente. 
 
Expertos  Aplicable  
Dra. Lidia Neyra Huamani 
Dr. Ángel Salvatierra Melgar 








Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron: "La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 




La confiabilidad se realizó mediante la aplicación de una prueba piloto, la 
misma que estuvo constituida por una  muestra de 28 estudiantes. Ésta se realizó 
en base a la prueba KR- 20 planteada por Kuder –Richardson; puesto que, es un 
indicador de consistencia interna y se aplicó en los casos donde la respuesta de 
cada ítem puede calificarse de 1 ó 0 cada uno (correcto – incorrecto) 
 
Nos permitió medir  la variable dependiente al aplicar la siguiente fórmula: 
KR – 20= (
𝑘
𝑘−1




KR – 20= (
20
19




KR – 20= 0,8167 
 
K= Número de ítems del instrumento 
P = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem 
q = porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem 
vt = Varianza total 
 
Los resultados obtenidos al aplicar el coeficiente de confiablidad KR - 20 es 
de 0,8167 confirmando de esta manera que su coeficiente es alta, por lo tanto 















2.8. Métodos de análisis de datos 
 









 Estadístico gl Sig. 
Comprensión lectora pre control ,972 16 ,871 
pre experimental ,903 14 ,123 
post control ,950 16 ,494 
post experimental ,884 14 ,067 
Obtención de información pre control ,901 16 ,083 
pre experimental ,861 14 ,032 
post control ,848 16 ,013 
post experimental ,861 14 ,032 
Interpretación de textos pre control ,959 16 ,649 
pre experimental ,944 14 ,467 
post control ,840 16 ,010 
post experimental ,924 14 ,251 
Reflexión y evaluación pre control ,800 16 ,023 
pre experimental ,792 14 ,034 
post control ,819 16 ,005 
post experimental ,639 14 ,000 
 
La presente tabla que se presenta, responde al fin de asumir la prueba estadística 
para el análisis de la hipótesis de la investigación, procedemos a determinar el tipo 
de distribución de los datos en el caso de la proveniencia de distribuciones 
normales; se ha realizado la prueba a los datos obtenidos  de la muestra de estudio, 
de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste con el estadístico Shapiro-Wilk 
asumido a un nivel de significación del α = 0.05  sin embargo se observa que el ρ 
valor es superior al 0.05, siendo esta comparación suficiente para determinar que 
los datos obtenidos provienen de muestra de distribuciones normales, por lo tanto 
los datos serán analizados por la prueba  paramétrica de t student para determinar 
significatividad del programa entre los grupos de estudio 
 
El presente trabajo de investigación utilizó el modelo estadístico, matemático. El 
cual, se refiere a las técnicas investigativas que se utilizó en los procedimientos 
estadísticos y matemáticos para analizar, interpretar y representar los datos 
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recolectados con la finalidad de establecer los resultados fehacientes; los 
resultados se representaron en gráficos estadísticos para una mejor comprensión 
de la investigación. 
 
 El método de análisis se llevó a cabo mediante la estadística y se procedió 
mediante la organización, ordenamiento de los datos recopilados a través de las 
encuestas. Para ello se trabajó  con el software SPSS versión 21. 
 
Asimismo cuando hay duda en la medida de las variables, es decir si no 
sabemos si es una variable cuantitativa o cualitativa entonces utilizamos la prueba 
de normalidad. La prueba de normalidad   utilizada en esta investigación fue el  test 
Shapiro Wilk  porque  la muestra  es menor  que cincuenta (n< 50) y el resultado  
fue  que el nivel de significancia es p > 0,05, por lo que se decide por el estadístico 
paramétrico  t de student que nos permitió  medir a grupos independientes y  aplicar 
las pruebas de pre test y pos test por separado  a estos grupos de estudio. En las 
investigaciones cuasi experimentales tenemos dos grupos: El grupo de control y  el 
grupo  experimental. 
 
Se debe tener en cuenta que en la presente investigación una vez que fue 
definida  nuestra variable como  una variable cuantitativa; el estadístico paramétrico 
que utilizamos nos permitió contrastar, aceptar o rechazar nuestras hipótesis.  
 
2.9. Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se  procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado a dichos grupos de  estudio.  
 
Los estudiantes  que han participado en esta encuestada, no fueron 
mencionados o etiquetados para ser calificadas de forma negativa, se ha tomado 
las reservas del caso para evitar  información dañina en contra de las personas o 




De igual forma, el marco teórico  se  recolectó de acuerdo a los parámetros 
establecidos e indicados para realizar este tipo de estudio, evitando todo tipo de 
plagio o copia de otras investigaciones ya realizadas  en este campo de estudio.  
 
Finalmente, los resultados de la investigación no han sido adulterados o 
plagiados de otras investigaciones y se hizo un buen uso de la investigación en 



































































3. 1 Descripción de los resultados 
 
3. 1.1 Descripción de los resultados del programa “Leer es un placer” en la 
comprensión lectora  
 
A continuación presentamos los resultados después de la aplicación del programa 
El programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, el análisis para verificar si 
el programa tuvo éxito se realizó  el análisis estadístico en dos momentos; en 
primera instancia a la presentación descriptiva, donde las puntuaciones de cada 
dimensión fue trasformada a escala vigesimal  y luego en el análisis de la prueba 
de hipótesis correspondiente. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia de los niveles de comprensión lectora por test en 















Inicio fi 3 2 2 0 
% fi 18,8% 14,3% 12,5% 0,0% 
proceso fi 7 8 7 2 
% fi 43,8% 57,1% 43,8% 14,3% 
logro 
previsto 
fi 6 4 7 10 
% fi 37,5% 28,6% 43,8% 71,4% 
logro 
destacado 
fi 0 0 0 2 
% fi 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 
Total fi 16 14 16 14 
% fi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
De los resultados que se muestran en la tabla, se tiene la comparación porcentual 
de los niveles de la comprensión lectora por test en estudiantes del I ciclo de la 
UAP, el cual los niveles se tienen casi equilibrado, es así que en el grupo control el 
18.8% y en el grupo experimental el 14.3% se encuentran en inicio, luego de la 
aplicación del programa se tiene que en el grupo control el 43.8% y en el grupo 
experimental el 71.4% se encuentran en nivel de logro previsto y el 14.3%  se 
encuentran en nivel de logro destacado, implicando que el programa “Leer es un 
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placer” tiene efectos en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la 




Resultados estadísticos de la comprensión lectora del pre y post test por grupo 
 
 
Estadísticos  Comprensión lectora 
Pre test Post test 
 Control 16  Experimental 14 Control 16 Experimental 14 
Media  12.88 12.21 13.44 16.43 
Desviación  2.187 1.718 1.99 1.50 
 
En cuanto a los resultados estadísticos se tiene que no existe mucha diferencia 
entre los promedio antes de inicio de la aplicación del programa; es así que el 
promedio en el pre test del grupo control es de 12.88 con una desviación de 
2.187 puntos, mientras en el grupo experimental  es de 12.21 con una desviación 
de 1.718 puntos, luego de la aplicación del programa se tiene que el promedio 
del grupo control es de 13.44 con una desviación de 1.99 puntos frente al 
resultado del grupo experimental que presenta un promedio de 16.43 con una 
desviación de 1.5. 
 
 
Figura 1. Comparaciones de los resultados por test de la comprensión lectora en 




De la figura 1, se observa la comparación de los resultados generales del nivel de 
la comprensión lectora; de los cuales se tiene que los resultados antes de la 
aplicación del programa son similares  como se muestran en los diagramas, luego 
de la aplicación del programa se tienen que los resultados del grupo experimental 
se ubica por encima de los resultados del grupo control, así mismo se tiene que 
un grupo de estudiantes se ubican en nivel de logro destacado; lo que podemos 
afirmar que el programa permitió mejorar el nivel de comprensión lectora 
 
3.2 Resultados específicos. 
 
El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la obtención de información 
Resultados específicos  
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencia de los niveles de comprensión lectora en la dimensión 









Inicio fi 7 4 4 1 
% fi 43,8% 28,6% 25,0% 7,1% 
proceso fi 7 10 12 8 
% fi 43,8% 71,4% 75,0% 57,1% 
logro 
previsto 
fi 2 0 0 5 
% fi 12,5% 0,0% 0,0% 35,7% 
Total fi 16 14 16 14 
% fi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
De los resultados que se muestran en la tabla, se tiene la comparación porcentual 
de los niveles de la comprensión lectora de la obtención de la información por test 
en estudiantes del I ciclo de la UAP, el cual se tiene en el grupo control el 43.8% y 
en el grupo experimental el 28.6% se encuentran en inicio de la obtención de la 
información, luego de la aplicación del programa se tiene que en el grupo control el 
0% y en el grupo experimental el 35.7% se encuentran en nivel de logro previsto de 
la obtención de la información, implicando que el programa “Leer es un placer” tiene 
efectos en la comprensión lectora de la obtención de la información en estudiantes 







Figura 2. Comparaciones de los resultados por test de la comprensión lectora en 
la dimensión obtención de información en estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Alas Peruana  
 
De la figura 2, se observa la comparación de los resultados generales del nivel de 
la comprensión lectora en la dimensión obtención de información; de los cuales 
se tiene que los resultados antes de la aplicación del programa son similares  
como se muestran en los diagramas, luego de la aplicación del programa se 
tienen que los resultados del grupo experimental se ubica por encima de los 
resultados del grupo control, así mismo se tiene que un grupo de estudiantes se 
ubican en nivel de logro previsto; lo que podemos afirmar que el programa 










Resultados específicos  
 




Distribución de frecuencia de los niveles de comprensión lectora en la interpretación 




pre control pre experimental post control post experimental 
Interpretación 
de textos 
Inicio fi 3 5 0 0 
% fi 18,8% 35,7% 0,0% 0,0% 
proceso fi 7 7 8 1 
% fi 43,8% 50,0% 50,0% 7,1% 
logro 
previsto 
fi 5 2 7 10 
% fi 31,3% 14,3% 43,8% 71,4% 
logro 
destacado 
fi 1 0 1 3 
% fi 6,3% 0,0% 6,3% 21,4% 
Total fi 16 14 16 14 
% fi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
De los resultados que se muestran en la tabla, se tiene la comparación porcentual 
de los niveles de la comprensión lectora de la interpretación de textos por test en 
estudiantes del I ciclo de la UAP, el cual se tiene en el grupo control el 18.8% y en 
el grupo experimental el 35.7% se encuentran en inicio de la interpretación de 
textos, luego de la aplicación del programa se tiene que en el grupo control el 14.3% 
y en el grupo experimental el 43.8% se encuentran en nivel de logro previsto de la 
interpretación de textos y el 6.3% del grupo experimental se ubica en nivel de logro 
destacado, implicando que el programa “Leer es un placer” tiene efectos en la 
comprensión lectora de la interpretación de textos en estudiantes del I ciclo de la 







Figura 3. Comparaciones de los resultados por test de la comprensión lectora 
en la interpretación de textos  
 
En cuanto a la figura 3, se observa la comparación de los resultados generales 
del nivel de la comprensión lectora en la dimensión interpretación de textos; de 
los cuales se tiene que los resultados antes de la aplicación del programa son 
similares  como se muestran en los diagramas, luego de la aplicación del 
programa se tienen que los resultados del grupo experimental se ubica por 
encima de los resultados del grupo control, así mismo se tiene que un grupo de 
estudiantes se ubican en nivel de logro destacado; lo que podemos afirmar que 
el programa permitió mejorar el nivel de comprensión lectora en la dimensión 











Resultados específicos  
 




Distribución de frecuencia de los niveles de comprensión lectora en la reflexión y 




pre control pre experimental post control post experimental 
Reflexión y 
evaluación 
Inicio fi 3 5 4 0 
% fi 18,8% 35,7% 25,0% 0,0% 
proceso fi 8 4 7 6 
% fi 50,0% 28,6% 43,8% 42,9% 
logro 
previsto 
fi 5 5 5 8 
% fi 31,3% 35,7% 31,3% 57,1% 
Total fi 16 14 16 14 
% fi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Así mismo de los resultados que se muestran en la tabla, se tiene la comparación 
porcentual de los niveles de la comprensión lectora de la reflexión y evaluación de 
textos por test en estudiantes del I ciclo de la UAP, el cual se tiene en el grupo 
control el 18.8% y en el grupo experimental el 35.7% se encuentran en inicio de la 
reflexión y evaluación, luego de la aplicación del programa se tiene que en el grupo 
control el 31.3% y en el grupo experimental el 57.1% se encuentran en nivel de 
logro previsto de la reflexión y evaluación, implicando que el programa “Leer es un 
placer” tiene efectos en la reflexión y evaluación en estudiantes del I ciclo de la 







Figura 4. Comparaciones de los resultados por test de la comprensión lectora 
en la reflexión y evaluación  
 
Finalmente en cuanto a la figura 4, se observa la comparación de los resultados 
del nivel de la comprensión lectora en la dimensión reflexión y evaluación; de 
los cuales se tiene que los resultados antes de la aplicación del programa son 
similares  como se muestran en los diagramas, luego de la aplicación del 
programa se tienen que los resultados del grupo experimental se ubica por 
encima de los resultados del grupo control, lo que podemos afirmar que el 
programa permitió mejorar el nivel de comprensión lectora en la dimensión 
reflexión y evaluación 
 
3.4. Contrastación de hipótesis 
 
3.4.1. Hipótesis general de la investigación  
Ho: El programa “Leer es un placer” no tiene efectos en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016 
Ho: µ1 = µ2. 
H1: El programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016 




Tabla 14  
 
Nivel de significación en la comprensión lectora 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de 
Levene varianzas prueba t para la igualdad de medias 




de medias  
95% de intervalo de 






varianzas iguales 2,035 ,165 -4,575 28 ,000 ,661  -4,330 -1,652 
No se asumen 
varianzas iguales 
  -4,663 27,439 ,000 ,661  -4,306 -1,676 
 
 
De los resultados y valores inferenciales que se muestran en la tabla del post test, 
el valor de la tc = -4.575 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 
menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Por tanto, la aplicación 
del programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016 
 
3.4.2. Hipótesis especifica  
 
Resultado especifico  
 
Ho: El programa “Leer es un placer” no tiene efecto en la obtención de información 
en estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016. 
Ho: µ1 = µ2. 
 
H1: El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la obtención de información en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016. 
 







Tabla 15  
 
Nivel de significación en la obtención de información 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de 
Levene varianzas prueba t para la igualdad de medias 




de medias  
95% de intervalo de 






varianzas iguales ,003 ,959 -2,714 28 ,011 -,938 
 
-1,645 -,230 
No se asumen 
varianzas iguales 




De los resultados y valores inferenciales que se muestran en la tabla del post test, 
el valor de la tc = -2.714 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,011 
menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. En consecuencia,  el 
programa “Leer es un placer” tiene efecto en la obtención de información en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016. 
 
Resultado especifico  
 
Ho: El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la interpretación de textos en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas 2016 
.               Ho: µ1 = µ2. 
H1: El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la interpretación de textos en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas 2016 
      Hi:  µ1> µ2 
Tabla 16  
Nivel de significación en la interpretación de textos 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de 
Levene varianzas prueba t para la igualdad de medias 




de medias  
95% de intervalo de 






varianzas iguales ,626 ,435 -3,879 28 ,001 -1,545 
 
-2,360 -,729 
No se asumen 
varianzas iguales 






En cuanto a los resultados y valores inferenciales que se muestran en la tabla del 
post test, el valor de la tc = -3.879 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo 
el p=0,001 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Por 
consiguiente, el programa “Leer es un placer” tiene efecto en la interpretación de 
textos en estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas 2016 
 
Resultado especifico  
 
Ho: El programa “Leer es un placer” no tiene efecto en la reflexión y evaluación en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016 
Ho: µ1 = µ2. 
H1: El programa “Leer es un placer” tiene efecto en la reflexión y evaluación en 
estudiantes del I ciclo de la universidad Alas Peruanas, 2016 
  Hi:  µ1> µ2 
 
Tabla 17  
Nivel de significación en la reflexión y evaluación 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de 
Levene varianzas prueba t para la igualdad de medias 




de medias  
95% de intervalo de 






varianzas iguales ,550 ,465 -2,093 28 ,046 -,509 
 
-1,007 -,011 
No se asumen 
varianzas iguales 




En cuanto a los resultados y valores inferenciales que se muestran en la tabla del 
post test, el valor de la tc = -2.093 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo 
el p=0,046 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto,  
el programa “Leer es un placer” tiene efecto en la reflexión y evaluación en 











































En cuanto a la hipótesis general de nuestra investigación, los resultados y valores 
inferenciales evidencian, la aplicación del programa “Leer es un placer” tiene 
efectos en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas 
Peruanas, ya que los resultados inferenciales indican que, el valor de la tc = -4.575 
es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 menor al α 0,05. Este 
resultado concuerda con la investigación realizada por Mejía (2012) quien en su 
investigación  cuasi experimental con grupo de control y grupo experimental con 
pre y pos test, sus resultados hallados permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis de investigación; puesto que, se encontró luego de la aplicación del 
taller de técnicas de lectura, un P valor igual a 0.000 (< 0.05); razón por la cual 
afirmó que hay evidencia estadística que indica diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos antes y después del periodo de aplicación de los talleres de 
técnicas de lectura; el promedio del grupo experimental se ha elevado 
significativamente de la etapa pre a la etapa post. De igual manera Vásquez (2014) 
en la investigación titulada “efectos del programa aprendo jugando” para la mejora 
de la comprensión lectora de textos narrativos concluye que a nivel pre-test, no se 
encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de segundo grado que 
conformaron el grupo control y el grupo experimental. Sin embargo, los niños del 
grupo experimental mejoraron su desempeño en la comprensión lectora de textos 
narrativos después de la aplicación del programa “Aprendo jugando”. Además que, 
los niños del grupo experimental muestran un rendimiento altamente superior que 
el grupo control al concluir la aplicación del programa “Aprendo jugando” 
demostrándose así su eficacia. Finalmente, Bustamante (2015) en su investigación 
concluye que existe diferencia significativa entre el promedio obtenido por los 
alumnos del pre test con el obtenido en el post test del grupo experimental, lo que 
permite afirmar que la aplicación del programa “Habilidades comunicativas” influye 
de manera significativa en la mejora de la comprensión lectora. 
 
Después de haber procesado los datos y teniendo en cuenta la comparación 
porcentual de los niveles de la comprensión lectora por test en estudiantes del I 
ciclo de la Universidad Alas Peruanas, en el cual los niveles se tienen casi 
equilibrado, es así que en el grupo control el 18.8% y en el grupo experimental el 
14.3% se encuentran en inicio. Luego de la aplicación del programa se tiene que 
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en el grupo control el 43.8% y en el grupo experimental el 71.4% se encuentran en 
nivel de logro previsto y el 14.3%  en nivel de logro destacado, implicando que el 
programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en estudiantes 
del I ciclo de la Universidad Alas Peruana. Este resultado concuerda con lo 
investigado por Guerra y Forero (2015) quienes en sus resultados llegan a las 
siguientes conclusiones: el 76% y 78% de los estudiantes modificaron su 
comportamiento lector y fueron capaces de comprender textos académicos 
aplicando las estrategias de lectura propuestas por Solé. El grupo experimental 
después de realizada la intervención didáctica, demostró mejoramiento en la 
aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas en la pre lectura, lectura y 
pos lectura. De la misma manera, en la investigación realizada por Neyra, Reyes y 
Riffo (2015) concluyeron que el empleo de estrategias y la experiencia con distintos 
tipos de texto son factores que inciden en el desempeño lector. Finalmente, en la 
investigación realizada por Sánchez (2010) se arribaron a las siguientes 
conclusiones: los estudiantes elevaron el nivel de comprensión lectora. Sin 
embargo, es importante señalar que este proceso requiere de más tiempo para 
consolidarse. La contrastación de los resultados de la presente investigación con  
los antecedentes evidencia que los estudiantes muestran mejoras en la 
comprensión lectora después de la aplicación de los programas desarrollados con 
el grupo experimental. 
 
En cuanto a la hipótesis sobre la obtención e información, los resultados de 
la presente investigación muestran que el p=0,011 menor al α 0,05; Por 
consiguiente, se concluye que el programa “Leer es un placer” tiene efectos en el 
desarrollo de dicha competencia lectora en los estudiantes del I ciclo de la 
Universidad Alas Peruanas. Estos resultados tienen concordancia con los estudios 
realizado por Cuba (2015) quien pudo evidenciar las diferencias significativas entre 
el pre test y pos test a nivel general en cada uno de los niveles: literal, inferencial, 
crítico y creativo. 
 
Es evidente los efectos del Programa “Leer es un placer” en la interpretación 
de textos en estudiantes del I ciclo de la UAP; pues, los resultados muestran que el 
p=0,001 menor al α 0,05. Por tal razón, se rechaza la hipótesis nula. El presente 
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estudio guarda concordancia con los realizados por Castro et, at (2014) al 
evidenciar una leve mejoría en la comprensión lectora al aplica el uso de las Tics. 
 
Por otra parte, la aplicación del programa “Leer es un Placer” tuvo efecto en 
la reflexión y evaluación en estudiantes del I ciclo de la UAP, 2016. (p=0,046 menor 
al α 0,05). De esta manera estos resultados guardan relación con los obtenidos por 
Gutiérrez (2011) al determinar la relación directa entre la comprensión inferencial y 
el aprendizaje significativo. De la misma manera, Córdova (2015) los resultados 
armonizan con el presente estudio al evidenciar la relación significativa entre los 
organizadores visuales y la comprensión lectora. 
 
Finalmente, mejorar la comprensión lectora y su competencias radica en el 
diseño dinámico y pertinente del programa “Leer es un placer”; puesto que, 
responde a la teoría interactiva de la lectura donde el estudiante es el protagonista 
de la construcción de significados del proceso lector. Además, las estrategias 
propuestas han jugado un papel importante para despertar el interés por la lectura 
de todo tipo de texto y desarrollar las competencias básicas y complejas plantadas 

























































Los resultados de comparación porcentual de los niveles de la comprensión lectora 
por test en estudiantes del I ciclo reflejan que ambos grupos presentan niveles 
similares al inicio del experimento. Luego de la aplicación del programa se puede 
observar que en el grupo control el 43.8% y en el grupo experimental el 71.4% se 
encuentran en nivel de logro previsto y el 14.3%  se encuentran en nivel de logro 
destacado, implicando que el programa “Leer es un placer” tiene efectos en la 
comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016  
 
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar el efecto del programa “Leer 
es un placer” en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Alas Peruanas, se determinó que el programa “Leer es un placer” tiene efectos en 
la comprensión lectora, ya que los resultados inferenciales donde, el valor de la tc 
= -4.575 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 menor al α 
0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, confirmamos nuestra 




Teniendo como objetivo de nuestra investigación los efectos del programa “Leer es 
un placer” en la obtención de información en estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Alas Peruanas, se concluyó que la aplicación del programa “Leer es un placer” tiene 
efecto en la obtención de información en estudiantes del I ciclo de la universidad 
Alas Peruanas; puesto que, el valor de la tc = -2.714 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< 
t(0.95,28) así mismo el p=0,011 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis 




Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar los efectos del programa 
“Leer es un placer” en la interpretación de textos en estudiantes del I ciclo de la 
Universidad Alas Peruanas, se comprobó que la aplicación del programa “Leer es 
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un placer” tiene efecto en la interpretación de textos;puesto que el valor de la tc = -
3.879 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,001 menor al α 0,05  





Finalmente, en cuanto a los resultados y valores inferenciales del post test, el valor 
de la tc = -2.093 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,046 menor 
al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y determinar que el programa 
“Leer es un placer” tiene efecto en la reflexión y evaluación en estudiantes del I ciclo 






























































Primera: Se recomienda a la coordinación académica de UAP llevar a cabo la 
aplicación del programa “Leer es un placer” en estudiantes de educación 
superior de todos los ciclos; puesto que, los resultados de la presente 
investigación evidencian los efectos positivos en el desarrollo de la 
competencia lectora, actividad importante para el aprendizaje de las 
diversas áreas del saber y la formación integral.  
 
Segunda: Se propone aplicar actividades de lectura relacionadas con la obtención 
de información: localizar información explícita, identificar datos, extraer 
ideas principales para que los estudiantes universitarios desarrollen sus 
capacidades en la identificación de las ideas más relevantes de los 
diversos tipos de textos que lee. 
 
Tercera: Se recomienda proporcionar al estudiante de educación superior un 
conjunto de estrategias lectoras que le permitan ir más allá de lo signos 
escritos del textos como: el subrayado, el parafraseo, los niveles de 
construcción mental, el tema, la idea principal y así como inferir 
significados, interpretar gráficos, extraer y construir significados para ser 
aplicado en un contexto y tiempo determinado. 
 
Cuarta: Se exhorta  que la comprensión lectora debe ser transversal en los 
diferentes ciclos de estudio universitario mediante la aplicación de 
programas que estén orientados a potenciar las capacidades literales, 
inferenciales y reflexivas de los estudiantes para que puedan entender el 
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Programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo 
Erman Alvarado Guevara 
eralgue1972@gmail.com 
Escuela de Posgrado 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué efecto tiene el 
programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la 
Universidad Alas Peruana, 2016? y el objetivo general fue determinar el efecto del programa 
“Leer es un placer” en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Alas Peruana, 2016. 
 
  El tipo de investigación  fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. La muestra 
estuvo conformada por  30 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: El grupo de 
control compuesta por 16 estudiantes del I ciclo  y el grupo experimental fue integrado por 
14 estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas. Se aplicó la técnica de la encuesta 
con cuestionario dicotómico  para la variable dependiente. En la investigación se trabajó con 
la teoría de la comprensión lectora: la lectura como proceso interactivo. La cual, considera 
que la comprensión se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee  y lo que 
ya sabe sobre el tema. Esto es como el lector comparase dos fotografías de un mismo paisaje, 
la del texto y la mental que ya conoce. 
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En la investigación, se llegó a la conclusión: la aplicación del programa “Leer es un 
placer” tiene efectos en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Alas Peruana, ya que los resultados inferenciales donde, el valor de la tc = -4.575 es menor 
al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) . Asimismo el p=0,000 menor al α 0,05.  
 
PALABRAS CLAVE 
Comprensión,  lectora, información, interpretación, reflexión y evaluación. 
Abstract 
The present research had as general problem: ¿What effect does the "Reading is a pleasure" 
in reading comprehension in students of first cycle at Wings Peruvian University, 2016? And 
the overall objective was to determine the effect of the program "Reading is a pleasure" in 
reading comprehension in students of first cycle at Wings Peruvian University, 2016. 
. 
The research was applied, was quasi-experimental design. The sample consisted of 
30 students, distributed as follows: The control group consists of 16 students of the first cycle 
and the experimental group was composed of 14 students of first cycle at Wings Peruvian 
University. The technique of the survey questionnaire dichotomous dependent variable was 
applied. The research worked with the theory of reading comprehension: reading as an 
interactive process. Which believes that understanding is achieved from the interaction 
between what the reader reads and what you already know about it. This is like the reader 
be compared two photographs of the same landscape, text and mind you already know. 
 
In the investigation, it was concluded: the implementation of the program "Reading 
is a pleasure" has effects on reading comprehension in students of first cycle at Wings 
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Peruvian University, as inferential results where the value of tc = 4575 is less than t (0.95,28) 
= -1.70; tc <t (0.95,28) likewise the p less than 0.000 α = 0.05.  
KEYWORDS 
Keywords: comprehension, reading, information, interpretation, reflection and evaluation. 
INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta,  el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), la 
lectura es la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera de las aulas en la mayor 
parte de las culturas. Precisamente, generar el desarrollo de una lectura comprensiva en el 
alumnado es uno de los pilares del sistema educativo. Sobre ello se irán construyendo otros 
conocimientos cada vez más complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el instrumento 
básico privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes (PISA 2009).  
 
La lectura abre puertas, amplía el conocimiento, permite conocer mundos reales y 
fantásticos; pero, es un proceso complejo que demanda de la interacción entre el lector y el 
texto. En otras palabras, es una actividad dinámica donde el lector es un agente activo. La 
lectura no se limita a un espacio específico. Por ejemplo: se lee en el colegio, en la 
universidad y es así como en este contexto, surge la necesidad de formular el problema de 
investigación ¿qué efecto tiene el programa “Leer es un placer” en la comprensión lectora 
en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas, 2016?  
 
Al respecto, Mejía (2012) efectuó una investigación titulada “Aplicación de Talleres 
de Técnicas de lectura para mejorar la Comprensión Lectora”. El  objetivo del presente 
trabajo estuvo orientado a incrementar la comprensión lectora en las estudiantes del I Ciclo. 




estudiantes para el grupo de experimental (A) y 25 para el grupo de control (B) del I ciclo 
académico. Es necesario precisar que los resultados hallados permitieron rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; puesto que, luego de la aplicación del 
taller de técnicas de lectura, se encontró un P valor igual a 0.000 (< 0.05); razón por la cual, 
se afirmó que hay evidencia estadística que indica diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos antes y después del periodo de aplicación de los talleres de técnicas de 
lectura; el promedio del grupo experimental se elevó significativamente en la etapa post.  
 
La presente investigación se sustenta en el marco teórico. PISA (2013) definió la 
comprensión de texto como: la “Capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 
posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (p.8). Desde este punto de vista, la 
comprensión lectora se convierte en una herramienta estratégica y de suma importancia 
porque permite decodificar diversos tipos textos escritos que coadyuvarán al desarrollo 
personal y social de los individuos.  
 
Sobre la obtención de información, PISA (2015), definió:  
Esta capacidad lectora comprende las habilidades que el estudiante pone en 
juego para obtener cierta información en el texto. Si bien es usual que la 
información que el lector busca se encuentre en una parte específica y acotada 
del texto, también puede ocurrir que la información se encuentre dispersa en 
distintas partes del mismo. (p.16). 
 
En este sentido, al leer un texto, el estudiante tiene que poner de manifiesto todas las 
habilidades para ubicar la información solicitada de manera pertinente; sin embargo, esto 
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implica tener nociones elementales de la constitución de un texto como por ejemplo: las 
unidades lingüísticas, los párrafos y elementos paratextuales.  
En cuanto a la interpretación de textos, PISA (2015) Sostuvo: “esta capacidad lectora 
comprende las habilidades que el estudiante pone en juego para procesar la información del 
texto con el fin de construir el sentido que este quiere transmitir” (p. 16). 
 
Según esta perspectiva, la tarea del lector es dinámica,  ágil y exige la interacción 
con el texto para procesar la información que no figura explícitamente en el texto; sino; que 
se tienen que construir a partir de la relaciones que se establezcan con los elementos 
lingüísticos y paralingüísticos y así comprender y extraer lo que el autor no o manifiesta de 
manera expresa.  
 
Finalmente, al referirse a la reflexión y evaluación, PISA (2015) manifestó:  
Esta capacidad lectora comprende las habilidades que el estudiante pone en 
juego al relacionar sus experiencias, actitudes y paradigmas conceptuales con 
el texto que ha leído. En otras palabras, se trata de relacionar lo que dice el 
texto (explícita o implícitamente) y cómo lo dice con ideas fuera del texto 
(experiencias personales del lector; sus conocimientos acerca del lenguaje o 
el tema tratado; sus principios, valores o actitudes; sus lecturas previas; 
etc.(p.16). 
 
En otros términos, el estudiante activa todas sus habilidades para para comprender el 
texto de una manera global. Articula la ideas explícitas e implícitas, sus ideas previas y las 
adquiridas en el proceso lector, sus experiencias y expectativas, sus valores y creencias para 
comprender no solo los signos gráficos y las deducciones que se puedan hacer de ellos; sino, 
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para juzgar el contenido del texto y emitir un juicio de valor con argumentos sólidos y 
construir nuevos conocimientos para incorpóralos a su vida práctica. 
 
METODOLOGÍA 
En nuestra investigación se aplicó el método hipotético deductivo porque hemos 
partido de una hipótesis y se ha concluido en el contraste de estas. Asimismo, los resultados 
que obtuvimos en la presente investigación han sido generalizados a la población de estudio. 
Enfoque. En nuestra investigación hemos considerado el enfoque cuantitativo a 
partir de la identificación de variables, hipótesis, objetivos y marco teórico que la sustenta. 
Los datos han sido recogidos con instrumentos validados y procesados mediante el 
estadístico 
La investigación fue  de tipo aplicada. Por consiguiente, en esta investigación, se 
aplicó en el desarrollo del programa “Leer es un placer” sesiones diseñadas para surtir 
efectos positivos en los sujetos objeto de estudio. 
Diseño: De acuerdo a los objetivos planteados, el presente trabajo de investigación 
es de diseño cuasi experimental, específicamente corresponde al diseño de dos grupos no 
equivalentes o con grupo control, ya que los dos grupos de sujetos son medidos en dos 
momentos (pre test y post test). Los sujetos de la muestra no son asignados al azar, sino que 
ya estaban formados antes de realizar el experimento. Se administró la variable 
independiente, el programa “Leer es un placer” al grupo experimental comparando luego sus 
efectos sobre la comprensión lectora con el grupo control. 
Población: para la presente investigación, la población estuvo constituida por 120 
estudiantes  del I ciclo de la universidad Alas Peruanas. Muestra estuvo conformada por 30 
estudiantes, 16 para el grupo control y 14 para el grupo experimental. 




con alternativa múltiple para medir la comprensión lectora y permitió al investigador obtener 
información relevante sobre el objeto de estudio. 
 
Ficha técnica 
El cuestionario de comprensión lectora de PISA estuvo constituido de 45 preguntas con 
respuestas cerradas y abiertas. Por razones de aplicación a la siguiente investigación solo se 
consideraron las preguntas con alternativa múltiple. Por lo tanto, el cuestionario test  consta 
de 8 textos de comprensión Lectora (cinco continuos y tres discontinuos) tomados del 
Programa PISA, Pruebas de Comprensión Lectora que permitió determinar la comprensión 
lectora en la obtención de la información, en la interpretación de textos y la reflexión y 
evaluación. 
RESULTADOS 
También la hipótesis de investigación muestran que los resultados y valores inferenciales 
que se muestran en la tabla del post test, el valor de la tc = -4.575 es menor al t(0.95,28)= -1.70; 
tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. 
La aplicación del programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en 
estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruana, 2016 
 
DISCUSIÓN 
En cuanto a la hipótesis general de nuestra investigación, la aplicación del programa “Leer 
es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la 
Universidad Alas Peruanas, ya que los resultados inferenciales indican que, el valor de la tc 
= -4.575 es menor al t(0.95,28)= -1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 menor al α 0,05. Este 
resultado concuerda con la investigación realizada por Mejía (2012) quien en su 
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investigación  cuasi experimental con grupo de control y grupo experimental con pre y pos 
test, sus resultados hallados permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación; puesto que, se encontró luego de la aplicación del taller de técnicas de lectura, 
un P valor igual a 0.000 (< 0.05); razón por la cual afirmó que hay evidencia estadística que 
indica diferencias significativas entre los resultados obtenidos antes y después del periodo 
de aplicación de los talleres de técnicas de lectura; el promedio del grupo experimental se ha 
elevado significativamente de la etapa pre a la etapa post 
 
CONCLUSIONES 
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar el efecto del programa “Leer es un 
placer” en la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de la Universidad Alas Peruanas, 
se determinó que el programa “Leer es un placer” tiene efectos en la comprensión lectora, 
ya que los resultados inferenciales donde, el valor de la tc = -4.575 es menor al t(0.95,28)= -
1.70; tc< t(0.95,28) así mismo el p=0,000 menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis 
nula. Por lo tanto, confirmamos nuestra hipótesis de estudio. 
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FORMATO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Qué efecto tiene 
el programa “Leer 
es un placer” en la 
comprensión 
lectora en 
estudiantes del I 
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El programa “Leer es 
un placer” tiene 
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comprensión lectora 
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El programa “Leer es 
un placer” tiene 
efecto en la 
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Variable Independiente: Programa “Leer es un placer” 
Estrategias de lectura 
El subrayado 
El parafraseo 
Los niveles de 
construcción 
mental 
El tema  
La idea principal 
    
Variable  Dependiente: Comprensión lectora 
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¿Qué efecto tiene 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Hipotético deductivo 
El método hipotético deductivo 
consiste en ir de la hipótesis a la 
deducción para determinar la verdad 




Está compuesta por 120 
estudiantes de la UAP, 2016. 
 
MUESTREO 
No probabilístico porque la elección 
de los elementos no depende de la 
Variable: Comprensión lectora 
Técnica: Encuesta 
Ficha técnica 
Autor                : INECSE – PISA 
Adaptado por : Erman Alvarado 
Guevara 
Análisis de datos 
Inicialmente se empleó el programa 
Excel para consolidar los datos 
obtenidos en el pre test y post test, 
posteriormente el programa estadístico 
SPSS 21 para procesar los datos, 








Esta investigación es de tipo 
aplicada. 
De acuerdo a Carrasco (2009), la 
investigación aplicada se distingue 
por tener propósitos práctico 
inmediatos bien definidos 
 
DISEÑO: 
Diseño cuasi experimental. 
El esquema que se siguió fue: 
Grupo experimental:    O1  x   O3 
Grupo control:              O2  --  O4 
O1 y O2     Pre prueba 
O3 y O4     Pos prueba 
X        Presencia de uso del programa 
“Leer es un placer” 
__      Ausencia del uso del programa 
“Leer es un placer” 
probabilidad sino de las 
características de la investigación. 
 
MUESTRA 
Grupo experimental 14 estudiantes 
Grupo control 16 estudiantes 
Nombre del instrumento     : Prueba 
de Comprensión Lectora 
Lugar                       : Lima - Perú 
Fecha de aplicación   : 2016 
Objetivo: Determinar el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes 
del I ciclo.  
Administración: Estudiantes del I ciclo 
Tiempo de duración     : 40 minutos 
Descripción: El cuestionario de 
comprensión lectora de PISA estuvo  
constituido de 45 preguntas con 
respuestas cerradas y abiertas. Por 
razones de aplicación a la siguiente 
investigación solo se consideraron las 
preguntas con alternativa múltiple 
referidas a la comprensión lectora en 
la obtención de la información, en la 
interpretación de textos y la reflexión y 
evaluación. 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Se analizaron tablas de estadísticos 
descriptivos del pre test y post test de 
ambos grupos, asimismo se 
presentaron gráficos de cajas para 
comparar medianas y gráficos de 
barras para visualizar los niveles de la 
variable y sus dimensiones. 
 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
Para determinar la prueba paramétrica 
o no paramétrica para dos grupos se 
procedió a realizar la prueba de 
bondad de ajustes que para el caso 
fue la prueba de Shapiro-Wilk porque 
cada grupo es menor a 50. 
 
Luego, a partir de los resultados se 
demostró que los datos presentan 
distribución normal, razón por la cual 
se tuvo que aplicar la prueba 

















CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE 



























































Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 com_lect obten interpret reflex
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15 4 8 3
2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 3 8 2
3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 5 6 2
4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 3 7 0
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 5 8 3
6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 4 7 3
7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 13 6 5 2
8 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 11 4 7 0
9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 5 10 2
10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 5 6 3
11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 12 6 4 2
12 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 10 2 6 2
13 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 3 6 3
14 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 3 9 1
15 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9 3 4 2
16 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 14 3 9 2
PRE EXPERI 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10 3 5 2
2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 13 5 7 1
3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 3 9 3
4 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14 4 8 2
5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11 4 5 2
6 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 11 4 4 3
7 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 11 4 6 1
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 15 5 7 3
9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 5 6 1
10 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 11 5 5 1
11 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 12 2 7 3
12 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 5 6 3
13 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 4 7 1








POSTCONTROL 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 5 8 3
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 10 3 6 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15 5 8 2
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 3 6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 5 7 3
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15 4 8 3
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13 4 8 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 4 7 2
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 12 4 6 2
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 4 8 2
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 3 8 2
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 12 5 6 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13 2 8 3
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 4 6 2
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 5 10 2
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 5 7 3
POSTEXPERI 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 6 11 3
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 6 8 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 16 5 8 3
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 5 9 2
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 6 9 3
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 4 7 3
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 5 10 2
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 5 10 2
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 14 3 9 2
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 4 9 3
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16 6 8 2
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 5 9 2
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 4 9 3




















































A continuación tienes un cuadernillo con textos continuos y discontinuos seguido 
de preguntas con alternativa múltiple. Léelos detenidamente y marca con una X 























TEXTO 1 - El lago Chad 
 
La figura 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad, situado en 
el Norte del África sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor 
del 20.000 a.C., durante la última época glacial. Alrededor del 11.000 a.C., 




La figura 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas en las 




Arte rupestre sahariano y su relación con los cambios en la distribución de las 
especies animales 
 
1. ¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad? 
a) Alrededor de los dos metros 
b) Alrededor de los quince metros 
c) Alrededor de los cincuenta metros 
d) Ha desaparecido por completo 
e) No hay suficiente información 
 
2. La figura 2 se basa en el supuesto de que... 
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a) Los animales representados en el arte rupestre existían en la zona en el 
momento en que se dibujaron. 
b) Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles. 
c) Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad de viajar 
mucho. 
d) No hubo ningún intento de domesticar los animales representados en el 
arte rupestre. 
 
3. Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de 
la figura 1 como de la figura 2. 
 
La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y 
el uro ocurrió... 
a) A principios de la última era glacial. 
b) A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su máximo nivel. 
c) Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido durante más 
de mil años. 
d) A principios de un período continuo de sequía. 
 
TEXTO 2 - Gripe 
 
PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE 
Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y 
extensamente durante el invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos 
durante semanas. 
La mejor manera de vencer a este virus es cuidar lo más posible la salud de 
nuestro cuerpo. El ejercicio diario y una dieta rica en frutas y vegetales es lo 
más recomendable para contribuir a que nuestro sistema inmunitario esté en 
buenas condiciones para luchar contra el virus invasor. 
 
ACOL ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la 
gripe, como recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda 
entre nosotros. ACOL ha previsto que una enfermera lleve a cabo el programa 
de vacunación dentro de la empresa en horas de trabajo, durante la mitad de 
la jornada laboral de la semana del 17 de mayo. Este programa se ofrece 
gratuitamente a todos los empleados de la empresa. 
La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta 
oportunidad deben firmar un impreso manifestando su consentimiento e 
indicando que no padecen ningún tipo de alergia y que comprenden que 
pueden experimentar algunos efectos secundarios sin importancia. 
El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No 
obstante, puede originar algunos efectos secundarios como cansancio, fiebre 
ligera y molestias en el brazo. 
 
¿Quién debe vacunarse? 
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Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus. 
Esta vacunación está especialmente recomendada para las personas mayores 
de 65 años y, al margen de la edad, para CUALQUIERA que padezca alguna 
enfermedad crónica, especialmente si es de tipo cardíaco, pulmonar, bronquial 
o diabético. 
En el entorno de una oficina, TODAS LAS PERSONAS corren el riesgo de 
contraer la enfermedad. 
 
¿Quién no debe vacunarse? 
Las personas que sean hipersensibles a los huevos, las que padezcan alguna 
enfermedad que produzca fiebres altas y las mujeres embarazadas. 
Consulte con su doctor si está tomando alguna medicación o si anteriormente 
ha sufrido reacciones adversas a la vacuna contra la gripe. 
 
Si usted quiere vacunarse durante la semana del 17 de mayo, por favor, avise 
a la jefa de personal, Raquel Escribano, antes del viernes 7 de mayo. La fecha 
y la hora se fijarán conforme a la disponibilidad de la enfermera, el número de 
participantes en la campaña y el horario más conveniente para la mayoría de 
los empleados. Si quiere vacunarse para este invierno pero no puede hacerlo 
en las fechas establecidas, por favor, comuníqueselo a Raquel. Quizá pueda 
fijarse una sesión de vacunación alternativa si el número de 
personas es suficiente. 
Para más información, contacte con Raquel en la extensión 
5577. 
Raquel Escribano, directora del departamento de recursos humanos de una empresa llamada 
ACOL, preparó la información que se presenta en las dos páginas anteriores para distribuirla 
entre el personal de la empresa ACOL. Responde a las preguntas que se formulan a 
continuación, teniendo en cuenta la información que aparece en las hojas de información. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del 
programa de inmunización de ACOL contra la gripe? 
a) Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno. 
b) La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo. 
c) Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes. 
d) Un médico pondrá las inyecciones. 
 
5. Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la 
gripe, la inyección de una vacuna de la gripe es... 
a) Más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más arriesgada. 
b) Una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta saludable. 
c) Tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos problemática. 
d) No es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana. 
 
6. Según la hoja informativa, ¿cuál de estos empleados de la empresa debería 
contactar con Raquel? 
a) Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse porque prefiere confiar 
en su sistema inmunológico natural. 
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b) Julia, de ventas, que quiere saber si el programa de vacunación es 
obligatorio. 
c) Alicia, de recepción, que querría vacunarse este invierno pero dará a luz 
dentro de dos meses. 
d) Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse pero tiene que salir 
de viaje la semana del 17 de mayo. 
 
TEXTO 3 - Población activa 
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de 
la población activa de un país, es decir, “la población en edad de trabajar”. 





1. Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas (x 1.000). 
2. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades 
comprendidas entre los 15 y los 65 años. 
3. Se considera “fuera de la población activa” a aquellos que no buscan trabajo 
activamente y/o que están incapacitados para el trabajo. 
 
Utiliza la información de la página anterior acerca de la población activa de 
un país para contestar a las siguientes preguntas. 
 




a) Empleados y desempleados. 
b) En edad de trabajar y fuera de ella. 
c) Trabajadores de jornada completa y trabajadores  a tiempo parcial. 
d) Dentro de la población activa y fuera de la población activa. 
 
8. La información sobre la estructura de la población activa aparece representada 
en forma de esquema de árbol, pero podía haber sido representada de diversas 
maneras, tales como: una descripción por escrito, un gráfico circular o de otro 
tipo, o una tabla. 
 
Probablemente se escogiera el esquema de árbol porque es particularmente útil 
para mostrar… 
a) Los cambios que se producen con el tiempo. 
b) El tamaño de la población total del país. 
c) Las categorías de población dentro de cada grupo. 
d) El tamaño de cada grupo de población. 
 
TEXTO 4  - PLAN Internacional 
 
Resultados del Ejercicio Fiscal 1996 del Programa de PLAN Internacional 
 




9. ¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de PLAN Internacional en 
Etiopía durante 1996, comparado con otros países de la región? 
a) El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía. 
b) El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía. 
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c) Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región. 
d) Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda, y bajo en otras 
categorías. 
 
TEXTO 5 - Herramientas científicas de la policía 
 
Se ha cometido un asesinato, pero el sospechoso lo niega todo. Afirma 
no conocer a la víctima. Dice que nunca le había visto, que nunca estuvo 
cerca de él, que nunca le tocó... La policía y el juez están convencidos de 
que no dice la verdad. Pero, ¿cómo probarlo? 
 
En la escena del 
crimen, los 
investigadores han 
reunido hasta la más 
mínima evidencia: 
fibras de tela, 
cabellos, huellas 
dactilares, colillas... 
Los pocos cabellos 
encontrados en la 
chaqueta de la víctima 
son pelirrojos. Y 
coinciden 
sospechosamente 
con los del 
sospechoso. 
Si se pudiera probar 
que estos cabellos 
son realmente suyos 
sería una prueba de 
que él conocía 
efectivamente a la 
víctima. 
 
Cada persona es 
única 
Los especialistas se 
pusieron manos a la 
obra. Examinaron 
algunas células de la 
raíz de estos cabellos 
y algunas células 
sanguíneas del 
sospechoso. En el 
núcleo de cada célula 
de nuestro cuerpo hay 
ADN. ¿Qué es eso? El 
ADN es como un 
collar hecho de dos 
cadenas de perlas 
enroscadas. 
Imagine que estas 
perlas son de cuatro 
colores diferentes y 
que miles de estas 
perlas de colores (que 
forman un gen) están 
dispuestas en un 
orden muy específico. 
En cada individuo 
este orden es 
exactamente el 
mismo en todas las 
células del cuerpo: 
tanto en las de las 
raíces del cabello 
como en las del dedo 
gordo del pie, las del 
hígado y las del 
estómago o la sangre. 
 
Pero el orden de las 
perlas varía de una 
persona a otra. Dado 
el número de perlas 
dispuestas de este 
modo, hay muy pocas 
probabilidades de que 
haya dos personas 
con el mismo ADN, 
salvo los gemelos 
idénticos. Como es 
único para cada 
individuo, el ADN es 
como un carnet de 
identidad genético. 
Por lo tanto, los 
especialistas en 
genética son capaces 
de comparar el carnet 
de identidad genético 
del sospechoso 
(determinado por su 
sangre) con el de la 
persona pelirroja. 
Si el carnet genético 
es el mismo, sabrán 
que el sospechoso 
estuvo en efecto 
cerca de la víctima 
que según él nunca 
había visto. 
 
Sólo una prueba 
Cada vez con mayor 
frecuencia en casos 
de abusos sexuales, 
asesinato, robo o 
delitos, la policía hace 
análisis genéticos. 
¿Por qué? Para 
intentar encontrar 
evidencias de 
contacto entre dos 
personas, dos objetos 
o una persona y un 
objeto. 
Probar dicho contacto 
suele ser muy útil para 
la investigación. Pero 
no proporciona 
necesariamente la 
prueba de un delito. 
Es sólo una prueba 






por billones de 
células 
Todo ser viviente está 
formado por 
muchísimas células. 
Una célula es 
realmente muy 
pequeña. Incluso 
puede decirse que es 
microscópica porque 
sólo puede verse con 
la ayuda de un 
microscopio que la 
aumenta múltiples 
veces. Cada célula 
tiene una membrana 
exterior y un núcleo en 





El ADN está formado 
por un conjunto de 
genes, estando 
formado cada uno de 
ellos por miles de 
perlas. Todos estos 
genes juntos forman 
el carnet de identidad 
genético de una 
persona. 
 
¿Cómo se identifica 
el carnet de 
identidad genético? 
El especialista en 
genética coge unas 
pocas células de la 
base de los cabellos 
encontrados en la 
víctima, o de la saliva 
dejada en una colilla. 
Las mete en un 
producto que elimina 
todo lo que hay 
alrededor del ADN de 
las células. Después, 
hace lo mismo con 
algunas células de la 
sangre del 
sospechoso. 
Luego, el ADN se 
prepara 
especialmente para 
su análisis. Más tarde, 
se introduce en un gel 
especial y se hace 
pasar una corriente 
eléctrica a través del 
gel. Al cabo de unas 
pocas horas, este 
procedimiento 
produce unas barras 
como si fueran un 
código de barras 
(similares a las que se 
encuentran en los 
artículos que 
compramos) que son 
visibles bajo una 
lámpara especial. A 
continuación, el 
código de barras del 
ADN del sospechoso 
se compara con el de 
los cabellos 
encontrados en la 
víctima. 
Microscopio en un 



















10. Para explicar la estructura del ADN, el autor habla de un collar de perlas. 
¿Cómo varía este collar de perlas de una persona a otra? 
a) Varía en longitud. 
b) El orden de las perlas es diferente. 
c) El número de collares es diferente. 
d) El color de las perlas es diferente. 
 
11. ¿Cuál es el propósito del recuadro titulado “¿Cómo se identifica el carnet de 
identidad genético?” 
Explicar... 
a) Lo que es el ADN. 
b) Lo que es un código de barras. 
c) Cómo se analizan las células para encontrar el patrón del ADN. 
d) Cómo se puede probar que se ha cometido un crimen. 
 








13. El final de la introducción (el primer recuadro sombreado) dice: 
“Pero ¿cómo probarlo?”. 
 
Según el texto, los investigadores intentan encontrar una respuesta a esta 
pregunta... 
a) Interrogando a los testigos. 
b) Realizando análisis genéticos. 
c) Interrogando meticulosamente al sospechoso. 
d) Volviendo sobre todos los hallazgos de la investigación de nuevo. 
 
TEXTO 6 -  Zapatillas 
 
SIÉNTASE CÓMODO CON SUS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
 
 
Durante 14 años el Centro de medicina deportiva de Lyon (Francia) ha estado 
estudiando las lesiones de los jóvenes deportistas y de los deportistas 
profesionales. El estudio ha establecido que la mejor medida a tomar es la 







El 18 por ciento de los 
deportistas de entre 8 
y 12 años ya tiene 
lesiones de talón. El 
cartílago del tobillo de 
los futbolistas no 
responde bien a los 
golpes y el 25 por 
ciento de los 
profesionales han 
descubierto ellos 
mismos que es un 
punto especialmente 
débil. También el 
cartílago de la 
delicada articulación 
de la rodilla puede 
resultar dañado de 
forma irreparable y si 
no se toman las 
precauciones 
adecuadas desde la 
infancia (10-12 años), 
esto puede causar 
una artritis ósea 
prematura. Tampoco 
la cadera escapa a 
estos daños y en 
especial cuando está 
cansado, el jugador 
corre el riesgo de 
sufrir fracturas como 
resultado de las 
caídas o colisiones. 
 
De acuerdo con el 
estudio, los futbolistas 
que llevan jugando 
más de diez años 
experimentan un 
crecimiento irregular 
de los huesos de la 
tibia o del talón. Esto 
es lo que se conoce 
como “pie de 
futbolista”, una 
deformación causada 
por los zapatos con 








Si una zapatilla es 
demasiado rígida, 
dificulta el 
movimiento. Si es 
demasiado flexible, 
incrementa el riesgo 
de lesiones y 
esguinces. Un buen 
calzado deportivo 
debe cumplir cuatro 
requisitos: 
 




resistir los impactos 
del balón o de otro 
jugador, defender de 
la irregularidad del 
terreno y mantener el 
pie caliente y seco, 
incluso con lluvia y frío 
intenso. 
 
Debe dar sujeción al 
pie, y en especial a la 
articulación del tobillo, 
para evitar esguinces, 
hinchazón y otros 
problemas que 
pueden incluso 




buena estabilidad al 
jugador, de modo que 
no resbale en suelo 





amortiguar los golpes, 
especialmente los que 
sufren los jugadores 







Para evitar molestias 
menores, pero 
dolorosas, como 
ampollas, grietas o 
“pie de atleta” 
(infección por 
hongos), el calzado 
debe permitir la 
evaporación del sudor 
y evitar que penetre la 
humedad exterior. El 
material ideal es el 
cuero, que puede 
haber sido 
impermeabilizado 
para evitar que se 
empape en cuanto 
llueva. 
 
14. ¿Qué intenta demostrar el autor en este texto? 
a) Que la calidad de muchas zapatillas deportivas ha mejorado mucho. 
b) Que es mejor no jugar al fútbol si eres menor de 12 años. 
c) Que los jóvenes sufren cada vez más lesiones debido a su baja forma física. 
d) Que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas buenas 
zapatillas deportivas. 
 
15. Fíjate en esta frase que está casi al final del artículo. Aquí se presenta en 
dos partes: “Para evitar molestias menores, pero dolorosas, como ampollas, 
grietas o “pie de atleta” (infección por hongos)” (primera parte). “el calzado debe 
permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior” 
(segunda parte). 
¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la frase? 
La segunda parte... 
 
a) Contradice la primera parte. 
b) Repite la primera parte. 
c) Describe el problema planteado en la primera parte. 
d) Describe la solución al problema planteado en la primera parte. 
 
TEXTO 7 - El regalo 
 
¿Cuántos días –se preguntaba– había permanecido así sentada, mirando el 
nivel de las frías aguas turbias subir por la pendiente que se desmoronaba? 
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Recordaba lejanamente el comienzo de la lluvia, que se dirigía desde el sur a 
través de los pantanos y golpeaba contra el exterior de su casa. Después, el 
mismo río empezó a subir, 
5 despacio al principio, hasta que se detuvo y empezó a descender. Hora tras 
hora se deslizó abriendo arroyos y zanjas y desbordándose por los terrenos 
llanos. Por la noche, mientras ella dormía, inundó la carretera y la rodeó 
dejándola allí sentada sola, con su barca perdida y su casa varada en la 
pendiente como a la deriva. Ahora, el agua tocaba ya las tablas embreadas de 
los pilares.Y continuaba subiendo. 
 
10 Tan lejos como podía ver, hasta las copas de los árboles donde había estado 
la otra orilla, el pantano era un mar vacío, inundado por extensiones de lluvia, 
perdido el río en alguna parte de esa inmensidad. Su casa flotante había sido 
construida para que pudiera soportar una inundación así, si ésta aparecía alguna 
vez, pero ya era vieja. Quizá las tablas de abajo estuviesen podridas. Quizá el 
cable que amarraba la 
15 casa al enorme roble podría soltarse de repente y la dejaría a merced de la 
corriente, como había ocurrido con la barca. 
 
Ahora no podía llegar nadie. Podía gritar, pero sería inútil, porque no la oiría 
nadie. 
A todo lo largo y ancho del pantano, otros luchaban por salvar lo poco que 
podían, incluidas sus vidas. Había visto pasar flotando una casa entera en un 
silencio tal, que 
20 le pareció estar asistiendo a un funeral. Cuando la vio, pensó que conocía a 
los propietarios. Había sido horrible verla pasar a la deriva, pero sus moradores 
debían de haber escapado a tierras más altas. Más tarde, en medio de la lluvia 
y la oscuridad, había oído el rugido de una pantera río arriba. 
 
Ahora la casa parecía temblar a su alrededor como si estuviese viva. Alargó la 
mano 
25 y alcanzó a coger una lámpara que se deslizaba por la mesilla y se la puso 
entre los pies, para sujetarla firmemente. Después, chirriando y quejándose, la 
casa luchó, se liberó con esfuerzo del barro y quedó flotando libre como un 
corcho y nadando despacio empujada por la corriente del río. Se aferró al borde 
de la cama. 
Balanceándose de un lado a otro, la casa se movió hasta donde dio de sí la 
amarra. 
30 Hubo una sacudida y un quejido de maderas viejas y luego una pausa. 
Lentamente, la corriente cesó y dejó que la casa volviese hacia atrás, 
raspándose, hasta su emplazamiento inicial. Aguantó la respiración y 
permaneció mucho tiempo sentada percibiendo los suaves vaivenes. La 
oscuridad se colaba a través de la incesante lluvia y se durmió acurrucada en la 
cama, con la cabeza apoyada en un brazo. 
 
35 En algún momento, durante la noche, el grito la despertó, un sonido tan 
angustiado que hizo que se pusiera en pie antes de haberse despertado. 
Tropezó con la cama en la oscuridad. Venía de afuera, del río. Oyó algo moverse, 
algo grande que sonaba como una draga arrastrándose. Podía ser otra casa. 
Entonces se produjo un golpe, no de frente, sino lateral y deslizándose a lo largo 
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de la casa. Era un árbol. Escuchó 
40 cómo las ramas y las hojas se desprendían e iban corriente abajo, dejando 
sólo la lluvia y los remolinos de la riada, sonidos tan constantes ya, que parecían 
formar parte del silencio. Encogida en la cama, estaba casi dormida de nuevo, 
cuando sonó otro grito y esta vez tan cerca que podría haber venido de la misma 
habitación. 
Escudriñando la oscuridad, se dejó caer hacia atrás en la cama, hasta que su 
mano 
45 agarró la fría figura del rifle. Después, se acurrucó sobre la almohada, meció 
el arma sobre las rodillas. ”¿Quién anda ahí?” –gritó. 
 
La respuesta fue un grito repetido, pero menos estridente, más cansino, después 
el vacío silencio se adueñó de todo. Se apoyó en la cama. Lo que fuese estaba 
allí, lo oía moverse por el porche. Las tablas crujían y distinguió el ruido de los 
objetos al 
50 ser derribados. Se oyeron arañazos en la pared, como si quisiesen abrirse 
paso desgarrándola. Ahora sabía lo que era aquello, un enorme felino que el 
árbol arrancado  había depositado al pasar. Había venido con la riada, era un 
regalo. 
 
Inconscientemente, se pasó la mano por cara y por la tensa garganta. El rifle se 
movió sobre sus piernas. No había visto una pantera en su vida. Había oído 
hablar 
55 de ellas y también había oído a lo lejos sus rugidos, como de sufrimiento. El 
felino estaba arañando el muro otra vez, golpeando en la ventana de al lado de 
la puerta. 
Mientras vigilase la ventana y mantuviese al felino cercado entre el muro y el 
agua, encerrado, estaría a salvo. Fuera, el animal se paró para hurgar con las 
garras en la superficie oxidada de la mosquitera. De vez en cuando, gemía y 
gruñía. 
60 Cuando por fin se filtró la luz a través de la lluvia, como otra especie de 
oscuridad, estaba aún sentada en la cama, rígida y helada. Le dolían los brazos 
acostumbrados a remar en el río, de tenerlos quietos sujetando el rifle. Casi no 
se había movido por temor a que cualquier sonido atrajese al felino. Rígida, se 
balanceaba con el movimiento de la casa. La lluvia caía como si no fuese a parar 
nunca. Finalmente, pudo 
65 ver a través de la luz grisácea la riada azotada por la lluvia y a lo lejos, las 
nebulosas formas de las copas de los árboles sumergidas. El felino no se movía. 
Quizá se hubiese ido. Dejando a un lado el arma, se deslizó fuera de la cama y 
fue sin hacer ruido hasta la ventana. Allí estaba todavía, agazapado al borde del 
porche, mirando hacia el roble, el asidero de su casa, como contemplando las 
posibilidades de subirse a él por 
70 una rama que colgaba. No parecía tan aterrador ahora que podía verlo, con 
su tosca piel llena de ramitas y sus flancos consumidos hasta mostrar las 
costillas. Sería fácil dispararle donde estaba sentado, moviendo la larga cola 
hacia delante y hacia atrás. 
Estaba retrocediendo para coger el arma, cuando se dio la vuelta. Sin ningún 
aviso, sin arquearse, ni tensar los músculos, saltó a la ventana y rompió un 
cristal. Ella cayó 
75 hacia atrás sofocando un grito y cogiendo el rifle, disparó a la ventana. No 
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podía ver a la pantera, pero había fallado el tiro. Ésta empezó a andar otra vez. 
Le vio la cabeza y el arco del lomo al pasar por delante de la ventana. 
 
Temblando, volvió a la cama y se acostó. El sosegado y constante sonido del río 
y la lluvia y el penetrante frío la disuadieron de su propósito. Vigilaba la ventana 
con el  
80 arma preparada. Después de esperar un buen rato, volvió a mirar. La pantera 
se había dormido con la cabeza sobre las garras, como un gato doméstico. Por 
primera vez, desde que habían comenzado las lluvias, quiso llorar, por sí misma, 
por todo el mundo, por todo lo de la inundación. Deslizándose en la cama, se 
puso el chal sobre los hombros. Debería haberse ido mientras pudo, mientras 
las carreteras 
85 estuvieron abiertas, o antes de que desapareciera su barca. Al bambolearse 
con el movimiento de la casa, un fuerte dolor de estómago le recordó que no 
había comido. 
No se acordaba desde cuándo. Estaba muerta de hambre, como el felino. Fue a 
la cocina y encendió el fuego con los pocos leños que quedaban. Si la riada 
continuaba, tendría que quemar la silla, y quizá incluso la mesa. Descolgando 
del techo 
90 los restos de un jamón ahumado, cortó gruesas lonchas de la rojiza carne y 
las puso en una sartén. Se mareó con el olor de la carne al freírse. Quedaban 
unas galletas rancias de la última vez que cocinó y podía hacer café. Tenía agua 
de sobra. 
 
Mientras preparaba la comida, casi se había olvidado del felino, hasta que éste 
gimió. 
También estaba hambriento. “Déjame comer” —le dijo—, “y me ocuparé de ti". Y 
95 rió para sí. Cuando estaba colgando otra vez el jamón en el clavo, el felino 
emitió un gruñido gutural que hizo temblar su mano. 
 
Después de comer, volvió a la cama y cogió el rifle. La casa había subido tanto, 
que ya no rozaba la pendiente cuando regresaba a su lugar. La comida le había 
dado aliento. Podía deshacerse del felino mientras quedase luz filtrándose entre 
la lluvia. 
100 Se acercó sigilosamente a la ventana. Allí estaba todavía gimiendo, 
moviéndose por el porche. Le observó durante un rato, sin sentir ningún miedo. 
Entonces, sin pensar en lo que hacía, soltó el rifle y bordeó la cama para dirigirse 
a la cocina. El felino se movía detrás de ella, impacientándose. Descolgó lo que 
quedaba del jamón y regresando por el suelo bamboleante hasta la ventana, lo 
arrojó por el hueco del 
105 cristal roto. Al otro lado se oyó un hambriento rugido y una especie de 
corriente pasó desde el animal hasta ella. Asombrada de lo que había hecho, 
retrocedió hasta la cama. Oía cómo la pantera desgarraba la carne. La casa se 
sacudió a su alrededor. 
 
Cuando volvió a despertarse, supo de pronto que todo había cambiado. La lluvia 
había parado. Esperaba sentir el movimiento de la casa, pero había dejado de 
flotar 
110 en el agua de la riada. Al abrir la puerta, vio a través de la mosquitera 
rasgada un mundo diferente. La casa reposaba en la pendiente, como siempre. 
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Unos cuantos pies más abajo, el río aún corría como un torrente, pero ya no 
ocupaba la escasa distancia entre la casa y el roble. Y el felino se había 
marchado. Había huellas, casi borradas y desaparecidas en el barro blando, que 
iban desde el porche al roble y sin 
115 duda hacia el pantano. Y en el porche, roído hasta los huesos, estaba lo que 
había quedado del jamón. 
 
16. ¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comienza la historia? 
a) Está demasiado débil para dejar la casa después de varios días sin comida. 
b) Se está defendiendo de un animal salvaje. 
c) Su casa ha quedado rodeada por una riada. 
d) Un río desbordado se ha llevado su casa. 
 
17. “Después, chirriando y quejándose, la casa luchó, se liberó con esfuerzo...” 
(Líneas 27 y 28) 
¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la historia? 
a) Se derrumba. 
b) Empieza a flotar. 
c) Se estrella contra el roble. 
d) Se hunde hasta el fondo del río. 
 
18. Cuando la mujer dice “y me ocuparé de ti” (línea 94) quiere decir que está... 
a) Segura de que el felino no le hará daño. 
b) Intentando asustar al felino. 
c) Pensando en disparar al felino. 
d) Planeando alimentar al felino. 
 
TEXTO 8 - AMANDA Y LA DUQUESA 
 
Resumen. Desde la muerte de Leocadia, el Príncipe, que estaba enamorado de 
ella, no tiene consuelo. La Duquesa, que es la tía del Príncipe, se ha encontrado 
en una tienda llamada Réséda Soeurs, con una joven empleada, Amanda, que 
se parece increíblemente a Leocadia. La Duquesa quiere que Amanda la ayude 
a liberar al Príncipe de los recuerdos que le mantienen hechizado. 
 
AMANDA 
Todavía no lo entiendo. ¿Qué puedo 
yo hacer por él, señora? No puedo 
creer que haya pensado que yo... y 
¿por qué yo? No soy especialmente 
bella. E incluso si alguien lo fuera, 
¿quién podría interponerse de pronto 
entre él y sus recuerdos? 
 
LA DUQUESA 






El mundo está tan loco hija mía. Sólo 
ve desfiles, gestos, insignias 
oficiales… debe ser por lo que nunca 
te lo habían dicho. Pero mi corazón 
no me engaña, casi lloro en Réséda 
Soeurs la primera vez que te vi. Para 
cualquiera que conociera a Leocadia 
más allá de su imagen pública, tú 
eres su vivo retrato. 
 
Un silencio. Los cantos de los 
pájaros nocturnos han tomado ya el 
relevo de los de la tarde. Los patios 




AMANDA, muy amablemente 
Aún así, realmente creo que no 
puedo, señora. No tengo nada, no 
soy nadie, aunque esos 
enamorados... era mi sueño, 
¿verdad? 
Se levanta. Como si se fuese, ha 
cogido una pequeña maleta. 
 
LA DUQUESA, también 
amablemente y muy cansada 
Claro, querida. Discúlpame. 
 
Ella también se levanta con 
dificultad, como una anciana. Se oye 
el timbre de una bicicleta en el aire 
de la noche; se sobresalta. 
 
¡Escucha…es él! Simplemente deja 
que te vea, apoyada en este 
pequeño obelisco en el que la 
conoció por primera vez. Deja que te 
vea, aunque sólo sea una vez, déjale 
que te hable, que se interese de 
repente por tu parecido, en esta 
estratagema que le confesaré 
mañana y por la que me odiará; 
cualquier cosa antes que esta mujer 
muerta que me lo arrebatará uno de 
estos días, estoy segura... (la coge 
por el brazo). Lo harás, ¿verdad? Te 
lo suplico humildemente, señorita. 
(La mira implorándole y añade 
enseguida:) Y además, así podrás 
verle tú también. Y… siento cómo 
me ruborizo de nuevo al decirte esto. 
¡La vida es tan loca! Ésta sería la 
tercera vez en sesenta años y la 
segunda en diez minutos que me he 
ruborizado -le verás y si el pudiera –
¿por qué no él, si es guapo, 
encantador y no sería el primero?-, si 
pudiera tener la fortuna, que sería la 
mía también, de ser tu sueño, sólo 
por un momento... El timbre suena 
otra vez en las sombras, pero muy 
cerca esta vez. 
 
AMANDA, en un susurro 
¿Qué debo decirle? 
 
LA DUQUESA, agarrándola con 
fuerza del brazo 
Di simplemente: “Perdone señor, 
¿puede decirme por dónde se va al 
mar? ”Se apresura a esconderse 
entre las sombras de los árboles, 
justo a tiempo. Aparece una pálida 
mancha borrosa. Es el Príncipe en 
su bicicleta. Pasa muy cerca de la 
también borrosa mancha de Amanda 




Él se para, se baja de la bicicleta, se 
quita el sombrero 









Por la segunda calle a su izquierda, 
señorita. 
Saluda triste y cortésmente, se 
vuelve a montar en la bicicleta y se 
aleja. El timbre vuelve a oírse en la 
distancia. La Duquesa sale de las 
sombras con aspecto de aún más 
anciana. 
 
AMANDA, suavemente, después de 
un tiempo No me ha reconocido… 
 
LA DUQUESA 
Está oscuro… Y además, ¿quién 
sabe qué rostro le atribuye él a ella 
ahora en sus sueños? (Pregunta 
tímidamente:) El último tren se ha 
ido, joven. De todas formas, ¿no te 
gustaría quedarte en el castillo esta 
noche? 
 





Es completamente de noche. Ya no 
se las puede ver en las sombras, y 
sólo se oye el viento entre los 
enormes árboles de los jardines. 




19. ¿De qué trata este pasaje de la obra de teatro? 
La Duquesa planea una treta... 
a) Para hacer que el príncipe vaya a verla más a menudo. 
b) Para hacer al príncipe tomar finalmente la decisión de casarse. 
c) Para hacer que Amanda logre que el Príncipe olvide su dolor. 
d) Para hacer que Amanda se vaya a vivir al castillo con ella. 
 
20. Hacia el final del pasaje de la obra, Amanda dice: “No me ha reconocido...”  
¿Qué quiere decir con esto? 
a) Que el príncipe no ha mirado a Amanda. 
b) Que el príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda era una 
dependienta de una tienda. 
c) Que el príncipe no se ha dado cuenta de que ya conocía de antes a 
Amanda. 































































































































Anexo 7 Confiabilidad 
 
 
ítem 1 ítem 2 ítem3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 10 ítem 11 ítem 12 ítem 13 ítem 14 ítem 15 ítem 16 ítem 17 ítem 18 ítem 19 ítem 20 suma
E1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
E2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17
E3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14
E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19
E5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
E6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15
E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
E8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15
E9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16
E10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
E11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17
E12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18
E14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
E15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
E16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15
E17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
E18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 14
E19 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16
E20 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16
E21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
E22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
E23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18
E24 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
E25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
E26 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13
E27 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10
E28 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8
VT= 11.8465608
p 0.714286 0.857143 0.571429 0.892857 0.75 0.785714 0.821429 0.928571 0.857143 0.821429 0.821429 0.964286 0.964286 0.964286 0.964286 0.535714 0.892857 0.25 0.821429 0.75
q 0.285714 0.142857 0.428571 0.107143 0.25 0.214286 0.178571 0.071429 0.142857 0.178571 0.178571 0.035714 0.035714 0.035714 0.035714 0.464286 0.107143 0.75 0.178571 0.25

















a) Universidad : Alas Peruanas 
b) Ciclo : I 
c) Duración : 08 sesiones pedagógicas 
d) Autor : Erman Alvarado Guevara 


















El programa leer es un placer, en la presente investigación, está orientado a 
despertar el interés por la lectura y potenciar las capacidades de identificación de 
ideas implícitas y explícitas, elaboración de hipótesis, interpretación del lenguaje 
denotativo y connotativo, construcción de significados así como la reflexión y 
evaluación de los textos que lee. 
 
 La lectura ofrece un abanico de posibilidades al estudiante lector; puesto que, 
es una actividad dinámica que se puede realizar en cualquier momento, espacio y 
de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas. Además, durante el 
proceso lector, el estudiante puede utilizar diferentes actividades (subrayado, 
parafraseo, imágenes de construcción mental, identificación de temas, ideas 
principales) que permitan desarrollar capacidades como: obtención de información, 
interpretación de textos y reflexión y evaluación de los mismos. 
 
 La aplicación del presente programa responde una estructura y secuencia de 
actividades lectoras que permitan calar en los estudiantes para mejorar la 



















La lectura  abre puertas, caminos, rutas hacia el conocimiento y coadyuva al 
desarrollo personal y social de los estudiantes. Es una herramienta estratégica para 
desarrollar competencias comunicativas; es una actividad interactiva entre el lector 
y el texto. Sin embargo, requiere de algunas estrategias que permitan al lector 
comprender el texto leído. Por esta razón, el programa “Leer es un placer” está 
orientado a facilitar las herramientas para potenciar las capacidades de obtención 




Desarrollar la competencia lectora en los estudiantes mediante la obtención de 
información implícita, la construcción de hipótesis e inferencias y la comprensión  





















DESARROLLO DEL PROGRAMA “LEER ES UN PLACER” 
Sesión Capacidad Título Recursos Tiempo Fecha 
01 Identifica información literal de los textos 
que lee. 
















02 Identifica la información literal de los textos 
que lee 





03 Infiere las ideas más relevantes de los 
textos que lee 
Comprensión lectora: 




04 Interpreta textos continuos y discontinuos Comprensión lectora: 




05 Relaciona los hechos en los textos que 
lee. 





06 Reflexiona y valora el contenido del texto 
que lee. 





07 Localiza la información implícita, interpreta 
los textos y relaciona los hechos. 
Comprensión lectora 120 
minutos 
19/09 
08 Localiza la información implícita, interpreta 
los textos y relaciona los hechos. 






  SESIÓN Nº 01 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 1 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Obtención de información  
 






información literal de 
los textos que lee. 
Obtención de información  
El  subrayado 
 Ejercicios  
Identifica información literal 
mediante el subrayado. 
Localiza información 
relevante y lo subraya. 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué es la lectura? ¿Qué importancia encierra la lectura? ¿Es cierto que la lectura 
perjudica a la ignorancia? ¿Qué es comprender? ¿Qué es la comprensión lectora? 
¿Qué técnicas de lectura empleas? ¿Qué actividades realizas durante la lectura? ¿Qué 
es el subrayado? ¿Cuándo lees subrayas algunas partes del texto?  
 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Obtención de información;  




PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión lectora y la obtención de 
información. 
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Subrayan las ideas principales. 
 Comentan las ideas subrayadas. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
dificultades tuviste? ¿Es fácil obtener la información literal del texto? ¿Qué ventajas 
encuentras al subrayar los puntos más importantes durante la lectura? 
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 
Identifica información literal mediante el subrayado. 











SEPARATA  N° 01 
Comprensión lectora 
 
PISA (2013) definió la comprensión de 
texto como: la “Capacidad individual 
para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de lograr sus 
objetivos personales, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y 
participar plenamente en la sociedad.” 
(p. 8).  
 
Desde este punto de vista, la 
comprensión lectora se convierte en 
una herramienta estratégica y de 
suma importancia porque permite 
decodificar diversos tipos textos 
escritos que coadyuvarán al 
desarrollo personal y social de los 
individuos. Además, la lectura permite 
ampliar los  conocimientos, conocer 
mundos reales y creados por la 
imaginación, permite discernir  
situaciones tan disímiles y tener una 
visión dista del mundo.  
 
Obtención de información 
 
PISA (2015), definió:  
 
Esta capacidad lectora comprende las 
habilidades que el estudiante pone en 
juego para obtener cierta información 
en el texto. Si bien es usual que la 
información que el lector busca se 
encuentre en una parte específica y 
acotada del texto, también puede 
ocurrir que la información se 
encuentre dispersa en distintas partes 
del mismo. Por otro lado, para obtener 
información del texto, es necesario, 
además, que el estudiante tenga 
habilidades y criterios de búsqueda de 
información. (p. 16) 
 
En este sentido, al leer un texto, el 
estudiante tiene que poner de 
manifiesto todas las habilidades para 
ubicar la información solicitada de 
manera pertinente; sin embargo, esto 
implica tener nociones elementales de 
la constitución de un texto como por 
ejemplo: las unidades lingüísticas, los 
párrafos, elementos paratextuales 
que figuran expresamente en el texto. 
 
Leer es un placer 
 
Cassany (2015) sostuvo: 
 
Leer nos es solamente una actividad 
funcional o lingüística sino que varía 
de un momento a otro, de un lugar a 
otro. No tiene nada que ver con leer 
un soneto o un artículo de biología o 
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una sentencia judicial o una columna 
de periódico o un blog. Son 
actividades distintas, además la 
lectura es dinámica y nunca se agota 





Cassany (2014) refirió: 
 
Desde un punto de vista didáctico, 
marcar el texto es una ayuda a la 
lectura: de alguna manera,  cuando 
subrayamos o marcamos una palabra 
explicitamos el proceso que se 
produce en nuestra mente cuando 
procesamos el significado de un texto, 
y que normalmente no podemos 




1. Lee el siguiente diálogo. Luego, 
identifica la tesis de cada interlocutor. 
 
A: Es de vital importancia, para la 
preservación de una identidad 
cultural, enseñar las lenguas propias a 
los niños de las comunidades 
selváticas. Para ellos el bora o el 
campa son tan importantes como el 
castellano. Por eso, desarrollar una 
educación bilingüe en nuestro país es 
fundamental. Si no entendemos esto, 
terminaremos comportándonos como 
los conquistadores españoles del 
siglo XIV. 
B: Hay que ser realistas y no tan 
románticos. Hoy en día, el saber 
shipibo o machiguenga no les sirve de 
nada. Por el contrario, eso mantiene a 
las etnias amazónicas de nuestro país 
en el atraso y en la postración. 
Además, esas lenguas van a 
desaparecer tarde o temprano, 
manteniendo, hasta donde puedan 
hacerlo, sus propias tradiciones. Por 
eso, desde los primeros años se debe 
enseñar el castellano a los niños de 
estas comunidades. 
 
a) ¿Cuál es el punto de discrepancia 




b) ¿Qué es necesario saber 
previamente para poder interpretar 











d) ¿Qué argumento que no haya 
mencionado A sería válido para 




 Subraya cuál de los siguientes 
argumentos reforzaría la tesis de 
B. 
a) El quechua es sólo una lengua 
histórica y ya no tiene ningún valor 
más que el tradicional. 
b) Andrés, estudiante de Lingüística, 
apoya la tesis de B. 
c) Los jóvenes de estas comunidades 
tienen que aspirar a más de lo que su 
lengua les ofrece; por ejemplo, a 
ingresar a las universidades. 
 
2. Lee los textos y responde a las 
preguntas. 
Nombre quechua (Cuntur) que 
identifica a un ave que 
lamentablemente va extinguiéndose y 
que mora en las cúspides andinas, 
desde siempre y quizá para siempre. 
El cóndor alcanza dimensiones de 
1,50 m de largo por 3,50 m de 
envergadura. Cubierto por plumaje 
negro grisáceo, excepto la cabeza y el 
cuello que son desnudos y en cuya 
base tiene un collar de plumas 
blancas, como símbolo de estirpe 
legendaria y gigantesca. En célebre 
se ha constituido la descripción que 
sobre el cóndor hizo Gonzalo Suárez: 
“En lo más agreste de las cordilleras, 
en lo más yermo de los páramos, en 
las breñas de granito, cerca de las 
nieves perpetuas, allí gusta tener su 
guarida el cóndor. [...] De repente, se 
conmueve, sale de su meditabunda 
inmovilidad, el ojo se le enciende, la 
pupila chispea, se sacude, se 
despereza, abre las gigantescas alas 
y se lanza por los aires”.  
FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ 




b) ¿Cuál es la diferencia entre la 




c) ¿Qué tipo de características 




La ley antitabaco que rige en el Perú 
está aprobada pero aún no se cumple 
a cabalidad. Según los médicos 
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especialistas, 9 de cada 10 personas 
que sufren de cáncer al pulmón han 
fumado o han sido fumadores 
pasivos. Una forma de combatir el 
consumo del tabaco es prohibiéndolo 
en lugares públicos. El que se quiere 
matar que lo haga, pero que no 
perjudique a los demás. 
 
a) ¿Qué dato específico demuestra el 
problema del tabaquismo? 
______________________________
______________________________ 









3. Lee el siguiente texto y marca la 
alternativa que responden 
correctamente a las preguntas. 
 
¿Cuál era la razón y el objeto de ese 
arte? ¿Era este arte expresión de un 
gozo por la existencia, gozo que 
impulsaba a repetirla y conservarla, o 
era la satisfacción del instinto del 
juego y del placer por la decoración, 
del ansia de cubrir superficies vacías 
con líneas y formas, con esquemas y 
adornos? ¿Debemos ver en él un 
juguete o herramienta, un narcótico y 
un estimulante, o un arma para la 
lucha por el sustento? 
Sabemos que era un arte de 
cazadores primitivos que vivían en un 
nivel económico parasitario, 
improductivo, y que tenían que 
recoger o capturar su alimento y no 
creárselo por sí mismos; un arte de 
hombres que vivían dentro de moldes 
sociales inestables, bastante 
desorganizados, en pequeñas hordas 
aisladas, en una fase de primitivo 
individualismo y que probablemente 
no creían en ningún dios, en ningún 
mundo ni vida existentes más allá de 
la muerte. 
En esa fase de vida puramente 
práctica es obvio que todo girase 
todavía en torno a la consecución del 
sustento. Todos los indicios aluden a 
que este arte servía de medio a una 
técnica mágica y, como tal, tenía una 
función por entero pragmática, con 
objetivos totalmente económicos. 
Pero esta magia no tenía que ver con 
lo que nosotros entendemos por 
religión, ni estaba relacionada con 
ningún género de creencias, ni con 




 Según el texto deducimos: 
a) El autor se pregunta si el arte era la 
expresión de un gozo que impulsó a 
repetir y conservar la existencia. 
b) El arte de los cazadores primitivos 
tuvo un nivel parasitario e 
improductivo. 
c) Los moldes sociales inestables 
determinan el arte primitivo. 
d) No creer en ningún dios, en ningún 
mundo, ni en una vida después de la 
muerte: esto constituye el sustento 
religioso del arte primitivo. 
e) El arte primitivo era una técnica 
mágica cuyos objetivos económicos 
se vincularon con sus creencias 
religiosas. 
 
4. Lee el siguiente texto y subraya las 
ideas más importantes. 
 
El filósofo griego Tales de Mileto 
intentó comprender el mundo sin 
invocar la intervención de los dioses. 
Creía, como los babilonios, que el 
mundo había sido antes agua. Los 
babilonios añadían que Marduk puso 
una estera sobre la superficie de las 
aguas y amontonó tierra encima de 
ella. Para Tales de Mileto todo había 
sido antes agua y la Tierra se formó a 
partir de los océanos por un proceso 
natural, semejante a la sedimentación 
que había observado en el Delta del 
Nilo. Pensaba que el agua era un 
principio común subyacente a toda la 
materia. Lo importante no es que la 
solución de Tales de Mileto fuera 
correcta o no, sino el método físico 
utilizado: el mundo no fue hecho por 
los dioses, sino por la labor de fuerzas 
materiales en interacción dentro de la 
naturaleza. 
 
A partir de las ideas subrayadas 
escribe un resumen. 
 























COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
TEXTO 1. Las bibliotecas municipales 
 
El Sistema de Bibliotecas Municipales regala a sus nuevos socios un marcador 
de páginas en el que se muestra su horario de apertura. Consulta este horario 
para responder a las siguientes preguntas. 
 
Fuente: PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del 
profesorado 
1. ¿Qué biblioteca continúa abierta a las 18:00 horas las tardes de los viernes? 2 
puntos 
A) Biblioteca Cervantes 
B) Biblioteca Quevedo 
C) Biblioteca Góngora 
D) Biblioteca Lope de Vega 
E) Biblioteca Calderón 
TEXTO 2. Las abejas 
 
La información de esta página y de la siguiente está tomada de un folleto sobre 
las abejas. Consulta la información para contestar a las preguntas que se 
formulan a continuación. 
RECOLECCIÓN DEL NÉCTAR  
Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay 
60.000 abejas en una colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada a la 
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recolección del néctar que las abejas elaboradoras convertirán después en miel. 
Una pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. 
Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para comunicárselo 
a las otras abejas.  
Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una danza 
que transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán 
que recorrer. Durante esta danza la abeja sacude el abdomen de un lado a otro 
mientras describe círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el 
siguiente gráfico. 
 
El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical del 
panal. Si la parte central del 8 apunta directamente hacia arriba, significa que las 
abejas encontrarán el alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si la parte 
central del 8 apunta a la derecha, el alimento se encuentra a la derecha del sol. La 
cantidad de tiempo durante el cual la abeja sacude el abdomen indica la distancia 
del alimento desde la colmena. Si el alimento está bastante cerca la abeja sacude 
el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude el abdomen durante 
mucho tiempo. 
PRODUCCIÓN DE LA MIEL  
Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas 
elaboradoras, quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolo al 
aire caliente y seco de la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares 
y minerales mezclados con alrededor de un 80% de agua. Pasados de diez a veinte 
minutos, cuando gran parte del agua sobrante se ha evaporado, las abejas 
elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el panal, donde la 
evaporación continúa. Tres días más tarde, la miel que está en las celdas contiene 
alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas cubren las celdas con 
tapas que fabrican con cera. En cada período determinado, las abejas de una 
colmena suelen recolectar néctar del mismo tipo de flor y de la misma zona. Algunas 
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de las principales fuentes de néctar son los frutales, el trébol y los árboles en flor.  
GLOSARIO  
abeja elaboradora una abeja obrera que trabaja dentro de la colmena.  
mandíbula parte de la boca. 
PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del profesorado 
2. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 2 puntos 
A) Celebrar que la producción de la miel ha sido un éxito. 
B) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 
C) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 
D) Indicar dónde han encontrado las exploradoras el alimento. 
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 2 puntos 
A) La proporción de agua en la sustancia. 
B) La relación entre el azúcar y los minerales de la sustancia. 
C) El tipo de planta de la que se recolecta la sustancia. 
D) El tipo de abeja que procesa la sustancia. 
 
TEXTO 3. De mal gusto 
 
Esta carta apareció en un periódico australiano en 1997. Remítete a ella para 
responder a las siguientes preguntas. 
¿Sabías que en 1996 los australianos gastaron casi la misma cantidad en 
chocolate que gastó su gobierno en ayuda exterior?  
¿Hay algo que no funciona en nuestra escala de valores?  
¿Qué vas a hacer al respecto?  
Sí, tú.  
Arnold Jago,  
Mildura 
PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del profesorado 








TEXTO 4. Un juez justo 
 
Remítete al relato «Un juez justo» para contestar a las preguntas que siguen. 
Un juez justo 
Un rey argelino llamado Bauakas quiso averiguar si era cierto o no, como le habían 
dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que podía discernir la verdad 
en el acto, y que ningún pillo había podido engañarle nunca. Bauakas cambió su 
ropa por la de un mercader y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez. 
A la entrada de la ciudad, un lisiado se acercó al rey y le pidió limosna. Bauakas le 
dio dinero e iba a seguir su camino, pero el tullido se aferró a su ropaje. 
— ¿Qué deseas? -preguntó el rey- ¿No te he dado dinero? 
— Me diste una limosna -dijo el lisiado- ahora hazme un favor. Déjame 
montar contigo hasta la plaza principal, ya que de otro modo los caballos y camellos 
pueden pisotearme. 
Bauakas sentó al lisiado detrás de él sobre el caballo y lo llevó hasta la plaza. 
Allí detuvo su caballo, pero el lisiado no quiso bajarse. 
— Hemos llegado a la plaza, ¿por qué no te bajas? -preguntó Bauakas. 
— ¿Por qué tengo que hacerlo? -contestó el mendigo-. Este caballo es mío. 
Si no quieres devolvérmelo, tendremos que ir a juicio. 
Al oír su disputa, la gente se arremolinó alrededor de ellos gritando: 
— ¡Id al juez! ¡Él juzgará! 
Bauakas y el lisiado fueron al juez. Había más gente ante el tribunal y el juez 
llamaba a cada uno por turno. Antes de llegar a Bauakas y al lisiado, escuchó a un 
estudiante y a un campesino. Habían ido al tribunal a causa de una mujer: el 
campesino decía que era su esposa y el estudiante decía que era la suya. El juez 
escuchó a los dos, permaneció en silencio durante un momento, y luego dijo: 
— Dejad a la mujer aquí conmigo y volved mañana. 
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Cuando se hubieron ido, un carnicero y un mercader de aceite se presentaron ante 
el juez. El carnicero estaba manchado de sangre y el mercader de aceite. El 
carnicero llevaba unas monedas en la mano y el mercader de aceite se agarraba a 
la mano del carnicero. 
— Estaba comprando aceite a este hombre -dijo el carnicero- y, cuando cogí 
mi bolsa para pagarle, me cogió la mano e intentó quitarme todo el dinero. Por eso 
hemos venido ante ti; yo sujetando mi bolsa y él sujetando mi mano. Pero el dinero 
es mío y él es un ladrón. 
A continuación habló el mercader de aceite: 
— Eso no es verdad -dijo-. El carnicero vino a comprarme aceite y después 
de llenarle un jarro, me pidió que le cambiara una pieza de oro. Cuando saqué mi 
dinero y lo puse en el mostrador, él lo cogió e intentó huir. Lo agarré de la mano, 
como ves y lo he traído ante ti. 
El juez permaneció en silencio durante un momento, luego dijo: 
— Dejad el dinero aquí conmigo y volved mañana. 
Cuando llegó su turno, Bauakas contó lo que había sucedido. El juez lo escuchó y 
después pidió al mendigo que hablara. 
— Todo lo que ha dicho es falso -dijo el mendigo-. Él estaba sentado en el 
suelo y yo iba a caballo por la ciudad, cuando me pidió que lo llevase. Lo monté en 
mi caballo y lo llevé a donde quería ir. Pero, cuando llegamos allí, no quiso bajarse 
y dijo que el caballo era suyo, lo cual no es cierto. 
El juez pensó un momento, luego dijo: 
— Dejad el caballo conmigo y volved mañana. 
Al día siguiente, fue mucha gente al tribunal a escuchar las sentencias del juez. 
Primero vinieron el estudiante y el campesino. 
— Toma tu esposa -dijo el juez al estudiante- y el campesino recibirá 
cincuenta latigazos. 
El estudiante tomó a su mujer y el campesino recibió su castigo. 
Después, el juez llamó al carnicero. 
— El dinero es tuyo -le dijo. Y señalando al mercader de aceite, dijo: 
— Dadle cincuenta latigazos. 
A continuación llamó a Bauakas y al lisiado. 
— ¿Reconocerías tu caballo entre otros veinte? -preguntó a Bauakas. 
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— Sí -respondió. 
— ¿Y tú? -preguntó al mendigo. 
— También -dijo el lisiado. 
— Ven conmigo -dijo el juez a Bauakas. 
Fueron al establo. Bauakas señaló inmediatamente a su caballo entre los otros 
veinte. Luego el juez llamó al lisiado al establo y le dijo que señalara el caballo. El 
mendigo también reconoció el caballo y lo señaló. El juez volvió a su asiento. 
— Coge el caballo, es tuyo -dijo a Bauakas- Dad al mendigo cincuenta 
latigazos. 
Cuando el juez salió del tribunal y se fue a su casa, Bauakas le siguió. 
— ¿Qué quieres? -le preguntó el juez-. ¿No estás satisfecho con mi 
sentencia? 
— Estoy satisfecho -dijo Bauakas-. Pero me gustaría saber cómo supiste que 
la mujer era del estudiante, el dinero del carnicero y que el caballo era mío y no del 
mendigo. 
— De este modo averigüé lo de la mujer: por la mañana la mandé llamar y 
le dije: «¡Por favor, llena mi tintero!» Ella cogió el tintero, lo lavó rápida y hábilmente 
y lo llenó de tinta; por lo tanto, era una tarea a la que ella estaba acostumbrada. Si 
hubiera sido la mujer del campesino, no hubiera sabido cómo hacerlo. Esto me 
demostró que el estudiante estaba diciendo la verdad. 
Y de esta manera supe lo del dinero: lo puse en una taza llena de agua, y por la 
mañana miré si había subido a la superficie algo de aceite. Si el dinero hubiera 
pertenecido al mercader de aceite, se hubiera ensuciado con sus manos grasientas. 
No había aceite en el agua, por lo tanto, el carnicero decía la verdad. 
Fue más difícil descubrir lo del caballo. El tullido lo reconoció entre otros veinte, 
igual que tú. 
Sin embargo, yo no os llevé al establo para ver cuál de los dos conocía al caballo, 
sino para ver cuál de los dos era reconocido por el caballo. Cuando te acercaste, 
volvió su cabeza y estiró el cuello hacia ti; pero cuando el lisiado lo tocó, echó hacia 
atrás sus orejas y levantó una pata. Por lo tanto supe que tú eras el auténtico dueño 
del caballo. 
Entonces, Bauakas dijo al juez: 
— No soy un mercader sino el rey Bauakas. Vine aquí para ver si lo que se 
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decía sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Pídeme lo que quieras 
y te lo daré como recompensa. 
— No necesito recompensa, -respondió el juez-. Estoy contento de que mi 
rey me haya elogiado. 
Fuente: Un juez Justo por León Tolstoy de Fábulas y Cuentos de Hadas, traducido 
al inglés por Ann Dunningan. 
 
5. ¿Por qué no quería Bauakas ser reconocido? 2 puntos 
A) Quería averiguar si le seguirían obedeciendo siendo una persona 
«normal». 
B) Tenía la intención de aparecer ante el juez disfrazado de mercader. 
C) Le gustaba disfrazarse para poder moverse libremente y gastar bromas a 
sus súbditos. 
D) Quería ver cómo actuaba el juez habitualmente, sin estar influido por 
la presencia del rey. 
6. ¿Cómo supo el juez que la mujer era la esposa del estudiante? 2 puntos 
A)  Observando su aspecto y viendo que no parecía la mujer de un 
campesino. 
B)  Por el modo en que el estudiante y el campesino contaron sus historias 
en el tribunal. 
C) Por la manera en que ella reaccionó frente al campesino y al estudiante 
en el tribunal. 
D) Comprobando su habilidad en el trabajo que habitualmente hacía 
para su marido. 
7. ¿Sobre qué trata este relato en general? 2 puntos 
A) Delitos graves. 
B) Justicia prudente 
C) Un buen gobernante. 
D) Una broma ingeniosa. 
8. ¿Cuál de los siguientes tipos de relato describe mejor esta historia? 2 puntos 
A) Cuento tradicional. 
B) Historia de viajes. 





TEXTO 5. LA MOTO 
 
¿Alguna vez te has levantado con la impresión de que algo iba mal? 
Así fue el día para mí. 
Me senté en la cama. 
Poco después descorrí las cortinas. 
El tiempo era horrible; estaba lloviendo a cántaros. 
Entonces, bajé la vista al patio. 
¡Claro! Allí estaba la moto. 
Tan destrozada como la noche anterior. 
Y empezaba a dolerme la pierna. 
Fuente: PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del 
profesorado 
9. Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le 
pasó? 2 puntos 
A. El mal tiempo había estropeado la moto. 
B. El mal tiempo había impedido salir al personaje. 
C. El personaje había comprado una moto nueva. 
D. El personaje había tenido un accidente de moto. 
10. ¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta? 2 puntos 
A. Porque el escritor quiere saber la respuesta. 
B. Para involucrar al lector en la historia. 
C. Porque la pregunta es difícil de responder. 










  SESIÓN Nº 02 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 1 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Obtención de información  
 






información literal de 
los textos que lee. 
Obtención de información  
El  subrayado 
 Ejercicios  
Identifica información literal 
mediante el subrayado. 
Localiza información 
relevante y lo subraya. 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué entiendes por comprensión lectora?  
¿Qué expectativas tiene antes de leer un libro?  
¿Cómo seleccionas la información durante la lectura?  
¿Qué información aporta el título de un fragmento, de un libro? 
¿Cómo extraes el significado de las palabras desconocidas? 
¿Qué entiendes por significado denotativo y connotativo? 
¿Qué significa la frase al pie de la letra? 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Obtención de información;  
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además,  la capacidad y el indicador de logro de la presente sesión. 
 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión lectora y la obtención de 
información. 
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Subrayan las ideas principales. 
 Comentan las ideas subrayadas. 
 Subrayan el léxico desconocido 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
permite la lectura? ¿Cómo identificas la información relevante de un texto?  
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 
Identifica información literal mediante el subrayado. 









SEPARATA  N° 02
Comprensión lectora 
 
Cassany (2014) manifestó: 
La lectura es un instrumento 
potentísimo de aprendizaje: leyendo 
libros, periódicos o papeles podemos 
aprender cualquiera de las disciplinas 
del ser humano. Pero, además,  la 
adquisición del código escrito implica 
el desarrollo de capacidades 
cognitivas superiores: la reflexión, el 
espíritu crítico, la conciencia. (p. 193) 
 
Según este punto de vista, la 
lectura se erige como una venta hacia 
el conocimiento, como el camino 
hacia el saber, como una herramienta 
para la construcción de capacidades, 
como el instrumento trascendental 
para el aprendizaje y desarrollo 
intelectual del ser humano.  
 
 Obtención de información 
Catalá (2007) señaló: “La 
comprensión literal es el 
reconocimiento de todo  aquello que 
explícitamente figura en el texto, 
siendo este tipo de comprensión 
aquella sobre la cual se hace más 
hincapié habitualmente en las 
escuelas”. (p.16) En este sentido, la 
comprensión  literal consiste en 
extraer toda aquella información que 
está contenida en el texto de manera 
clara y detallada. Sin embargo, este 
nivel exige discriminar ideas 
principales, causas, efectos entre 
otros elementos que constituyen la 
base para comprender un texto. 
 
Leer 
Cassany (2013) manifestó: “Leer es 
comprender. Para comprender es 
necesario desarrollar varias destrezas 
mentales o proceso cognitivos: 
anticipar lo que dirá un escrito, aportar 
nuestros conocimientos previos, 
hacer hipótesis y verificarlas, elaborar 
inferencias para comprender lo que 




1. Lee con atención el título del 
siguiente texto. Luego, realiza las 
actividades indicadas. 
 
Ciudades muy grandes 
En el mapa de esta página están 
localizadas las ciudades 
latinoamericanas de más de 
50000 habitantes; entre ellas, hay 
varias áreas metropolitanas. ¿Qué 
son estas áreas? Como ocurre en 
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otras partes del mundo, ciertas 
localidades ubicadas a corta 
distancia unas de otras crecen de 
tal manera que sus construcciones 
se extienden en el espacio hasta  
juntarse y formar una sola área 
o "mancha urbana". Por lo general, 
esta se forma con una ciudad de 
gran tamaño y otras más 
pequeñas que establecen múltiples 
relaciones entre sí, porque las 
personas se trasladan 
cotidianamente entre las ciudades 
para realizar distintas actividades. 
 
a) Identifica las ideas más importantes 
del texto anterior. 
 
2. Subraya la idea principal de los 
siguientes textos:  
a) La consideración de las 
proposiciones negativas y de los 
hechos negativos trae una 
complicación mayor. Una proposición-
imagen es necesariamente positiva: 
podemos imaginar la ventana a la 
izquierda de la puerta, o a la derecha, 
pero no podemos formar imagen 
alguna de la frase negativa: “La 
ventana que no está a la izquierda de 




b) El alacrán tiene muy mala fama y 
en todas partes es considerado un 
animal muy peligroso. Pero no todas 
las especies de alacranes son iguales: 
unas son más venenosas que otras. 
En España, se encuentran algunas 
que son absolutamente inofensivas. Y 
en general, el alacrán europeo no es 
mortal, aunque su picadura es muy 
dolorosa y va seguida de hinchazón y 
a veces de fiebre.  
 
3. Escribe qué función cumple esta 
idea secundaria en el texto anterior 




4. Escribe cuál es la intención 
principal del siguiente texto: 
Surrealismo (sustantivo masculino). 
Automatismo psíquico puro por cuyo 
medio se intenta expre sar, 
verbalmente, por escrito o de 
cualquier otro modo, el 
funcionamiento real del pensamiento. 
Es un dictado del pensamiento, sin la 
intervención reguladora de la razón, 






Lee el siguiente el texto y marca las 
alternativas que responden 
correctamente a las preguntas. 
 
De acuerdo con los estudios 
realizados en los últimos quince años, 
y tomando en cuenta las más 
importantes investigaciones, nos 
atrevemos a decir que la construcción 
teórica ha avanzado 
considerablemente en las áreas de la 
sintaxis y la fonología. Además, estas 
áreas han sido bastante divulgadas, al 
menos en términos generales, como 
para que los que no son especialistas 
se hayan formado una idea clara de 
estas materias. En cuanto a la 
semántica, sin embargo, la situación 
es distinta: la construcción teórica no 
ha avanzado tanto y existen muchas 
propuestas antagónicas sobre el 
significado del término significado. 
 
Chomsky ha observado que “el 
término significado tiende a 
emplearse como un cajón de sastre 
que incluye cualquier aspecto del 
lenguaje del que sepamos muy poco”. 
El problema reside en que existen 
demasiadas “teorías”, todas ellas 
referidas a algo diferente y ninguna lo 
suficientemente articulada como para 
poner en claro a qué aspecto del 
lenguaje va dirigida. 
 
5. ¿Qué opción resume mejor el 
texto? 
a) El estado incierto de la semántica. 
b) Semántica y teoría del significado. 
c) El significado y su investigación. 
d) Las diversas teorías sobre el 
significado. 
e) Avances en las áreas de la sintaxis 
y fonología frente a la semántica. 
6. ¿Cuál es el principal problema para 
el avance de los estudios sobre la 
semántica? 
a) Que existen demasiadas teorías. 
b) Que las teorías no resultan 
coherentes y ordenadas. 
c) Que el significado resulta ser un 
cajón de sastre. 
d) Que nadie ha desarrollado 
suficientemente la semántica. 
e) Que las teorías son antagónicas. 
7. ¿Cuáles de los siguientes temas no 
son tocados en el texto anterior? 
I. El significado 
II. Las teorías sobre el significado 
III. El significante 
IV. La morfología 
a) Sólo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) I, II, IV  




COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 N° 1 Observa y lee atentamente el siguiente texto: 
 
1. ¿Cuál es el propósito del afiche?  
a. Explicar sobre los síntomas del dengue.  
b. Explicar cómo se desarrolla el dengue.  
c. Difundir formas de evitar el dengue en la familia.  
d. Promocionar el afiche sobre el dengue.  
e. Contarnos una historieta sobre el dengue.  
2. ¿A quién crees que se dirige principalmente este afiche?  
a. A todos los pobladores  
b. A las madres de familia  
c. Al sector salud  
d. A los niños y niñas  
e. A los pacientes del hospital  
3. ¿Cuál de las siguientes ideas es la más importante en el afiche?  
a. Hay que lavar bien los depósitos donde se guarda el agua.  
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b. El huevo de zancudo es el principal transmisor del dengue.  
c. Tapar bien los depósitos donde se guarda el agua.  
d. La familia que cuida el agua, es una familia sin dengue.  
e. Debemos cuidar el agua porque esta es muy escasa.  
4. Según el texto, ¿qué pasaría si dejamos los depósitos de agua sin cubrir?  
a. Se ensuciaría muy pronto.  
b. El agua se agotaría rápidamente.  
c. El zancudo pondría sus huevos.  
d. La familia se enfermaría al tomar el agua.  
e. Tendríamos que lavarnos bien las manos.  
5. Según el texto, ¿quién produce el dengue?  
a. El agua contaminada.  
b. El zancudo transmisor.  
c. Los depósitos mal lavados.  
d. Las familias descuidadas.  
e. Los alimentos que se contaminan.  
N° 2 Lee atentamente el siguiente texto: 
   
“Las figuras de este mundo no son, para la literatura, más que motivos. El valor de 
sus creaciones radica en la eficacia representativa o simbólica de estas figuras, no 
en el problema de su “autenticidad”, de “cómo suceden realmente las cosas”. Por 
eso la literatura gusta de crear sus figuras inspirándose con absoluta libertad en su 
mundo de formas, aunque a veces, por motivos especiales, las saque de la 
verdadera “historia”, es decir, del mundo del pasado concibiéndolo como lo 
“realmente sucedido”.  
 
La literatura descifra constantemente una serie de problemas cósmicos o 
humanos que la ciencia, con sus formas propias de expresión, no aborda ni se halla 
tal vez en condiciones de abordar. La fuerza de las formas radica en su absoluta 
flexibilidad espiritual, en su libertad de composición, en las posibilidades infinitas de 
sugestión que encierran. Su flaqueza reside, en cambio, en la incoherencia de sus 




Para saber si un escritor trabaja con métodos históricos o con métodos 
literarios, hay un criterio concluyente: analizar el impulso espiritual a que 
corresponde su obra creadora. Si se advierte en él, por encima de todo, el anhelo 
de la “autenticidad”, el deseo sincero y profundo de descubrir cómo algo concreto 
“sucedió en la realidad” o qué conexión presenta, lo que produce no será Historia”.  
6. La literatura descifra constantemente:  
a. Problemas cósmicos o humanos.  
b. Asuntos cotidianos y domésticos.  
c. Temas políticos y económicos.  
d. Valores éticos y sociales.  
e. Temas históricos y sociales  
7. ¿Qué conceptos compara fundamentalmente el texto?  
a. La ciencia y la historia.  
b. La literatura y la ciencia.  
c. La imaginación y la verdad.  
d. La ciencia y lo espiritual  
e. La historia y la literatura.  
8. La virtud y el defecto principales de la literatura, según el autor son:  
a. La exactitud y la incoherencia.  
b. El realismo y la ficción.  
c. La libertad y la vaguedad.  
d. La representación y la autenticidad.  
e. La flexibilidad y la falta de imaginación.  
9. La fuerza de las formas literarias comparada con la de las ciencias de la 
sociedad, radica fundamentalmente en la:  
a. Búsqueda de hechos concretos.  
b. Capacidad de inventar.  
c. Necesidad e influencia.  
d. Imaginación y libertad espiritual.  
e. Fantasía para hacer historias.  
10. De acuerdo con el texto, ¿qué rasgo determina en una obra su carácter 
de Historia?  
a. La autenticidad.  
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b. La sabiduría.  
c. La simbología.  
d. La fantasía  
































  SESIÓN Nº 03 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 1 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Interpretación de textos  
 





Infiere las ideas más 
relevantes de los 
textos que lee. 
Interpretación de textos 
El parafraseo 
 Ejercicios  




4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Qué actividades desarrollas cuando lees un texto?  
¿Qué entiendes por interpretación de textos?  
¿Qué significa inferir? 
¿Qué idea tienes de la paráfrasis?  
¿Leer es interpretar? ¿Leer es un placer? ¿Qué tipos de textos te gusta leer? 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Interpretación de textos;  
además,  la capacidad y el indicador de logro de la presente sesión. 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 




 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Subrayan las ideas más relevantes. 
 Infieren las ideas principales. 
 Contrastan sus ideas con las ideas de los textos. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
implica la interpretación de textos? ¿Cómo identificas, extraes las ideas más 
importantes? ¿Cómo aplicas la lectura en tu vida diaria? 
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 















SEPARATA  N° 03
Comprensión lectora 
Por otra parte, Catalá, Molina y 
Monclús (2007), sostuvieron  que: “La 
comprensión lectora es un proceso de 
construcción de significado personal 
del texto mediante la interacción 
activa con el lector.” (p. 6). En este 
sentido, el lector es un agente activo 
en la construcción de significados 
porque interactúa con el texto 
mediante la interpretación  de 
palabras, frases, oraciones, párrafos y 
el texto en su conjunto 
 
Interpretación de textos 
PISA (2015) Sostuvo:  
 
Esta capacidad lectora comprende las 
habilidades que el estudiante pone en 
juego para procesar la información del 
texto con el fin de construir el sentido 
que este quiere transmitir. Para esto, 
el estudiante debe reconocer las 
relaciones existentes entre las 
distintas partes e informaciones del 
texto (integración), así como 
comprender las connotaciones, 
implicancias y presupuestos que 
están “detrás” de lo que el texto señala 
explícitamente (interpretación). (p. 16) 
 
El parafraseo 
Maqueo y Méndez (2004) refirieron:  
“Parafrasear significa decir o escribir 
con otras palabras el contenido de un 
texto, para que quede más claro o sea 
más explícito. Una paráfrasis es 
entonces, la explicación o 
interpretación de un texto para hacerlo 
más comprensible”. (p.74) 
 
Leer es un placer 
 
Solé (2000) refirió: 
 
El placer es algo absolutamente 
personal, y cada uno sabe cómo lo 
obtiene. Así, tal vez lo único que cabe 
señalar es que en este caso la lectura 
es una cuestión personal, que no 
puede estar sujeta a nada más que a 
ella misma. En este caso el lector 
podrá releer tantas veces como sea 
necesario un párrafo o incluso un libro 
entero; podrá saltar capítulos y volver 
más tarde a ellos; lo que importa, 
cuando se trata de este objetivo, es la 
experiencia emocional que 
desencadena la lectura. (p.83 -84) 
 
En referencia a esta postura, el 
placer de leer es una experiencia 
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netamente personal y no está sujeta a 
ninguna norma o lineamiento. El lector 
se puede enganchar con la lectura a 
partir de una palabra o expresión, tal 
vez, en la medida que esté de acurdo 




1. Lee con atención el título del 
siguiente texto. Luego, realiza las 
actividades indicadas. 
Ciudades muy grandes 
En el mapa de esta página están 
localizadas las ciudades 
latinoamericanas de más de 
50000 habitantes; entre ellas, hay 
varias áreas metropolitanas. ¿Qué 
son estas áreas? Como ocurre en 
otras partes del mundo, ciertas 
localidades ubicadas a corta 
distancia unas de otras crecen de 
tal manera que sus construcciones 
se extienden en el espacio hasta  
juntarse y formar una sola área 
o "mancha urbana". Por lo general, 
esta se forma con una ciudad de 
gran tamaño y otras más 
pequeñas que establecen múltiples 
relaciones entre sí, porque las 
personas se trasladan 
cotidianamente entre las ciudades 
para realizar distintas actividades. 
a) Subraya las ideas más importantes 
del texto anterior. 
b) ¿Cuáles serían entonces estas 
ideas 









2. Lee atentamente las siguientes 
fuentes. Luego, escribe el parafraseo 
de cada párrafo. 
LA LACTANCIA MATERNA 
La leche materna es ideal para los 
recién nacidos y lactantes, pues les 
aporta todos los nutrientes que 
necesitan para un desarrollo sano. 
Además es inocua y contiene 
anticuerpos que ayudan a proteger 
al lactante de enfermedades 
frecuentes como la diarrea y la 
neumonía, que son las dos causas 











La lactancia materna contribuye a 
mantener una buena salud durante 
toda la vida. Los adultos que de 
pequeños lactaron suelen tener una 
tensión arterial más baja, menos 
colesterol y menores tasas de 






La lactancia materna también 
beneficia a la madre: suele producir 
amenorrea, que es un método 
natural (pero no totalmente seguro) 
de control de la natalidad. Reduce el 
riesgo de cáncer de mama y ovario 
en fases posteriores, ayuda a la 
madrea a recuperar más 
rápidamente su peso anterior al 












La piratería es un problema en 
muchas partes del mundo, pero, en 
Lima, el mercado negro es parte de 
la vida cotidiana. Por ejemplo, se 
estima que la mitad de las películas 








Mientras caminaba por el barrio 
chino, tenía que eludir a entusiastas 
vendedores que me ofrecían los 
más recientes trabajos de Mario 
Vargas Llosa. Pero había algo que 
estaba mal. “Mario Vargas Llos”, 
decía en la portada. Nunca he oído 










Cuentan que a Jaime Bayly 
mientras esperaba en un semáforo, 
le ofrecieron una copia pirata de uno 
de sus propios libros. Al reconocer 
al autor, el vendedor, sin sonrojarse, 








Más de la mitad de la economía 
peruana está compuesta por 
negocios informales que no pagan 
impuestos. el gobierno pierde 
millones de dólares cada año en 
impuestos por ese concepto, y los 









Pero, tal vez, la dificultad más 
grande para resolver el problema 
radica en que simplemente se ha 
extendido tanto, que uno compra 
piratería y se olvida totalmente de 
que está haciendo algo malo. 
Fuente: Daniel Schweimler, “La 


















COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
TEXTO N° 01. Lee atentamente el siguiente texto:  
 
“El aspecto terrorífico del campo de batalla, cubierto de muertos y de heridos unido 
a la pesadez de cabeza, a la noticia de que veinte generales que conocía habían 
caído y la conciencia de la debilidad de su mano, antes poderosa, produjo una 
impresión inesperada a Bonaparte. Por lo general, le gustaba examinar a los 
caídos, poniendo a prueba con eso su fuerza moral. Pero aquel día, el espantoso 
aspecto del campo da batalla había vencido esa fuerza moral en la que creía 
estribaban su mérito y su grandeza. Se retiró apresuradamente del campo de 
batalla y volvió al cerro de Schevardino. Sentado sobre una silla plegable, pálido, 
hinchado, con los ojos turbios, la nariz colorada, la voz ronca y sintiéndose pesado, 
escuchaba involuntariamente el cañoneo, sin levantar los ojos. Con un aburrimiento 
morboso esperaba que llegara el fin de esa obra a la que creía estar ligado pero 
que no podía detener. Un sentimiento personal, humano, prevaleció por un breve 
instante sobre la imagen artificial de la vida a la que servía desde hacía tanto 
tiempo. Sentía pesar sobre su alma los sufrimientos y las muertes que había 
presenciado en el campo de batalla. La pesadez de cabeza y la opresión de pecho 
le recordaron la posibilidad de sufrimiento y de muerte también para él.  
 
En aquel momento no deseaba para sí Moscú, ni el triunfo ni la gloria (¿qué más 
gloria podía apetecer aún?). Lo único que quería era descanso, paz y libertad. Pero 
cuando estuvo en el cerro de Semiónovskoie el jefe de artillería le había propuesto 
llevar allí unas cuantas baterías a fin de aumentar el fuego contra las tropas rusas 
concentradas ante Kniaskovo. Bonaparte había accedido y ordenado que le 
informaran del efecto que producirían esas baterías”. 
 
1. ¿Cuál es la idea central del fragmento?  
a. El desastroso resultado de una guerra.  
b. El enorme cansancio de Napoleón.  
c. Los cadáveres regados en el campo.  
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d. El fuego abierto contra los rusos.  
e. El enorme poder militar de Napoleón.  
2. ¿Qué término caracteriza mejor a Bonaparte?  
a. Orgulloso.  
b. Valiente.  
c. Aburrido.  
d. Desmoralizado.  
e. Cobarde.  
3. ¿Cuál es la conclusión que se desprende del fragmento leído?  
a. La caída de los vencedores es inevitable.  
b. No siempre se vence al enemigo.  
c. La victoria es finalmente una derrota.  
d. En la guerra hay más vencidos que vencedores.  
e. En la guerra no se debe bajar la guardia nunca.  
4. ¿Cómo es la atmósfera o espacio donde se desarrollan los hechos?  
a. Fúnebre.  
b. Ruda.  
c. Fatal.  
d. Encarnizada.  
e. Triste.  
TEXTO N° 02. Lee atentamente el siguiente texto:  
Las normas para conseguir dormirse leyendo son más fáciles de seguir que las 
normas para permanecer despierto mientras se lee. No hay más que adoptar una 
postura cómoda en la cama, poner una luz poco adecuada que produzca cierta 
fatiga ocular, elegir un libro terriblemente complicado o terriblemente aburrido –en 
definitiva, uno que realmente no nos interese- y nos quedaremos dormidos a los 
pocos minutos. Los expertos en relajarse con un libro no necesitan esperar la 
noche: les basta con una silla cómoda en la biblioteca a cualquier hora del día.  
 
Por desgracia, las normas para no mantenerse dormido no consisten en hacer 
exactamente lo contrario. Es posible mantenerse despierto leyendo un libro en un 
asiento cómodo o incluso en la cama, y hay muchas personas que fuerzan 
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demasiado los ojos al leer hasta altas horas de la madrugada con una iluminación 
insuficiente. ¿Qué mantenía despiertos a quienes leían a la luz de una vela? Desde 
luego les interesaba, y mucho, el libro que tenían en las manos.  
 
Lograr mantenerse despierto depende en gran medida del objetivo que se 
pretenda alcanzar con la lectura. Si lo que se persigue es obtener provecho de ella 
-«crecer» mental o espiritualmente-, hay que mantenerse despierto, lo que 
equivale a leer lo más activamente posible y a realizar un esfuerzo, un esfuerzo 
por el que se espera una compensación.  
 
Los buenos libros, tanto de narrativa como de ensayo, merecen una lectura de este 
tipo. Utilizar un libro como sedante es un auténtico desperdicio. Quedarse dormido 
o su equivalente, dejar vagar la imaginación, durante las horas que queríamos 
dedicar a leer para obtener cierto provecho, es decir, fundamentalmente para 
comprender, supone renunciar a los fines que se perseguían con la lectura. 
 
5. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa con más precisión el tema 
del texto?  
a. Cómo leer los textos de narrativa y ensayo  
b. Comportamiento de los expertos en relajación  
c. Por qué nos mantenemos despiertos durante la lectura  
d. Cómo no dormirse cuando se lee un libro.  
e. Importancia de la lectura  
6. ¿En qué párrafo se presenta con mayor claridad la idea principal?  
a. Primer párrafo  
b. Segundo Párrafo  
c. Tercer párrafo  
d. Cuarto párrafo  
e. En el primer y tercer párrafo  
7. ¿Qué es lo que en verdad mantiene despiertos a los lectores?  
a. El interés que tienen en la lectura  
b. La presión por terminar de leer el libro.  
c. La iluminación adecuada.  
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d. El asiento cómodo.  
e. La capacidad para relajarse.  
 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es similar a la expresión: “Utilizar un 
libro como sedante es un auténtico desperdicio”?  
a. Leer como terapia para que nos dé sueño.  
b. Leer sin saber relajarse es no disfrutar.  
c. Leer en un asiento cómodo.  
d. Leer en altas horas de la noche.  
e. Leer sin un propósito definido.  
 
9. Una persona lee un libro y se duerme rápidamente o abandona la lectura 
con facilidad. Esto sucede fundamentalmente cuando:  
a. La persona no durmió la noche anterior.  
b. La persona lee en un asiento muy cómodo.  
c. La persona tiene muchos compromisos.  
d. La persona no tiene interés en la lectura.  
e. La persona siente que tiene que leer mucho.  
 
10. ¿Qué tipo de lectura merecen los buenos libros, tanto de narrativa con 
de ensayo?  
a. Lectura activa.  
b. Lectura recreativa.  
c. Lectura comprensiva.  
d. Lectura veloz.  









  SESIÓN Nº 04 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 2 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Interpretación de textos  
 








Interpretación de textos 
El  parafraseo 
 Ejercicios  
Interpreta los textos 
propuestos. 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Consideras importante la lectura?  
¿Qué beneficios se obtiene mediante la lectura?  
¿Qué lugares son propicios para leer?  
¿Te consideras un buen lector? ¿Por qué? 
¿Qué entiendes por lenguaje figurado? 
¿En qué se diferencia una causa de una opinión? 
¿Cuál es el significado textual y contextual de un texto? 





Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Interpretación de textos;  
además,  la capacidad y el indicador de logro de la presente sesión. 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión lectora y la obtención de 
información. 
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Realizan inferencias. 
 Construyen hipótesis. 
 Contextualizan sus ideas. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
textos te gustaron más? ¿Cómo te sentiste en la clase?  
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 










SEPARATA  N° 04
Comprensión lectora 
Condemarín (2006), expresó:  
La comprensión es la habilidad 
para entender el lenguaje escrito, 
constituye la meta última de la lectura 
e incluye tanto entender la esencia del 
significado cómo entenderlo a través 
de la relación con otras ideas, también 
hacer inferencias, establecer 
comparaciones y formularse 
preguntas relacionadas con él (p. 62). 
 
Teniendo en cuenta esta 
definición, la comprensión lectora es 
una competencia trascendental donde 
intervine capacidades, conocimientos 
y destrezas que permite ir más allá del 
lenguaje escrito y exige no solo 
entenderlo o extraer el significado 
implícito o explicito sino que demanda 
contextualizar las situaciones con el 
entorno cambiante y cada vez más 
exigente. 
 
Interpretación de textos 
Catalá (2007) consideró: 
La comprensión inferencial se 
ejerce cuando se activa el 
conocimiento previo del lector y se 
formulan anticipaciones o 
suposiciones sobre el contenido del 
texto a partir de los indicios que 
proporciona la lectura. Estas 
expectativas se van verificando o 
reformulando mientras se va leyendo. 
Es la verdadera esencia de la 
comprensión lectora, ya que es una 
interacción constante entre el lector, 
llenando vacío, detectando lapsus, 
iniciando estrategias para salvar 
dificultades, haciendo conjeturas que 
a lo largo de la lectura se van 
comprobando si se confirman o no. 
(p.17) 
 
Teniendo en cuenta lo 
manifestado por Catalá, la 
compresión inferencial exige que el 
lector active y ponga en práctica todos 
sus conocimientos para interpretar y 
comprender los elementos textuales y 
paratextuales que se presentan 
implícitamente en el texto. Además, la 
página impresa debe ser el medio 
para imaginar, crear, contextualizar y 
construir significados; así como,  
elaborar hipótesis,  hacer conjeturas 
que permitan comprender cualquier 
texto de manera global. 
 
Leer es un placer 
Defior (1996) refirió:  
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Leer consiste en descifrar el código de 
la letra impresa para que este tenga 
significado y, como consecuencia, se 
produzca una comprensión del texto. 
Dicho de otro modo, leer es un 
esfuerzo en busca de significado, es 
una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves 
y estrategias. (p. 15) 
 
De acuerdo con esta definición,  leer 
es descifrar el significado de las 
palabras que van a permitir entender 
el texto. El sujeto lector utiliza 
estrategias que le permitan  extraer y 
construir significados del texto que 
lee. 
El parafraseo 
Consiste en expresar con nuestras 
propias palabras lo presentado en el 
texto; es decir, redactar el texto con 
nuestras propias palabras. 
 
PRÁCTICA DIRIGIDA 
Análisis de las ideas: lectura crítica 
 
Lee atentamente las siguientes 
fuentes. Luego, escribe el parafraseo 
de cada párrafo. A continuación, 
marca la opción que responde a las 
preguntas. 
A: El empleador no puede ni debe 
tener derecho a revisar el correo 
electrónico de sus trabajadores, pues 
esto significaría un atentado contra el 
derecho de las personas a la 
privacidad de su correspondencia. 
Actuar de esa manera sería como 
abrir las cartas personales y eso sí 
está penado por la ley. Por eso, 
propongo que se prohíba a los 
empleadores tener acceso a los 









B: Tanto las máquinas como los 
servicios de correo son propiedad del 
empleador, al que, además, no le 
interesa invadir la intimidad de sus 
trabajadores, sino protegerse frente a 
problemas como el traspaso de 
información importante a otras 
empresas o malos manejos por parte 
de los empleados. El acceso a la 
correspondencia electrónica sería 
simplemente un mecanismo de 









1. ¿Cuál es el argumento central de 
A?  
a) Abrir los sobres y leer las cartas 
personales atenta contra el derecho a 
la privacidad de las personas. 
b) La prohibición a los empleadores 
de tener acceso a la correspondencia 
electrónica de sus empleados. 
c) Los abusos que cometen los 
empleadores con sus trabajadores y 
que no están reglamentados a través 
de una adecuada legislación. 
d) La falta de libertades y derechos de 
los trabajadores de las grandes 
empresas.  
e) Revisar cualquier tipo de 
correspondencia personal va en 
contra del derecho de la privacidad. 
 
2. ¿Cuál es la idea que sintetiza 
mejor el argumento de B? 
 
a) Los derechos del empleador frente 
a los trabajadores que tiene a su 
servicio.  
b) El traspaso de información a otras 
empresas es uno de los peores 
problemas que debe enfrentar el 
empleador. 
c) El acceso a la correspondencia 
electrónica de los trabajadores 
permitiría a las empresas evitar 
graves problemas. 
d) Al empleador no le interesa 
inmiscuirse en la vida privada de sus 
trabajadores. 
e) El empleador tiene derecho a 
revisar la correspondencia electrónica 
de sus trabajadores porque las 
computadoras son suyas. 
 
3. ¿Qué premisa, de ser cierta, 
reforzaría la posición de B? 
a) La última encuesta del New York 
Times demostró cómo los 
trabajadores en Estados Unidos 
pasan muchas horas de trabajo 
utilizando el correo electrónico. 
b) En la empresa transnacional 
ACME, los traspasos de información a 
sus competidoras fueron detectados 




c) En la legislación, los derechos del 
trabajador siempre se anteponen a los 
del empleador. 
d) Interpol descubrió cómo la más 
grande cadena de corrupción en el 
mundo funcionaba a través de 
Internet. 
e) El derecho de propiedad es más 
importante que las libertades 
individuales. 
 
4. ¿Cuál es el punto de discrepancia 
entre A y B? 
a) Si el uso del correo electrónico por 
parte de los empleados durante las 
horas de trabajo debe ser permitido o 
no. 
b) Si el acceso al correo electrónico de 
otra persona debe ser sancionado por 
la ley o no. 
c) Si es conveniente o no que los 
empleadores se comuniquen con sus 
trabajadores a través del correo 
electrónico. 
d) Si debe prohibirse o no a los 
empleadores el acceso a la 
correspondencia electrónica de sus 
trabajadores. 
e) Si el derecho a la privacidad de la 
correspondencia electrónica es parte 
de las libertades individuales o no. 
5. ¿Qué información adicional es 
necesaria para hacernos un mejor 
juicio sobre la postura de B? 
a) Si las empresas revisan los correos 
electrónicos constantemente o sólo en 
caso de que haya problemas. 
b) A qué se dedica B. 
c) Si B es dueño de una empresa o no. 
d) Si B ha sido víctima de un caso de 












COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
TEXTO Nº 01 
 
Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero 
naturalmente sólo se veía así cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde 
el interior en penumbra. 
 
Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas 
correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse 
por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. 
 
La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de 
campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin 
poder tranquilizarse en un buen rato. 
 
El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 
diez u once años. Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara, tenía 
el abrigo empapado de lluvia y, colgada de una correa, llevaba a la espalda una 
cartera colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento pero, en contraste con la prisa 
que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. 
Ante él tenía una habitación larga y estrecha, que se perdía al fondo en penumbra.  
En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros 
de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos y en 
algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en 
cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta 
como un hombre, que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el 
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resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando 
un anillo de humo, que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más 
arriba, en la oscuridad. Era como esas señales con que los indios se comunican 
noticias de colina en colina. 
 
Evidentemente, allí había alguien y, en efecto, el muchacho oyó una voz bastante 
brusca que desde detrás de la pared de libros, decía: 
- Quédese pasmado dentro o fuera, pero cierre la puerta. Hay corriente. 
Michael Ende. La historia interminable. Círculo de lectores 
Fuente: Evaluación general de diagnóstico 2010. Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
1. La expresión llovía a cántaros significa: 
A Llovía muchísimo. 
B Llovía cántaros del cielo. 
C Llovía de forma intermitente. 
D El agua de la lluvia caía dentro de los cántaros. 
2.  El estruendo que produce el muchacho al entrar en la librería se debe a 
que… 
A entra deprisa. 
B es un alborotador. 
C afuera hace viento. 
D la puerta está estropeada. 
3. ¿Por qué el muchacho sabe que está el librero en la librería antes de oír 
su voz? Porque… 
A sabe que el librero jamás abandona la librería. 
B ha visto el humo del cigarrillo que fuma el librero. 
C lo ha visto al entrar sentado detrás de una mesa. 
D ha oído el ruido que el librero ha hecho al caérsele un libro. 
 
4.  ¿Qué le molesta al librero cuando el muchacho entra en la librería? Que… 
A  el muchacho ha dejado la puerta abierta y hay corriente. 
B el muchacho le está poniendo la tienda perdida de agua. 
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C el muchacho ha hecho mucho ruido al abrir la puerta con violencia. 
D un muchacho ha entrado en su librería destinada a estudiosos de libros 
antiguos. 
 
5. Señala el orden en el que aparecen en el texto: 
a. La descripción del niño. 
b. La descripción de la habitación. 
c. El repiqueteo de las campanillas. 
d. Información sobre el estado del tiempo. 
A c – b – a – d 
B b – c – d – a 
C d – c – a – b 
D c – b – d – a 
6. ¿De dónde se ha extraído este texto? De… 
A un poema. 
B una novela. 
C una obra teatral. 
D una noticia de un periódico. 
 
TEXTO Nº  02   LA DEMOCRACIA EN ATENAS 
 
PARTE A 
Tucídides fue un historiador y militar que vivió en el siglo V a. C, durante la época 
de la Grecia clásica. Nació en Atenas. Durante la guerra del Peloponeso (del 431 
a. C. al 404 a. C.), entre Atenas y Esparta, estuvo al mando de una flota cuya misión 
era proteger la ciudad de Anfípolis, en Tracia. No consiguió llegar a la ciudad a 
tiempo. Ésta cayó en manos del general espartano, Brásidas, lo que condenó a 
Tucídides a veinte años de exilio. Esta circunstancia le dio la oportunidad de 
recoger información bastante completa de los dos bandos en conflicto y la 
posibilidad de investigar para su obra Historia de la guerra del Peloponeso. 
Tucídides está considerado como uno de los grandes historiadores de la 
Antigüedad. Se centra más en las causas naturales y en la conducta de cada 
individuo que en el destino o en la intervención de los dioses para explicar la 
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evolución de la historia. En su obra, los hechos no se presentan como meras 
anécdotas, sino que se explican tratando de descubrir los motivos que llevaron a 
los protagonistas a actuar del modo en que lo hicieron. El énfasis que Tucídides 
pone en la conducta de los individuos le lleva a veces a introducir discursos ficticios: 
éstos le ayudan a exponer las motivaciones de los personajes históricos. 
 
PARTE B 
El historiador griego Tucídides atribuye al dirigente ateniense Pericles (siglo V a. 
C.) el siguiente discurso en honor de los soldados caídos en el primer año de la 
guerra del Peloponeso: 
Nuestro sistema de gobierno no copia las leyes de los estados vecinos; nosotros  
somos más un ejemplo para otros que imitadores de los demás. Nuestro sistema 
se denomina democracia, ya que el gobierno no depende de unos pocos, sino de 
una mayoría. Nuestras leyes garantizan iguales derechos para todos en las 
cuestiones privadas, mientras que el prestigio en la vida pública depende más de 
los méritos que de la clase social. 
 
Tampoco la clase social impide a nadie llegar a ejercer cualquier cargo público (...). 
Y, al tiempo que no interferimos en las cuestiones privadas, respetamos la ley en 
los asuntos públicos. Obedecemos a quienes ponemos a desempeñar cargos 
públicos y obedecemos las leyes, en especial las dirigidas a la protección de los 
oprimidos y las leyes no escritas que supone una verdadera vergüenza infringir.  
Además, nos hemos procurado muchos placeres para el espíritu. Los juegos y 
sacrificios que celebramos durante todo el año y la elegancia de nuestras casas 
particulares constituyen una fuente diaria de placer que nos ayuda a olvidar 
cualquier preocupación; mientras que los numerosos habitantes de la ciudad atraen 
a Atenas productos de todo el mundo, de modo que a los atenienses los frutos de 
otros pueblos les son tan familiares como los suyos propios. 
 
Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso (adaptación) 
Utiliza el texto «La democracia en Atenas» para responder a las siguientes 
preguntas:  
Fuente: PISA: Comprensión Lectora 
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7. ¿Qué condenó a Tucídides al exilio?  
A. Que no pudiese lograr la victoria de los atenienses en Anfípolis.  
B. Que tomase el mando de una flota en Anfípolis.  
C. Que recogiese información de los dos bandos en conflicto.  
D. Que desertase de los atenienses para luchar con los espartanos.  
 
8. Según el texto, ¿qué diferenciaba a Tucídides de los demás historiadores 
de su época?  
A. Escribía sobre personas corrientes, no sobre héroes.  
B. Utilizaba anécdotas, más que meros hechos.  
C. Explicaba sucesos históricos haciendo referencia a sus causas 
sobrenaturales.  
D. Se centraba en lo que llevaba a las personas a actuar del modo en 
que lo hacían.  
 
Fíjate en este fragmento del texto, que se encuentra casi al final de la Parte B:  
«Además, nos hemos procurado muchos placeres para el espíritu. Los 
juegos y sacrificios que celebramos durante todo el año y la elegancia de 
nuestras casas particulares constituyen una fuente diaria de placer que nos 
ayuda a olvidar cualquier preocupación».  
10. ¿Cuál de estas frases resumen mejor esta parte del texto?  
A. El sistema de gobierno de Atenas permite a cualquier persona elaborar 
leyes.  
B. La diversión y la belleza son parte de la buena vida que se pueden 
tener en Atenas.  
C. Los atenienses viven rodeados de un lujo excesivo y no pueden tomarse 
la vida en serio.  








  SESIÓN Nº 05 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 2 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Reflexión y evaluación  
 





Relaciona los hechos 
en los textos que lee. 
Reflexión y evaluación  
Niveles de construcción 
mental 
 Ejercicios  
Relaciona los hechos del 
texto con sus ideas 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Qué te permite la lectura de un texto?  
¿Cuáles son los elementos paratextuales en un texto?  
¿Qué información aportan los elementos paratextiuales?  
¿Qué entiendes por texto continuo y discontinuo? 
¿Qué información te proporciona un texto discontinuo y como está estructurado? 
¿Cómo relacionas las ideas del texto con tus ideas? 
¿Qué te permite la confrontación de ideas? 
¿Disfrutas de lo que lees? 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Reflexión y evaluación;  
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además,  la capacidad y el indicador de logro de la presente sesión. 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión reflexión y evaluación 
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Subrayan lo más importante. 
 Establecen comparaciones. 
 Emiten juicio de valor. 
 Socializan sus puntos de vista. 
 Construyen significados. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
permite la lectura? ¿Cómo identificas la información relevante de un texto?  
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 










SEPARATA  N° 05
Comprensión lectora 
Cooper (2003), señaló: “La 
comprensión es el proceso de 
elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del 
texto y relacionarlas con las ideas que 
ya se tienen; es el proceso a través del 
cual el lector interactúa con el texto” 
(p.19). Por lo tanto, construir el 
significado del texto requiere de la 
participación activa del lector 
mediante el contraste de sus 
conocimientos previos a la lectura con 
los propuestos en texto y los 
generados a partir de la confrontación 
de ideas. 
 
Reflexión y evaluación 
PISA (2015) manifestó:  
 
Esta capacidad lectora comprende las 
habilidades que el estudiante pone en 
juego al relacionar sus experiencias, 
actitudes y paradigmas conceptuales 
con el texto que ha leído. En otras 
palabras, se trata de relacionar lo que 
dice el texto (explícita o 
implícitamente) y cómo lo dice con 
ideas fuera del texto (experiencias 
personales del lector; sus 
conocimientos acerca del lenguaje o 
el tema tratado; sus principios, valores 
o actitudes; sus lecturas previas; etc.). 
Esto implica contrastar y hacer 
hipótesis sobre el texto partiendo de 
sus propios conocimientos y 
vivencias, así como establecer juicios 
de valor sobre el texto a partir de 
criterios propios. (p. 16) 
 
En esta línea, el estudiante 
activa todas sus habilidades para para 
comprender el texto de una manera 
global. Articula la ideas explícitas e 
implícitas, sus ideas previas y las 
adquiridas en el proceso lector, sus 
experiencias y expectativas, sus 
valores y creencias para comprender 
no solo los signos gráficos y las 
deducciones que se puedan hacer de 
ellos; sino, para juzgar el contenido 
del texto y emitir un juicio de valor con 
argumentos sólidos y construir nuevos 
conocimientos para incorpóralos a su 
vida práctica. 
 
Leer es un placer 
Solé (1998) Sostuvo: 
 
Leer es el proceso mediante el cual se 
comprende el lenguaje escrito. En 
esta comprensión interviene tanto el 
texto, su forma, su contenido como el 
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lector, sus expectativas y sus 
conocimientos previos. Se necesita 
manejar la descodificación y aportan 
nuestros objetivos, ideas y 
experiencias previas; así también 
implicarse en un proceso de 
predicción e inferencia continua. 
(p.18). 
 
En este sentido, leer es un proceso 
porque en él intervienen factores 
internos y externos tanto del texto 
como del lector y este proceso implica 
no solo pasar la vista por las grafías 
sino que exige fundamentalmente 
entender los códigos gráficos del 
texto. La comprensión del lenguaje 
escrito dependerá de la complejidad 
del texto como palabras, frases, 
oraciones y de la capacidad de 
decodificación del lector. 
 
Los niveles de construcción 
mental:  
Pinzás (1997) Sostuvo: “Los lectores 
construyen modelos mentales de los 
textos que leen y que estos modelos 
se basan no sólo en las 
representaciones de las 
proposiciones del texto sino también 
en el conocimiento o información 
previa del lector”. (p.72) 
 
PRÁCTICA DIRIGIDA 
1. lee atentamente el siguiente texto. 
Luego, relaciona cada texto propuesto 
con un nivel metal. 
 
Víctor Israel era un hombre alargado, 
delgadísimo, con mechones blancos 
en su gran melena lacia que le llegaba 
hasta los hombros. Tenía una barbita 
de varios días en su gran cara 
huesuda y unos ojitos oscuros 
triangulares, mefistofélicos, que se 
clavaron en Roger Casement, 
desconcertados. Llevaba un chaleco 
colorado y, encima, tirantes, así como 
una chalina de fantasía sobre los 
hombros. 
Fuente: Mario Vargas llosa, El sueño 





Mi hijo conversa con los pájaros                         
claramente, 
con el viento, 
con la yerba vespetina. 
Nosotros 
              hace horas hablamos 
                       sin entendernos 
Fuente: Sonia Luza Carrillo 
En Ricardo González Vigil 
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2. Lee el texto y relaciona los hechos 
con los niveles de construcción 
mental. Justifica tu respuesta.  
Las nubes 
Nube dejó caer una gota de lluvia 
sobre el cuerpo de una mujer. A los 
nueves meses, ella tuvo mellizos. 
Cuando crecieron, quisieron saber 
quién era su padre. 
— Mañana por la mañana —dijo 
ella-— miren hacia el oriente. Allá lo 
verán, erguido en el cielo como una 
torre. 
A través de la tierra y del cielo, los 
mellizos caminaron en busca de su 
padre. Nube desconfió y exigió: 
— Demuestren que son mis hijos. 
Uno de los mellizos envío a la tierra un 
relámpago. El otro, un trueno. Como 
Nube todavía dudaba, atravesaron 
una inundación y salieron intactos. 
Entonces Nube les hizo un lugar a su 
lado, entre sus muchos hermanos y 
sobrinos. 
Fuente: Eduardo Galeano, Los 
orígenes. 
En Laura Zavala, Relatos 











Lo que más le llamaba la atención era 
el silencio. Ni un grito solitario, ni una 
sirena lejana hendían la noche. Era 
como si el mundo se hubiera detenido. 
En medio de la quietud, Santiago 
percibió cierta vibración en la 
atmósfera. El aire cálido empezó a 
retroceder ante el empuje de la brisa 
que soplaba desde la playa, ascendía 
la pared del acantilado y llegaba hasta 
la azotea. Era una suave corriente que 
iba y venía con una cadencia similar a 
la del mar. Santiago entrecerró los 
ojos y se dejó arrastrar por una 
sensación de la levedad. A lo lejos 
reverberó un sonido grave, e 
frecuencia regular, como un 
contrabajo que tocara la misma nota 




Santiago mantuvo los párpados 
cerrados y se imaginó que era el latido 
de la tierra. Aspiró con fuerza y el olor 
del mar y de la noche se agolpó en sus 
fosas nasales e inundó sus pulmones. 
Un breve estremecimiento recorrió su 
columna vertebral y dejó escapar la 
lata de ginger ale. Abrió los ojos y la 
vio precipitarse a la calle, en una caída 
que parecía eterna, como una escena 
en cámara lenta. Siguió la trayectoria, 
el rebote en el antepecho de la 
ventana y las vueltas que daba antes 
de estrellarse contra la acera. Lo raro 
fue que no se oyó el menor ruido. La 
lata brincó como un globo, muy 
lentamente, dos o tres veces, hasta 
que rodó debajo de un automóvil 
estacionado junto a la casa. 
Fuente: Guillermo Niño de Guzmán 







































COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
TEXTO N° 1 DESTINO BUENOS AIRES 
 
De esta manera, los tres aviones de correo de la Patagonia1, Chile y Paraguay 
regresaban del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su 
cargamento, para que pudiese despegar hacia la medianoche el avión hacia 
Europa. 
 
Tres pilotos, cada uno tras una cubierta de motor pesada como una barcaza, 
perdidos en la noche, evaluaban su vuelo y, al acercarse a la ciudad inmensa, 
bajarían lentamente de su cielo tormentoso o en calma, como extraños campesinos 
que descienden de sus montañas. 
 
Rivière, responsable de toda la operación, caminaba de arriba para abajo por la 
pista de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, pues, hasta la llegada 
de los tres aviones, el día no presagiaba nada bueno para él. Minuto a minuto, a 
medida que le llegaban los telegramas, Rivière era consciente de que le arrebataba 
algo al destino, de que reducía gradualmente lo desconocido, de que sacaba a sus 
tripulaciones de la noche hasta la orilla. 
 
Uno de los hombres se acercó a Rivière para comunicarle un mensaje transmitido 
por radio: 
–El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires. 
–Bien. 
Pronto Rivière oiría ese avión; la noche abandonaba ya a uno de ellos, como un 
mar, lleno de flujo y reflujo y misterios, abandona en la orilla el tesoro que ha 
zarandeado tanto tiempo. Y más tarde, devolvería a los otros dos. 
Entonces, el trabajo de este día habría terminado. Entonces, las tripulaciones, 
cansadas, se irían a dormir, para ser reemplazadas por otras de refresco. Pero 
Rivière no tendría reposo: el correo de Europa, a su vez, lo llenaría de inquietud. Y 




Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard.  
1 Región del sur de Chile y Argentina. 
 
El texto «Destino Buenos Aires» es un fragmento de una novela escrita en 1931. La 
novela está basada en las experiencias del autor como piloto de avión de correo en 
Sudamérica.  
Fuente: PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. I. Marco y análisis de los ítems 
 
1. Utiliza dicho fragmento para responder a las siguientes preguntas:  




2. «Destino Buenos Aires» se escribió en 1931. ¿Crees que hoy en día las 
preocupaciones de Rivière serían parecidas? Justifica tu respuesta. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
3. ¿Qué le ocurre al protagonista de este texto? 
A. Tiene una sorpresa desagradable. 
B. Decide cambiar de trabajo. 
C. Espera que ocurra alguna cosa. 
D. Aprende a escuchar a otros. 
 
4. Según el penúltimo párrafo («Pronto... ») ¿en qué se parecen la noche y la 
mar? 
A. Las dos esconden lo que hay en ellas. 
B. Las dos son ruidosas. 
C. Las dos han sido domadas por el ser humano. 
D. Las dos son peligrosas para el ser humano. 





TEXTO N° 2 TREKKING EN ÁFRICA 
 
Trekking en el norte del Drankensberg: Sudáfrica / Lesotho  
Ficha informativa 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
• El trekking por el norte del Drakensberg incluye 
atravesar la escarpadura norte del Drakensberg a 
gran altitud. La ruta, de unas 40 millas (65 km) 
aproximadamente, se extiende a lo largo de la 
frontera entre Sudáfrica y Lesotho, y precisa 5 agotadores días para completarse. 
El trekking está lleno de momentos espectaculares, como las impresionantes vistas 
desde más allá del Anfiteatro hasta el Diente del Diablo, a medida que se va en 
dirección a la Escalera Metálica, y la salida del sol vista desde el Mponjwane, para 
la que bien merece la pena poner el despertador. 
 
• Punto de partida: aparcamiento El Centinela, Parque Nacional Real Natal. 
• Punto de llegada: hotel El Pico de la Catedral. 
• Dificultad y altitud: se trata de un camino de alta montaña en una de las zonas 
más remotas de la cordillera del Drakensberg. La marcha puede resultar bastante 
ardua y los días largos. Un buen sentido de la orientación es fundamental para 
realizar la travesía con seguridad. 
 
ÉPOCA ADECUADA Y DIFERENCIAS ESTACIONALES 
 
• Mejores meses para viajar: abril, mayo, junio o septiembre, octubre, noviembre.  
• Clima: los veranos en el Drakensberg pueden ser muy cálidos y muy húmedos. 
Los inviernos son mucho más secos, pero siempre existe el riesgo de 
precipitaciones, probablemente en forma de nieve en las zonas altas. En la 
primavera y el otoño las temperaturas diurnas son ideales (entre 
60°F/15°C y 70°F/20°C), pero por la noche caen frecuentemente por debajo del 






PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. I. Marco y análisis de los ítems 
Utiliza el artículo «Trekking en África» para responder a las siguientes preguntas:  
 
5. ¿A qué altitud se encuentra el aparcamiento El Centinela? Da la respuesta 
en pies y en metros.  





6. Según la información facilitada ¿dónde pasarías la noche tras el segundo 
día de caminata?  
A. En el aparcamiento El Centinela.  
B. En la cueva de ifidi.  
C. En la cueva de Rwanqa.  
D. En la cueva de Mponjwane.  
E. En la cueva de Twins.  
F. En el hotel El Pico de la Catedral.  
 
7. ¿Qué día del trekking crees que será el más difícil? Utiliza la información 
facilitada para justificar tu respuesta.  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
8. ¿La mañana de qué día del trekking verás la salida del sol mencionada en 
la descripción general?  
A. Día 1.  
B. Día 2.  
C. Día 3.  
D. Día 4.  
E. Día 5.  
 
TEXTO N° 03 MACONDO 
 
Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no 
sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las 
pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en 
el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo 
acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante 
don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un 
personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron 
lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. 
El público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes de los 
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personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, 
a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una 
máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. 
Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de 
un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver a ir al 
cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas, para llorar por 
fingidas desventuras de seres imaginarios.  
 
Este texto está tomado de una novela. En esta parte del relato, el ferrocarril y la 
electricidad acaban de llegar al pueblo ficticio cuyo nombre es Macondo donde hace 
poco tiempo que se ha inaugurado el primer cine.  
 
Utiliza el texto anterior para responder a las siguientes preguntas: 
PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. I. Marco y análisis de los ítems 
9. Al final del fragmento, ¿por qué decidieron los habitantes de Macondo no 
volver al cine?  
A. Querían divertirse y distraerse, pero descubrieron que las películas eran 
realistas y tristes.  
B. No podían pagar el precio de las entradas.  
C. Querían reservar sus emociones para los acontecimientos de la vida 
real.  
D. Buscaban implicarse emocionalmente pero las películas les parecieron 
aburridas, poco convincentes y de mala calidad.  
 
10¿Quiénes son los “seres imaginarios” de los que habla en la última línea del 
texto?  
A. Fantasmas.  
B. Invenciones de feria.  
C. Personajes de las películas.  





  SESIÓN Nº 06 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 2 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora. Reflexión y evaluación  
 





Reflexiona y valora el 
contenido del texto 
que lee. 
Reflexión y evaluación  
Niveles de construcción 
mental 
 Ejercicios  
Relaciona los hechos 
presentados en los textos 
propuestos. 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Qué valoras en una lectura?  
¿Cómo pones de manifiesto tus sentidos cuando lees?  
¿De  qué manera lo táctil y auditivo se evidencia cuando lees un texto?  
¿Realiza una valoración sobre lo que has leído? ¿Por qué? 
¿De qué depende la comprensión global de un texto? 
 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Reflexión y evaluación;  
además,  la capacidad y el indicador de logro de la presente sesión. 




 El docente reparte la separata sobre la comprensión reflexión y evaluación. 
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Emiten su juicio personal. 
 Socializan sus respuestas. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
aprendiste? ¿Cómo la lectura contribuye a tu formación? ¿Cómo calificarías la 
clase del día de hoy? 
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 













SEPARATA  N° 06
Comprensión lectora 
Para Johnston (1989) “…lectura…es 
la interacción que un lector establece 
con un texto. La comprensión es un 
aspecto de la lectura”. (p.125) Esto 
implica que el lector se inmiscuye en 
el texto y a medida que va leyendo 
analiza, interpreta y juzga el contenido 
a partir de sus conocimientos, interés 
y necesidades. 
 
Reflexión y evaluación 
Catalá, (2007) expresó:  
 
La comprensión crítica implica una 
formación de juicios propios, con 
respuesta de carácter subjetivo, una 
identificación con los personajes del 
libro, con el lenguaje del autor, una 
interpretación personal a partir de las 
reacciones creadas basándose en las 
imágenes literarias. Así pues, un 
buen lector ha de poder deducir, 
expresar opiniones y emitir juicios. 
(p.17) 
 
Como señala el autor, en este 
nivel, el lector se encuentra en la 
capacidad de  expresar sus puntos de 
vista, sus opiniones y juzgar con 
argumentos basados en el 
conocimiento o la experiencia 
adquirida en los textos u otras fuentes 
que refrenden su formación crítica y 
reflexiva del mundo real y de los 




Lee atentamente los textos y luego 





Empleador: Lo siento, pero como 
requisito para proceder a renovar su 
contrato he tenido que realizar un 
informe para recursos humanos en el 
que evalué su rendimiento laboral y su 
asistencia. Así llegué a la conclusión 
de que usted no es el tipo de 
trabajador que buscamos en esta 
empresa. Por lo tanto, debo dejarlo ir. 
 
Empleado: La verdad, resiento 
completamente su decisión, pues yo 
siento que he desempeñado 
eficazmente mi trabajo, ya que nunca 
hubo quejas al respecto de parte de 
mis superiores inmediatos. Y en 
cuanto a la asistencia, cuando se ha 
presentado una emergencia me he 
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visto obligado a pedir permisos de 
salida, pero nunca he faltado al 
trabajo sin previo aviso y sin una 
excusa válida. 
 
1. ¿Cuál es el punto de discrepancia 
entre ambos personajes? 
 
a) Si el empleado es apto para la 
empresa o no. 
b) Si el empleado cumple con los 
estándares laborales requeridos por 
su jefe. 
c) Si el informe redactado a recursos 
humanos es una muestra fidedigna 
del desempeño del empleado en la 
empresa. 
d) Si la decisión de despido tomada 
por el jefe es justa y, en consecuencia, 
válida. 
e) Si los permisos de salida que pidió 
el empleado son pertinentes o no. 
 
2. Sobre la base de los argumentos 
del empleador, podemos deducir que: 
 
I. El empleador llega a la conclusión 
de que el empleado no es un buen 
elemento para la empresa porque no 
es puntual y su desempeño laboral es 
deficiente. 
II. El informe requerido por recursos 
humanos es determinante en el 
momento de renovar un contrato a un 
empleado. 
III. La puntualidad y el buen 
desempeño laboral son las 
características que califican a un 
empleado que sí se encuentra dentro 
del perfil que exige la empresa en sus 
trabajadores. 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) Sólo III 
 
TEXTO 2 
No fumador: Estoy completamente a 
favor de la prohibición del consumo de 
tabaco en establecimientos cerrados. 
Es injusto que la salud de las 
personas que no fumamos se 
encuentre en constante riesgo debido 
a una permanente y, dicho sea de 
paso, mortal exposición al humo del 
cigarro que fuman otros, hecho que 
nos convierte, contra nuestra 
voluntad, en fumadores pasivos. 
Pienso que nosotros no tenemos por 
qué oler, respirar e impregnarnos con 
el humo de aquellas personas que, a 
su propio riesgo, persisten en el mal 
hábito de fumar. 
 
Fumador: La prohibición del consumo 
de tabaco en establecimientos 
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cerrados sería el colmo. Suficiente 
tenemos con que nos haya separado 
del resto del mundo con las famosas 
“áreas para fumadores” que hay en 
los establecimientos. El consumo de 
tabaco es legalmente permitido y, por 
lo tanto, quienes lo consumimos no 
tenemos por qué reprimirnos de 
hacerlo, por ejemplo, en un bar. 
Además, no creo que la gente que 
fuma, que es mucha, acepte o se 
comprometa con esta causa, pues 
pensar lo contrario es utópico. 
 
3. ¿Cuál es el punto de discrepancia 
entre los personajes? 
 
a) Si se debe fumar o no en espacios 
públicos. 
b) El derecho de los fumadores a 
consumir tabaco en cualquier 
momento y lugar. 
c) El derecho de las personas que no 
fuman a no querer ser convertidas en 
fumadoras pasivas. 
d) Si la toma de medidas extremas 
contra los consumidores de tabaco 
son pertinentes o no. 
e) Si el tabaco es dañino o no para la 
salud. 
 
4. Según ambas opiniones, podemos 
inferir que: 
 
I. Ser un fumador pasivo es tan malo 
como ser un fumador activo. 
II. Ambos personajes reconocen que 
el tabaco es nocivo para la salud. 
III. A los fumadores que están en 
contra de prohibir el consumo de 
tabaco en espacios cerrados no les 
importa el daño que puedan causar a 
los demás. 
a) Sólo II 
b) I y II 



















COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
TEXTO Nº 01  CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES 
 
¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte 
los cepillamos? 
 
Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas 
alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los 
dientes. Un cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el 
mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías 
sin quitar los restos de comida o la placa dental.  
 
Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es una buena 
idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. ―Comience por una 
esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera, dice. ― ¡Tampoco olvide 
la lengua! De hecho, ésta puede contener miles de bacterias que pueden causar 
mal aliento‖. 
 
―Cómo cepillarse los dientes‖ es un artículo de una revista noruega.  
Utiliza dicho artículo para responder a las siguientes preguntas: 
Fuente: PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del 
profesorado 
 
1. ¿De qué trata el artículo?  
A. De la mejor manera de cepillarse los dientes.  
B. Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar.  
C. De la importancia de una buena dentadura.  
D. De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes.  
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2. ¿Qué recomiendan los investigadores británicos?  
A. Cepillarse los dientes tanto como sea posible.  
B. No intentar cepillarse la lengua.  
C. No cepillarse los dientes demasiado fuerte.  
D. Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes.  
 
3. ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?  
A Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes.  
B Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un 
cepillo de dientes.  
C Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas 
diferentes.  
D. Porque debes tomarte el cepillado de los dientes tan en serio como la 
escritura.  
 
TEXTO Nº 02 LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 
 
¿Son peligrosos los teléfonos móviles? 
 SI NO 
 
1. Las ondas de radio emitidas 
por los teléfonos móviles 
pueden elevar la temperatura 
de los tejidos del organismo y 
tener efectos dañinos. 
Las ondas de radio no 
son los suficientemente 
potentes como para 




Punto clave  
Los informes 
contradictorios 
sobre los peligros 
que tienen para la 
salud los teléfonos 
2. Los campos magnéticos 
creados por los teléfonos 
móviles pueden modificar el 
funcionamiento de las células 
del organismo. 
Los campos magnéticos 
son increíblemente 
pequeños y por tanto es 
improbable que afecten 






finales de los años 
noventa. 
3. Las personas que realizan 
llamadas de larga duración 
con los teléfonos móviles se 
quejan, en ocasiones, de 
fatiga, dolor de cabeza y 
pérdida de concentración. 
Estos efectos nunca se 
han observado en las 
investigaciones 
realizadas en los 
laboratorios y pueden 
deberse a otros factores 
presentes en la vida 
moderna. 
Punto clave  
Hasta el momento, 
se han invertido 
muchos millones 
de euros para 
investigar 
científicamente los 
efectos de los 
teléfonos móviles. 
4. Los usuarios de teléfonos 
móviles tienen 2,5 veces más 
probabilidades de desarrollar 
en las zonas del cerebro 
próximas a la oreja en que se 
pone el móvil. 
 
Los investigadores 
admiten que este 
aumento tenga relación 
con el uso de los 
teléfonos móviles. 
5. El Centro Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer 
descubrió una relación entre el 
cáncer infantil y las líneas 
eléctricas. Al igual que las 
líneas eléctricas, los teléfonos 
móviles también emiten 
radiaciones. 
 
La radicación producida 
por las líneas eléctricas 
es un tipo distinto de 
radiación, mucho más 
potente que la 
procedente de los 
teléfonos móviles. 
 
6. Las ondas de 
radiofrecuencia similares a las 
de los teléfonos móviles 
alteraron la expresión de los 
genes de los gusanos 
nematodos. 
Los gusanos no son 
seres humanos, por lo 
que no existen garantías 
de que las células de 
nuestro cerebro vayan a 






Si usas teléfono móvil... 
 
Punto clave  
Dado el elevado número 
de usuarios de teléfonos 
móviles, incluso un 
pequeño efecto adverso 
sobre la salud podría tener 
importantes repercusiones 
sobre la salud pública. 
 
HAZ NO HAGAS 
Limita la duración de 
las llamadas. 
No uses el teléfono móvil 
si la recepción es débil, 
puesto que el teléfono 
necesita más potencia 
para comunicarse con la 
estación base y las 
emisiones de ondas de 
radio son más fuertes. 
 
Punto clave  
E l año 2000, el informe 
Stewart (un informe 
británico) no encontró 
problemas de salud 
conocidos producidos por 
los teléfonos móviles, pero, 
sobre todo entre los 
jóvenes, recomendaba 
atención hasta que se 
hagan más 
investigaciones. Nuevos 
informes realizados en 
2004 confirmaron esas 
conclusiones. 
Mantén el móvil 
alejado del cuerpo 
cuando lo lleves en 
modo de espera. 
No compres un teléfono 
móvil con una tasa 
«SAR»1 elevada, esto 
significa que emite más 
radicación. 
Compra un móvil «con 
gran autonomía en 
llamada». Es más 
eficaz y las emisiones 
son menos potentes. 
No compres aparatos de 
protección a menos que 




Fuente: PISA: COMPRENSIÓN LECTORA. II. Ejemplos de ítems para uso del 
profesorado 
 
1 SAR (tasa específica de absorción, en su sigla sen inglés): mide la cantidad de 
radiaciones electromagnéticas absorbidas por los tejidos del organismo cuando se 
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usa el teléfono móvil. 
El testo de las dos páginas anteriores procede de un sitio web. 
Utiliza dicho texto para responder a las siguientes preguntas. 
 
4. ¿Cuál es la finalidad de los puntos clave? El propósito de estas cartas es…  
A Describir el peligro que entraña el uso de los teléfonos móviles. 
B Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los 
teléfonos móviles. 
C Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan los teléfonos 
móviles. 
D Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los 
teléfonos móviles. 
 
5. Es difícil demostrar que una cosa ha sido, definitivamente, la causa de otra. 
¿Qué relación tiene esta información con las afirmaciones del Punto 4 que 
aparecen en las columnas Sí y No de la tabla ¿Son peligrosos los teléfonos 
móviles? 
 
A Respalda el argumento de SÍ, pero no lo demuestra. 
B Demuestra el argumento del SÍ. 
C Respalda el argumento de NO, pero no lo demuestra. 
D Muestra que el argumento del NO es falso. 
 
6. Fíjate en la tabla titulada Si usas teléfono móvil… 
¿En cuál de estas ideas se basa la tabla? 
A No hay peligro en el uso de los teléfonos móviles. 
B Hay un riesgo probado en el uso de los teléfonos móviles. 
C Puede o no puede haber peligro en el uso de los teléfonos móviles, 
pero vale la pena tomar precauciones. 
D Las instrucciones de la columna Haz están dirigidas a quienes se toman 
la amenaza en serio; y las de la columna No hagas, a todos los demás. 
 




7. ¿Cuál es la idea principal de ltexto?  
A. Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo.  
B. Singhania estableció un nuevo récord mundial.  
C. Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra.  
D. El globo de Singhania era enorme.  
8 Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en otros dos medios de 
transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte?  
o ..............................................................................................................................  
o ..............................................................................................................................  






10. ¿Por qué hay dos globos dibujados?  
A. Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de 
haberlo inflado.  
B. Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos.  
C. Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo.  



























  SESIÓN Nº 07 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 3 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora.  
 







Interpreta los textos 
Relaciona los hechos 
Obtención de información 
Interpretación de textos 
Reflexión y evaluación  
El tema 
 Ejercicios  
Localiza los datos más 
importantes 
Interpreta los textos 
propuestos 
Relaciona los hechos y los 
contextualiza 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Por qué la lectura es una capacidad individual?  
¿Consideras que la lectura es una herramienta de aprendizaje?  
¿Qué significa información explícita e implícita?  
¿Por qué se dice que la lectura es una actividad interactiva? 
¿Qué capacidad lectora tiene un carácter subjetivo? 
¿Par que contraste las ideas del texto con las tuyas? 
Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Obtención de información, 
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interpretación de textos, Reflexión y evaluación;  además,  la capacidad y el 
indicador de logro de la presente sesión. 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión lectora Los estudiantes 
realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Identifican la información literal 
 Realizan inferencias. 
 Construyen hipótesis. 
 Contextualizan sus ideas. 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
permite la lectura? ¿Cómo identificas la información relevante de un texto?  
 
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 
Localiza los datos más importantes 
Interpreta los textos propuestos 









SEPARATA  N° 07
Obtención de información 
Cassany (2014) refirió: 
Un primer nivel básico de 
comprensión es el de la información 
explícita del texto; es decir, los datos 
más relevantes (los que ocupan los 
lugares importantes del texto, los 
destacados tipográficamente) y los 
secundarios que los complementan 
(ejemplos, comentarios, desarrollos, 
etc.). (p.220) 
Teniendo en cuenta esta perspectiva, 
cuando el estudiante, a medida que va 
leyendo,  subraya, resalta, encierra o 
destaca aquellas ideas que considera 
de más trascendencia está 
centrándose en lo explícito y esto 
corresponde al nivel inicial de la 
comprensión lectora. Sin embargo, 
esta capacidad exige el conocimiento 
de ciertas estrategias y su aplicación 
durante el proceso lector. 
Interpretación de textos 
Cassany (2014) sostuvo: “La 
inferencia es la habilidad de 
comprender algún aspecto 
determinado del texto a partir del 
significado del resto. Es decir, 
consiste en superar las lagunas que 
por causas diversas aparecen  en el 
proceso de construcción de la 
comprensión”. (p. 218) Esto implica 
que el lector construye el significado 
del texto a partir de los datos explícitos 
y todos aquellos elementos textuales 
que va articulándose a medida que lee 
y los contrasta con sus conocimiento 
adquiridos por el estudio y su propia 
experiencia. 
 
Reflexión y evaluación 
Pinzás (2004) sostuvo: 
 
El nivel crítico profundo o 
evaluativo consiste en dar un juicio 
sobre el texto a partir de ciertos 
criterios; el lector leerá el texto con la 
intención de detectar propósitos del 
autor, sus argumentos, entender la 
organización y estructura del texto, si 
tiene las partes que necesita o está 
incompleto o es incoherente. Así los 
alumnos serán capaces de emitir 
opiniones, discutirlas con otros, 
mantener un criterio flexible que 
permita a los alumnos disfrutar de 
diversos puntos de vista, etc. (p.78). 
 
Teniendo en cuenta lo 
planteado por el autor, en este nivel, 
el estudiante juzga el texto y expone 
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su punto de vista sobre la estructura, 
el contenido con argumentos que le 
permiten confrontar sus ideas con las 
de sus pares. Es, aquí, donde el lector 
articula todas sus estrategias para 
entender cada unidad lingüística, 
cada párrafo y el texto en su conjunto 
con la finalidad de crear juicios 
propios y coherentes sobre el mundo 




Solé (2000) sostuvo: “el tema 
indica aquello sobre lo que trata un 
texto, y puede expresarse mediante 
una palabra o sintagma. Se accede a 
él respondiendo a la pregunta: ¿de 
qué trata este texto?”. (pp.118 - 119) 
En este sentido, se trata de la idea 
más general que por su extensión e 
importancia engloba lo expuesto por 
el autor del texto y se expresa en una 
proposición de carácter nominal.  
 
PRÁCTICA DIRIGIDA 
1. Lee con atención el siguiente texto 
y realiza la actividad que aparece a 
continuación. 
 
El maíz pertenece a la familia de las 
gramíneas  y a la especie Mays. 
Dentro de estas hay numerosas 
subespecies y variedades que se 
clasifican según su uso. El maíz 
Everta, también conocido como maíz 
palomero o saltarín, es la única 
subespecie de maíz que revienta con 
el calor, produciendo así las populares 
“palomitas de maíz” o “canchita”. 
 
Se cree que el origen de este maíz 
está en el Perú, debido a que se han 
hallado pruebas de su consumo en 
ciudades preíncas. Según la tradición 
de muchos pueblos precolombinos, 
dentro de los granos de maíz 
habitaban espíritus tranquilos que se 
enojaban cuando el grano se 
calentaba. Si el calor era excesivo, 
excavan en forma de una pequeña 
nube de vapor, dejando los granos 
inflados tras de sí. Además, los 
colonizadores españoles fueron 
testigos de que los pobladores del 
Tahuantinsuyo usaban las rosetas de 
maíz para su alimentación o para 
lanzarlas al aire como símbolo de 
alegría en las celebraciones 
comunales. Así lo describen los 
cronistas de la época. 
 
Luego del descubrimiento de América, 
este maíz es llevado a Europa donde 
rápidamente se hace conocido. A 
principios del siglo XX, su producción 
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y consumo crece vertiginosamente 
debido a la aplicación de técnicas de 
hidratación y se convierte en uno de 




















2. Lee el siguiente texto y marca la 
alternativa correcta sobre las 
preguntas planteadas. 
Las mutaciones numéricas son las 
que afectan el número de 
cromosomas que aumenta o 
disminuye. El número de cromosomas 
en las células de los seres de la 
misma especie debe permanecer 
constante; cuando esto no ocurre, el 
individuo sufre una serie de 
alteraciones que recibe el nombre de 
síndrome. Los más conocidos son los 
síndromes de Down o trisomía 21 (un 
cromosoma 21 extra), Klinefelter (44 + 
XXY). Turner (44 +XO), trisomía 13 y 
trisomía 18. 
 
Las mutaciones estructurales son las 
que afectan a porciones de un 
cromosoma; son llamadas génicas 
cunado afectan a un solo gen. A veces 
un cromosoma se parte en dos trozos 
y uno de ellos se pierde, o se vuelve a 
unir n un lugar o en una forma 
equivocada, en otras ocasiones un 
trozo se duplica, etc. 
 Fuente: Editorial Santillana 
 
¿Qué opciones expresa 
correctamente el tema del texto? 
a. ¿Qué son las mutaciones? 
b. Las mutaciones y sus 
consecuencias. 
c. Clases de mutaciones. 
d. Causas y peligros de las 
mutaciones. 
e. Cómo diferenciar las mutaciones. 
 
Subraya los subtemas que se 
puede reconocer en el texto. 
a. Definición de mutación. 
b. Clases de síndrome. 
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c. Definición de mutación estructural.  
d. Trisomía 13 y trisomía 18. 
e. Los síndromes más conocidos 
  
3. Formula cuatro preguntas que 
podrían hacer sobre el siguiente tema. 
Luego, enuncia cada pregunta a 
manera de subtema. 
 













4. Deduce la afirmación general que 
englobe las siguientes ideas 
particulares: 
  
– En caso de emergencia, siempre 
hay que evitar el pánico y la 
precipitación.  
– Deben evitarse los cambios de 
posición hasta que se determine la 
naturaleza del proceso.  
– Se debe procurar al paciente de una 
respiración aceptable: ya sea por 
desobstrucción de las vías 
respiratorias para evitar la asfixia o 





2. Escribe una idea particular para 
cada una de las siguientes ideas 
generales:  
– El calentamiento global está 
ocasionando el aumento de la 





– La gran demanda de petróleo está 
incrementando los precios del crudo a 





– La cifra de muertos como 
consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial ha sido una de las mayores 









 Lee los textos y luego marca la 
alternativa que responde a las 
preguntas.  
Ariel, genio del aire, representa en el 
simbolismo de la obra de 
Shakespeare la parte noble y alada 
del espíritu. Ariel es el imperio de la 
razón y el sentimiento sobre los bajos 
estímulos de la irracionalidad; es el 
entusiasmo generoso, el móvil alto y 
desinteresado en la acción, la 
espiritualidad de la cultura, la 
vivacidad y la gracia de la inteligencia, 
el término ideal al que asciende la 
selección humana, rectificando en el 
hombre superior los tenaces vestigios 
de Cáliman.  
 
3. Señala la idea que se desprende 
del texto:  
a) Ariel puede considerarse como 
personaje muy positivo al representar 
la racionalidad y el sentimiento.  
b) Ariel representa el simbolismo.  
c) Ariel es el término ideal que 
representa los vestigios de Cáliman.  
d) El entusiasmo generoso sólo 
puede ser característica de los seres 
humanos.  
e) a y d pueden considerarse 
correctas.  
 
El lenguaje contribuye a hacer al 
hombre, se le impone desde que 
nace; sus fórmulas, moldes 
expresivos, forman una organización 
aceptada por la sociedad, a la que hay 
que obedecer bajo pena de no ser 
entendido. Si alguien rechaza la 
constitución lingüística normal de su 
país y adopta un uso propio, ninguna 
ley hay que se lo vete, pero la 
sociedad lo dejará aislado, por no 
saber lo que se dice.  
 
4. Se puede inferir que:  
a) El lenguaje depende del hombre, 
él lo moldea.  
b) El hombre depende del lenguaje, 
se forma en él.  
c) Las reglas del lenguaje son libres.  
d) El hablante puede alterar las 
normas expresivas y ser entendido 
por los demás.  
e) Sin lenguaje el individuo se aísla, 
pero se afirma en su personalidad. 
 
Interpreta el siguiente cuadro y 









 El maltrato físico (donde se 
usa la fuerza de modo 
inapropiado y excesivo). 
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El abandono físico 
(insatisfacción de las 
necesidades físicas básicas 
del niño). 
El maltrato emocional 
(conductas de los padres, 
madres o cuidadores que 
afectan el desarrollo 
psicológico del niño). 
El abandono emocional (falta 
de recepción de afecto, 
apoyo y protección 
necesarios para la evolución 
y desarrollo óptimo del niño). 
El abuso sexual (uso del niño 















Baja autoestima.  
Inseguridad. 
Depresión. 
Sentimiento de inferioridad e 
inadecuación. 
Conducta agresiva, 
problemas de disciplina y 
comportamiento ilegal. 
 
5. ¿Cuál crees que es el tema de 
este cuadro? 
a) el abuso de los niños 
b) el abuso de los adultos  
c) el maltrato infantil 
d) causas y consecuencias 
e) el maltrato emocional 
 
6. ¿Cuál no es una consecuencia 
según el cuadro?  
a) sentimiento de desorientación 
b) conducta indisciplinada 
c) depresión 
d) sensación de inseguridad 
e) comportamiento ilícito 
 
7. ¿Cuál no es una de las formas de 
causar maltrato infantil? 
I. Uso de la fuerza de modo excesivo. 
II. Falta de padre y madre. 
III. Falta de afecto necesario para el 
niño. 
IV. Uso del niño como objeto sexual. 
V. Insatisfacción de las necesidades 
vitales del niño.  
 
a) Sólo I  d) Sólo II 
b) II y III  e) I, II, III y V 
c) I y II 
 
Lee con atención las siguientes 
posturas. Luego, marca la opción 
que responde correctamente las 
preguntas. 
 
Norma prescriptiva: En la lingüística, 
la gramática normativa es un ente 
regulador natural en cualquier 
comunidad de habla en la que emerja 
un “sentido de corrección”, y de ahí 
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que se considere al concepto de 
norma desde una postura 
prescriptivista que le da el sentido 
más tradicional al término, pues es 
entendido como canon, modelo, guía, 
ejemplo: ‘modelo idiomático con 
respecto al cual debe ajustarse la 
conducta lingüística de los hablantes 
instruidos’. La lengua escrita, sobre 
todo en el ámbito académico, es, por 
ejemplo, el espacio del sistema en el 
que existe más oportunidad de que se 
cumpla la norma prescriptiva de la 
lengua. Los diccionarios, para 
mencionar otro ejemplo, son los 
típicos entes reguladores de la norma 
prescriptiva en una lengua. 
 
Norma descriptiva: El otro 
significado del término en cuestión fue 
acuñado por Eugenio Coseriu en su 
artículo “Sistema, norma y habla” de 
1952. Como se puede evidenciar en el 
título de su obra, para este autor la 
noción de norma aparece entre el 
sistema (la lengua) y el habla, es 
decir, la norma son los usos 
lingüísticos. Coseriu propone la 
aproximación al concepto de norma 
desde la acepción que indica “lo que 
se tiene como ordinario, corriente o 
usual” (la cual proviene de la palabra 
normal, un préstamo del francés 
documentado en el español a partir el 
siglo XIX). La norma lingüística, desde 
la postura descriptivista, propone una 
observación del sistema desde lo que 
es habitual y no habitual, mas no 
desde lo que se instituye, a partir de 
juicios de valor, como correcto o 
incorrecto. 
 
8. ¿Cuál es el punto de discrepancia 
entre ambas posturas? 
a) La manera en que hablamos. 
b) La norma lingüística tomada por 
un lado como “lo que debe ser” y por 
otro, como “lo que es”. 
c) La norma no son los usos 
lingüísticos, sino lo que dice el 
diccionario. 
d) La norma que nace desde lo 
escrito y se refleja en el habla. 
e) La gramática no debe ser 
construida a partir de juicios de valor. 
 
9. En el texto, ¿qué significa la 










COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Análisis de las ideas: lectura crítica 
Lee y marca la opción que responde a las preguntas.  
TEXTO N° 01 
 
A: El empleador no puede ni debe tener derecho a revisar el correo electrónico de 
sus trabajadores, pues esto significaría un atentado contra el derecho de las 
personas a la privacidad de su correspondencia. Actuar de esa manera sería como 
abrir las cartas personales y eso sí está penado por la ley. Por eso, propongo que 
se prohíba a los empleadores tener acceso a los correos electrónicos de sus 
empleados. 
 
B: Tanto las máquinas como los servicios de correo son propiedad del empleador, 
al que, además, no le interesa invadir la intimidad de sus trabajadores, sino 
protegerse frente a problemas como el traspaso de información importante a otras 
empresas o malos manejos por parte de los empleados. El acceso a la 
correspondencia electrónica sería simplemente un mecanismo de control y, por ello, 
debe ser permitido. 
 
1. ¿Cuál es el argumento central de A?  
a) Abrir los sobres y leer las cartas personales atenta contra el derecho a la 
privacidad de las personas. 
b) La prohibición a los empleadores de tener acceso a la correspondencia 
electrónica de sus empleados. 
c) Los abusos que cometen los empleadores con sus trabajadores y que no 
están reglamentados a través de una adecuada legislación. 
d) La falta de libertades y derechos de los trabajadores de las grandes 
empresas.  
e) Revisar cualquier tipo de correspondencia personal va en contra del derecho 
de la privacidad. 
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2. ¿Cuál es la idea que sintetiza mejor el argumento de B? 
a) Los derechos del empleador frente a los trabajadores que tiene a su servicio.  
b) El traspaso de información a otras empresas es uno de los peores problemas 
que debe enfrentar el empleador. 
c) El acceso a la correspondencia electrónica de los trabajadores permitiría a las 
empresas evitar graves problemas. 
d) Al empleador no le interesa inmiscuirse en la vida privada de sus trabajadores. 
e) El empleador tiene derecho a revisar la correspondencia electrónica de sus 
trabajadores porque las computadoras son suyas. 
3. ¿Qué premisa, de ser cierta, reforzaría la posición de B? 
a) La última encuesta del New York Times demostró cómo los trabajadores en 
Estados Unidos pasan muchas horas de trabajo utilizando el correo electrónico.  
b) En la empresa transnacional ACME, los traspasos de información a sus 
competidoras fueron detectados al revisar los correos electrónicos de sus 
trabajadores. 
c) En la legislación, los derechos del trabajador siempre se anteponen a los del 
empleador. 
d) Interpol descubrió cómo la más grande cadena de corrupción en el mundo 
funcionaba a través de Internet. 
e) El derecho de propiedad es más importante que las libertades individuales. 
4. ¿Cuál es el punto de discrepancia entre A y B? 
a) Si el uso del correo electrónico por parte de los empleados durante las horas 
de trabajo debe ser permitido o no. 
b) Si el acceso al correo electrónico de otra persona debe ser sancionado por la 
ley o no. 
c) Si es conveniente o no que los empleadores se comuniquen con sus 
trabajadores a través del correo electrónico.  
d) Si debe prohibirse o no a los empleadores el acceso a la correspondencia 
electrónica de sus trabajadores. 
e) Si el derecho a la privacidad de la correspondencia electrónica es parte de 
las libertades individuales o no. 
5. ¿Qué información adicional es necesaria para hacernos un mejor juicio 
sobre la postura de B?  
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a) Si las empresas revisan los correos electrónicos constantemente o sólo en 
caso de que haya problemas. 
b) A qué se dedica B. 
c) Si B es dueño de una empresa o no. 
d) Si B ha sido víctima de un caso de invasión de privacidad. 
 
TEXTO N° 2 
 
Poner sal en el café, presionar “borrar” en lugar de “guardar”, ponerse medias de 
colores diferentes, tomar un autobús equivocado… La raíz de todos estos 
pequeños errores y torpezas está en las ondas cerebrales, según un grupo de 
científicos del Consejo de Investigación Médica de Cambridge. Se encontró que los 
niveles de un tipo de onda cerebral llamada P300 (esta se genera un tercio de 
segundo después del estímulo) pueden ser un factor definitivo en los errores tontos 
de cada día. Estas equivocaciones pueden ser las culpables de fatales accidentes 
de tráfico o de grandes catástrofes. 
 
Un grupo de voluntarios se sometió a una prueba de acción repetitiva que requería 
de un periodo prolongado de concentración. Una computadora les mostraba 
números al azar, y cada vez que aparecía un nuevo dígito, debían presionar el 
ratón. Al ver el número “3”, debían abstenerse de presionarlo. Los científicos 
descubrieron que una disminución en los niveles de P300 llevaba a los voluntarios 
a cometer errores. 
 
Este tipo de errores está vinculado con los patrones de sueño y el reloj biológico. 
Por ello, los resultados del estudio podrían ayudar a quienes sufren desórdenes en 
el sueño o déficit de atención. 
 
6. Según el texto, ¿cuál es la causa de nuestros errores? 
a) El aumento de las ondas cerebrales. 
b) El uso continuo de la computadora. 
c) Una deficiencia en la atención.  
d) La disminución en los niveles de la onda cerebral P300.  
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e) Los desórdenes en el sueño. 
7. Del texto se infiere que: 
a) Las equivocaciones pueden ser las culpables de fatales accidentes de 
tráfico o de grandes catástrofes.  
b) Los que sufren de insomnio son propensos a cometer torpezas.  
c) La computadora es una ayuda para mejorar la atención. 
d) Es importante la ayuda de los científicos para solucionar nuestros 
problemas. 
 
TEXTO N° 3 
 
Las personas tenemos conciencia de que hay determinados mandatos que 
debemos seguir, nos haga o no felices obedecerlos. Cuando digo que “no se debe 
matar” o que “no hay que ser hipócrita”, no estoy pensando en si seguir esos 
mandatos me hace feliz, sino en que es inhumano actuar de otro modo. El asesino 
y el hipócrita no están actuando como auténticas personas. Nuestra propia razón 
es la que nos da leyes sobre cómo comportarnos para ser personas auténticas. Por 
eso, esas leyes mandan sin condiciones y no prometen la felicidad a cambio: sólo 
prometen realizar la propia humanidad. De ahí que se expresen como imperativos 
categóricos, incondicionados, y no simplemente hipotéticos; es decir, 
condicionados a que alguien quiera ser feliz de un modo u otro. Ser persona es por 
sí mismo valioso, y la meta de la moral consiste en querer serlo por encima de 
cualquier otra meta. En querer tener una buena voluntad. La razón de esas leyes 
morales no es la prudencial ni la calculadora, sino la razón práctica, que orienta a 
la acción de forma incondicionada. 
 
8. ¿Qué afirmación es falsa con respecto a los imperativos categóricos? 
I. No rigen la conducta de todas las personas. 
II. Traen consigo necesariamente la felicidad. 
III. La razón depende de su realización. 
IV. Se originan en nuestra propia razón. 
a) I, III y IV 
b) II, III y IV 
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c) I y II  
d) II y III  
e) III y IV 
9. ¿Qué afirmación no se infiere del texto? 
a) El asesino no obedece los imperativos categóricos. 
b) La esencia de la humanidad se encuentra en la razón.  
✗ c) Obtener la felicidad es más importante que realizar la propia 
humanidad.  
d) Existen imperativos que están condicionados a la obtención de un 
beneficio. 
e) La felicidad y la moral no siempre coinciden. 
10. ¿Cuál es la meta de la moral, según el texto?  
a) Priorizar la humanidad. 
b) Crear una razón práctica. 
c) Que los imperativos hipotéticos guíen nuestras acciones. 
d) Alcanzar la felicidad. 

















  SESIÓN Nº 08 
 
Docente Erman Alvarado Guevara 
Modulo Leer es un placer 
Sede Los Olivos  Semana Nº 3 
Fecha      setiembre del 2016 Duración  120 minutos 
 
2. Tema: 
Comprensión lectora.  
 







Interpreta los textos 
Relaciona los hechos 
Obtención de información 
Interpretación de textos 
Reflexión y evaluación  
La idea principal 
 Ejercicios  
Localiza los datos más 
importantes 
Interpreta los textos 
propuestos 
Relaciona los hechos y los 
contextualiza 
 
4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
INICIO (Recojo de saberes previos) 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué estrategias utiliza durante la comprensión lectora?  
 ¿Qué es ventajas te proporciona el subrayado durante la lectura y como se 
relaciona con la obtención de la información?  
 ¿Qué entiendes por paráfrasis y como se relaciona con la interpretación de 
textos?  
 ¿Cuál de las siguientes capacidades te parece más importante durante la 
lectura: obtención de información, interpretación de textos o reflexión y 
valoración? Justifica tu respuesta 
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Se coloca el título en la pizarra Comprensión lectora. Obtención de información, 
interpretación de textos, Reflexión y evaluación;  además,  la capacidad y el 
indicador de logro de la presente sesión. 
PROCESO (Construcción y vivencia del nuevo saber) 
 El docente reparte la separata sobre la comprensión lectora  
 Los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
 Llevan a cabo lectura silenciosa de la separata. 
 Extraen los datos explícitos 
 Realizan conjeturas. 
 Construyen hipótesis. 
 Contextualizan sus ideas. 
 Confrontan sus ideas 
 Intercambian ideas sobre la información proporcionada. 
 Escuchan y reajustan sus ideas. Con las explicaciones del docente 
SALIDA (aplicación, transferencia y producción) 
 Responden preguntas de la práctica dirigida sobre comprensión lectora. 
 Recuperación de información 
 Interpretación de textos 
 Reflexión y evaluación 
Metacognición 
Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué 
permite la lectura? ¿Cómo identificas la información relevante de un texto?  
5. Evaluación de los aprendizajes 
INDICADOR INSTRUMENTOS 
Localiza los datos más importantes 
Interpreta los textos propuestos 









SEPARATA  N° 08
Obtención de información 
Condemarín (1991) Sostuvo: 
La comprensión literal se refiere a la 
recuperación de la información 
planteada explícitamente en el texto. 
Se puede dividir en reconocimiento y 
recuerdo. Reconocimiento consiste en 
la localización e identificación de 
elementos del texto. Recuerdo 
requiere que el alumno reproduzca de 
memoria: hechos, época, lugar, 
detalles, ideas o informaciones 
claramente planteados en el texto. 
(pp. 34-35) 
Tomando como punto de partida este 
enfoque, esta capacidad plantea dos 
actividades claves que el estudiante o 
lector debe realizar para comprender 
la información básica del texto que lee 
como son la delimitación y la 
evocación de los elementos del texto.  
Interpretación de textos 
Condemarín (1991) manifestó: 
“La inferencia requiere que el alumno 
plantee hipótesis sobre la base de las 
ideas e informaciones explícitas 
planteadas en el trozo a partir de su 
experiencia personal (esquemas 
cognitivos). Estas inferencias pueden 
ser de naturaleza convergente o 
divergente”. (p. 36) Según esta 
mirada, el lector articula la información 
explicita del texto con sus 
conocimientos para construir 
conjeturas, establecer 
comparaciones, realizar deducciones 
en torno a detalles, ideas, secuencias, 
causas, efectos  sobre un párrafo, un 
fragmento o el texto completo. 
 
Reflexión y evaluación 
Condemarín (1991) manifestó: 
“La lectura crítica requiere que el 
lector emita un juicio valorativo, 
comparando las ideas presentadas en 
el texto con sus propios valores o bien 
con criterios externos dados por el 
profesor (a), por otras autoridades o 
por otros medios escritos”. (p. 36) 
 
Según este planteamiento, está 
capacidad exige al lector contrastar 
sus ideas, sus conocimientos, sus 
creencias, sus valores, con  el mundo 
verbal plasmado en el texto y emitir un 
juicio valorativo sobre los 
planteamientos del texto, la realidad o 
la fantasía contenidas en el mismo. 
 




Solé (2000) manifestó:  
 
La idea principal informa del 
enunciado más importante que el 
escritor utiliza para explicar el tema. 
Puede estar explícita en el texto, y 
aparecer en cualquier parte de él, o 
bien puede encontrarse implícita. Se 
expresa mediante una frase o más 
frases coordinadas y proporciona 
mayor información y distinta, de la que 
incluye el tema. (p. 118) 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la 
idea principal es el enunciado más 
importante del tema a desarrollar. 
Esta puede aparecer en el texto de 
manera expresa o puede encontrarse 
tácitamente y su elaboración estará 





Subraya la idea principal de los 
siguientes textos:  
 
a) La consideración de las 
proposiciones negativas y de los 
hechos negativos trae una 
complicación mayor. Una proposición-
imagen es necesariamente positiva: 
podemos imaginar la ventana a la 
izquierda de la puerta, o a la derecha, 
pero no podemos formar imagen 
alguna de la frase negativa: “La 
ventana que no está a la izquierda de 
la puerta”. 
 
b) El alacrán tiene muy mala fama y 
en todas partes es considerado un 
animal muy peligroso. Pero no todas 
las especies de alacranes son iguales: 
unas son más venenosas que otras. 
En España, se encuentran algunas 
que son absolutamente inofensivas. Y 
en general, el alacrán europeo no es 
mortal, aunque su picadura es muy 
dolorosa y va seguida de hinchazón y 
a veces de fiebre. 
 
Escribe qué función cumple esta idea 
secundaria en el texto anterior “… el 
alacrán europeo no es mortal”. 
______________________________ 
 
Subraya la idea que te parezca de 
mayor importancia. Luego, escribe el 
orden en el que deben redactarse 
para formar un texto coherente. 
 
 A. Estudios realizados sobre el tema 
han estimado que la recuperación del 
60% de los desechos reutilizables 
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ahorraría un equivalente energético a 
350 millones de barriles de petróleo 
en un año.  
 
B. Como sabemos, el reciclaje permite 
ahorrar energía y proteger el medio 
ambiente, pues evita la 
sobreexplotación de materias primas 
y reduce la creciente contaminación 
por el exceso de basura.  
 
C. Entre los desechos que podemos 
recuperar están el plástico, el vidrio, el 
papel y el aluminio. 
 
Lee los textos y responde a las 
preguntas:  
A: No cabe duda de que esta obra es 
una de las mejores novelas escritas 
en los últimos tiempos. Basta con leer 
la primera página para quedar 
intrigado por su cautivante trama, la 
cual se fundamenta en una ardua 
investigación por parte del autor. 
Además, las decenas de traducciones 
y ediciones que ha tenido este libro 
confirman su valor en la literatura 
mundial.  
 
B: Esta obra jamás podrá ser 
considerada entre las mejores 
novelas de nuestros tiempos. Su 
trama resulta ser nada original, pues 
parece más un reciclaje (y no muy 
bueno) de obras anteriores. 
Lamentablemente, la excesiva 
publicidad que ha tenido, así como la 
exhibición de la película que en ella se 
basa, ha catapultado su adquisición y 
ha opacado la interesante polémica 
que se ha levantado en el mundo 
académico al comprobar que el 
famoso documento es falso.  
1. ¿Sobre qué tema tratan los textos 




2. ¿Las opiniones de A y B son 
parecidas u opuestas? 




3. ¿Con cuál de las opiniones estarías 










Análisis de las ideas: lectura 
comprensiva 
 




Cabría definir el turismo como el 
desplazamiento temporal de personas 
de su lugar de residencia a otros 
parajes, por motivos de curiosidad, 
placer, comunicación o descanso. Así 
considerado, el turismo viene a ser tan 
antiguo como el hombre. En Europa 
los griegos ya viajaban para asistir a 
los Juegos Olímpicos, así como hacia 
otros países. Los romanos limitaron 
sus viajes al ámbito militar o 
administrativo, pero dejaron una 
singular huella de su paso por las 
tierras conquistadas: las famosas 
calzadas. 
 
En la Edad Media, con las 
peregrinaciones (a La Meca, Tierra 
Santa y Santiago de Compostela, 
principalmente), se introduce en el 
turismo un nuevo elemento: el 
comercio. En los caminos brotan 
posadas para cobijar a los peregrinos. 
Marco Polo visita China y con sus 
relatos despierta la curiosidad de 
Europa. El Mediterráneo se ve 
cruzado por navegantes aragoneses, 
catalanes, genoveses y venecianos. 
 
En la Edad Moderna, con vías de 
comunicación más conocidas y 
mejores, se multiplican los viajes. 
Durante los siglos XVIII y XIX, la 
Ilustración y la invención del ferrocarril 
preparan el terreno para el turismo 
actual. 
 
La palabra turismo es de origen 
inglés. Comenzó a emplearse en el 
siglo XIX, dados los frecuentes viajes 
de los británicos al continente. Ya que 
el placer es uno de los motores vitales 
del turismo, resulta lógico que al 
principio se limitara a las clases 
privilegiadas. Pero gracias a los 
modernos descubrimientos, a las 
redes de transporte y comunicación, a 
la institucionalización de las 
vacaciones pagadas y a las 
favorables consecuencias que tiene 
sobre las economías de los países 
visitados, el turismo se ha convertido 
actualmente en el fenómeno 
generalizado, en hecho cultural de 
primera importancia. Europa es el 
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continente privilegiado para el 
turismo. Sus excelentes carreteras, su 
extensísima red de ferrocarriles y 
hoteles, sus puertos marítimos y 
fluviales, sus ríos navegables y su 
diversidad de idiomas la hacen 
propicia para recibir huéspedes de 
toda la tierra. 
 
1. ¿Cuál es el tema del texto anterior? 
a) Los viajes 
b) El turismo 
c) Los viajantes 
d) Los turistas 
e) El movimiento 
2. ¿Cuál es la idea principal de texto 
anterior? 
a) El turismo es el desplazamiento 
temporal del hombre y sus orígenes 
se remontan desde la Antigüedad.  
b) El turismo fue muy popular en la 
Edad Media y Edad Moderna, y lo 
sigue siendo. 
c) El turismo y sus orígenes. 
d) La palabra turismo es bastante 
antigua y significa ‘viaje’. 
 
3. De acuerdo con el texto, son 
correctas: 
I. El turismo actual tiene sus 
antecedentes en los siglos XVIII y XIX. 
II. En la Edad Moderna se practicaban 
las peregrinaciones. 
III. El turismo siempre ha sido un 
fenómeno generalizado. 
a) Sólo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I y III 
e) Todas son correctas. 
 
4. Del texto se puede confirmar lo 
siguiente: 
I. El origen de la palabra turismo es 
europeo. 
II. El turismo implica necesariamente 
trasladarse de un país a otro. 
III. Los romanos utilizaron sus 
calzadas para transportarse.  
a) Todas  
b) I y III 
c) II y III 
d) Sólo I 
e) Sólo II 
5. Marca la afirmación correcta: 
a) Las calzadas constituyen el legado 
dejado por los griegos. 
b) La palabra turismo comenzó a 
emplearse en los siglos XVIII y XIX. 
c) Los romanos sólo viajaron por 
asuntos militares o administrativos. 
d) Marco Polo escribió relatos chinos. 




COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Lee los siguientes textos y luego marca, en cada caso, la alternativa 
correcta. 
TEXTO N° 1 
 
El indigenismo fue un movimiento intelectual que tuvo por objetivo rescatar valores 
andinos reivindicando al indio de la postergación que había sufrido desde la 
conquista, objetivo que se intensificó bajo el auspicio del oncenio. Dicha 
preocupación por reivindicar al indio surgió desde fuera, intentando ofrecerle so-
luciones que este no siempre necesitaba o esperaba, pero que el poeta o narrador 
consideraba que le convenían. Para los indigenistas no se trataba sólo de dar 
tierras al indio, sino también de ofrecerle los medios para que pudiese desarrollarse 
y completar su integración al país. 
 
El indigenismo tomó como medio de expresión la literatura, la historia y el arte. 
Destacaron figuras como Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María 
Arguedas, entre muchos otros. El gran maestro del indigenismo en la pintura fue 
José Sabogal, quien influyó en otros artistas formados en la escuela de Bellas 
Artes. En el campo musical encontramos a Daniel Alomía Robles, que tomó 
contacto con las diversas melodías y danzas peruanas y se hizo famoso gracias a 
su composición “El cóndor pasa”. 
 
1. ¿Qué idea resume mejor el tema del texto?  
a) Los principales exponentes del movimiento indigenista en el Perú.  
b) La preocupación por reivindicar al indio durante la República.  
c) Los medios de expresión del movimiento indigenista.  
d) El intento de reivindicación del indio como objetivo del movimiento indigenista.  
e) El movimiento indigenista como protesta ante el olvido de los indios por parte 
del gobierno. 
2. Según el texto, es correcto:  
I. La preocupación por reivindicar al indio nació “desde fuera” porque los 
principales abanderados de esta corriente no fueron indios.  
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II. Durante el oncenio de Leguía se intensificó el afán de reivindicación de lo 
indígena.  
III. Los indigenistas opinan que es mejor dar las herramientas intelectuales para 
desarrollarse que entregar algo material.  
a) Sólo I   c) I y III   e) Todas  
b) Sólo II   d) III y II 
 
TEXTO N° 2 
 
Historiador 1: No todo fue malo en la conquista de América. Los españoles 
también lograron unificar muchos pueblos disímiles entre sí, a través de leyes e 
instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo mediante la lengua, la religión y 
la cultura. Sin la conquista no seríamos lo que somos, por lo tanto, si perdimos 
mucho, hemos ganado aún más. 
 
Historiador 2: Los indios han sido víctimas del más grande de los despojos de la 
historia cuando los españoles conquistaron América. Se dice que América fue 
colonizada, pero en realidad fue explotada y sus culturas originales han sido 
mermadas y despreciadas desde ese momento hasta nuestros tiempos, pues los 
indios continúan condenados por su identidad diferente. 
 
3. ¿Qué postula, principalmente, la opinión del Historiador 1?  
a) Que la idea de que la identidad del continente americano ha sido producto 
de la “unificación” de los pueblos indígenas gracias a la conquista.  
b) Que el contacto entre la cultura indígena y la cultura occidental ha tenido 
como producto lo que es América el día de hoy.  
c) Que el haber tenido contacto con la cultura europea y el haber sido 
influenciados fuertemente por esta, nos ha enriquecido culturalmente.  
d) Que la conquista fue, invariablemente, lo mejor que nos pudo pasar.  
e) Que ha sido un logro que los españoles hayan conseguido unificar con su 
lengua, cultura y religión a los distintos pueblo que conformaron América. 
4. ¿Cuál es la idea central de la opinión del Historiador 2?  
a) La conquista de América aniquiló a los indios del continente.  
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b) A partir de la conquista se ha visto a la cultura indígena como algo extraño.  
c) Las culturas oriundas de América han padecido de la exterminación y de la 
relegación sistemática desde que se les arrebató sus tierras con la conquista.  
d) La conquista de América acabó con las religiones de los indios y con las 
lenguas oriundas del continente.  
e) La conquista de América significó un cambio de paradigma. 
 
Marca la opción en la que se cumplen las condiciones dadas con respecto a 
cada enunciado. 
 
Un estudiante de música quiere hacer una composición musical usando los 
siguientes instrumentos: unos timbales (percusión); una flauta y un saxofón 
(viento); y un cuatro, una guitarra y un violín (cuerda). En la composición de su 
tema se deben cumplir las siguientes condiciones: 
– Los instrumentos de cuerda no pueden estar juntos consecutivamente. 
– El violín se debe interpretar después que el saxofón. 
– La guitarra se debe interpretar después que el cuatro. 
– Los timbales no pueden estar inmediatamente después que el saxofón. 
 
5. Si se coloca a los timbales en primer lugar y a la flauta en el último lugar, 
¿qué se cumple necesariamente?  
a) Se emplea un instrumento de cuerda en segundo lugar.  
b) Se emplea un instrumento de cuerda en quinto lugar.  
c) Se emplea un instrumento de viento en tercer lugar.  
d) Se emplea un instrumento de cuerda en cuarto lugar.  
e) Se emplea un instrumento de viento en quinto lugar. 
 
TEXTO N° 3 
 
Quizá porque ocupa dos terceras partes del planeta, o porque a nuestros ojos 
aparece siempre como una inmensa llanura de agua que se pierde en el horizonte, 
los seres humanos creemos que el océano soportará sin alterarse todo lo que 
arrojemos en él. Nada más lejos de la realidad. Con su actitud inconsciente, el ser 
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humano amenaza la función más importante que realizan los océanos: la regulación 
del clima de la Tierra. 
 
En efecto, mediante un mecanismo conocido como bomba biológica, el océano 
regula la presencia de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. El motor de 
esta bomba biológica es el fitoplancton, que fija el carbono de la atmósfera y lo 
introduce en las cadenas tróficas. Una parte del carbono fijado llega al fondo marino 
en forma de detritos. Allí se oxida y circula por las corrientes oceánicas profundas 
como dióxido de carbono disuelto. Lentamente, en un proceso que dura unos mil 
años, ese carbono volverá a la superficie. El mayor peligro que se cierne sobre los 
océanos es, en consecuencia, la muerte de fitoplancton, uno de los organismos 
más sensibles a la contaminación. En el hemisferio sur, por ejemplo, se ha detecta-
do una alarmante disminución en la producción de fitoplancton debido a la mayor 
incidencia de los rayos ultravioletas a partir del debilitamiento que en las últimas 
décadas ha sufrido la capa de ozono. 
 
6. Señala el título más adecuado: 
a) El carbono y la regulación del clima. 
b) Las bondades del fitoplancton. 
c) Los misterios del océano.  
d) Los riesgos en el hemisferio sur.  
e) La importancia del océano para el equilibrio climático. 
7. Marca el sinónimo de la palabra subrayada.  
... creemos que el océano soportará sin alterarse todo lo que arrojemos en él. 
a) alarmarse 
b) inquietarse 
c) calmarse  
d) mantenerse  
e) modificarse 
8. Señala, según el texto, la(s) afirmación(es) correcta(s): 
I. El océano ocupa más de la mitad del planeta. 
II. La bomba biológica se introduce en las cadenas tróficas. 
III. Los detritos están hechos de carbono.  
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a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) I y II  
e) I y III 
9. Señala la información incorrecta. 
a) El fitoplancton es necesario para equilibrar el clima. 
b) El debilitamiento en la capa de ozono ha disminuido la producción de 
fitoplancton.  
c) La bomba biológica produce oxígeno y dióxido de carbono. 
d) Debido a la amplitud del mar, el ser humano cree que es indestructible. 
e) Para la futura regulación del clima, la principal amenaza es el ser 
humano. 
 
TEXTO N° 4 
 
Para la mayoría de la gente, la primera etapa de la vida adulta marca la cima de 
la salud física. Las personas experimentan su mayor fuerza física desde los 18 a 
los 25 años de edad. Además, su capacidad reproductiva está en apogeo. Los 
cambios que se inician a los 25 años son en gran parte de una naturaleza 
cuantitativa más que cualitativa. El organismo funciona de manera un poco menos 
eficiente y adquiere mayor propensión a las enfermedades. Sin embargo, la mala 
salud continúa siendo una excepción; la mayoría de personas se mantiene 
bastante saludable. 
 
10. Según el texto, es correcto que: 
a) El máximo nivel de la fuerza física se alcanza en la adolescencia. 
b) Después de los 25, el organismo funciona de manera más eficiente y es 
menos propenso a la enfermedad.  
c) El apogeo de la fuerza física y de la salud reproductiva es característico de 
la primera etapa de la edad adulta. 
d) A partir de los 25 años, hay muchos casos de mala salud. 
e) Más de una es correcta. 
  
